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Madrid, Mayo 20. 
GRAVE SUCESO 
E n Castellón de la Plana se verificó 
ayer un mi t in republicano para pro-
testar contra el nombramiento de A l -
calde. 
Excitados los ánimos de los concu-
rrentes al mitin, salieron del local^ en 
gran manifestación, que degeneró en 
tumulto. 
La Guardia Civil hizo fuego sobre 
los amotinados. 
Se desconocen más detalles del su-
ceso. 
LOS L I B E B A L E S 
Se ha efectuado, bajo la presidencia 
del señor Moret, la anunciada reunión 
de los senadores y diputados del par-
tido liberal. 
Se hicieron en la reunión declara-
ciones de tonos enérgicos, pero no se 
adoptó ningún acuerdo concreto. 
Los liberales se reuni rán frecuente-
mente para mantener la cohesión en 
sus filas. 
LOS CARLISTAS 
Se ha celebrado en esta Corte un 
banquete popular en honor de los nue-
vos diputados carlistas. Asistieron 
mil cuatrocientos comensales-
En el acto reinó mucho entusiasmo, 
dándose vivas á España y á Don Oár-
los. 
BANQUETE REGIO 
Se ha celebrado en Palacio un ban-
quete en honor de los Príncipes ex-
tranjeros que asistieron al bautizo del 
Príncipe de Asturias. ' 
Los brindis pronunciados en este 
banquete fueron^ muy expresivos y 
cordiales, pero carecieron de alcance 
político. 
DISTINCION 
E l Infante de Portugal Duque de 
0porto, ha sido nombrado teniente co-
ronel honorario del batallón Cazado-
res de Madrid. 
D E MARRUECOS 
Se confirma oficialmente que los 
europeos residentes en Marrakesh se 
han visto obligados á salir de la ciu-
dad y se hallan en grave situación. 
Se sabe que ayer mañana fueron 
derrotados en las factorías de Mar 
Chica los rebeldes por las tropas del 
Su l tán de Marruecos. 
E l Comandante General de Melil la 
ha adoptado algunas medidas de pre-
caución. 
E l 20 de Mayo. 
Era una fiesta muy simpática, la 
fiesta cívica por excelencia, porque la 
significación que tenía y los recuerdos 
que evocaban no lastimaban ninguna 
susceptibilidad y permitían qne los pa-
dres y los hijos comulgasen unidos ba-
jo una misma especie en el amor á es-
te país y solemnizasen juntos el naci-
miento de Cuba á la vida independien-
te. 
E l 20 de Mayo. era con doble mo-
tivo la fiesta de la patria, porque sim-
bolizaba la soberanía de Cuba y la 
concordia entre los habitantes de Cu-
ba. • 
Era . .£ . 
Puede y debe volver á serlo, aún con 
mayores garant ías de consistencia pa-
ra el futuro gobierno de Cuba por los 
cubanos, si las duras lecciones del pa-
sado y las enseñanzas del presente nos 
mueven á reclamar en interés propio 
que se definan con claridad y se fijen 
con precisión las relaciones entre nues-
tra República y la de los Estados Uni-
dos, y los derechos y deberes recípro-
cos de ambos países. 
• • 
E l Mundo se pregunta si el día de 
hoy es de regocijo ó de tristeza, y pa-
rece decidirse por la negativa. 
Pero La Ludia opina de distinto 
modo. Oigámosla, que vale la pena: 
Cuba no ha perdido su soberanía. 
Tiene hoy, exactamente la misma qae 
cinco años atrás . Y mientras el viento 
acaricie los pliegues de la bandera de 
la estrella solitaria, mientras flote al 
aire en las fortalezas y edificios pú-
blicos del territorio cubano, la sobera-
nía estará vigente, y los cubanos tie-
nen el deber, por patriotismo y por 
«mor á esa enseñanza, que representa 
en el mundo exterior é interior, su per-
sonalidad, de festejar la fecha del día 
20 de Mayo, que es para Cuba la fe-
ch^, memorable en que ingresó en el 
concierto -de las naciones libres é inde-
pendientes. 
La actual intervención no ha matado 
la soberanía cubana; tal vez la ha con-
solidado. Es tá aquí la intervención, no 
por su gusto, no por su iniciativa, n i 
por su deseo. Es tá aquí porque la exi-
gieron los cubanos q\te representaban 
en Cuba el gobierno de Cuba. Y, i por 
qué no decirlo? Porque ta l la.deseaban, 
aunque no la pidieran, la inmensa ma-
yoría de los cubanos que estaban en ar-
mas contra aquél gobierno que. dirigía 
los destinos de la isla.; 
Puede asegurarse que si desde la Pla-
za de Armas se rogó y se pidió la inter-
vención americana de una manera ex-
plícita y terminante, igual deseo y las 
mismas ánsias sentía, en favor de esa 
solución, la mayoría del pueblo de Cu-
ba sublevado contra el gobierno cu-
bano. 
La verdadera importancia de la in-
tervención no ha podido escaparse á los 
hombres y clases menos pensadoras del 
país. 
Hoy saben, de un modo preciso, lo 
que quizas antes ignoraban: que, dado 
nuestro estado de derecho, en Cuba no 
podrá existir jamás un tirano que ten-
ga más de cuatro meses de vida, ni una 
revolución ciiya existencia llegue á seis 
semanas. 
Esta condición nos coloca en situación 
muy ventajosa sobre las demás repúbli-
cas hispano-americanas, que pueden v i -
vir años y años entre tiranos y revolu-
cionarios. 
Nosotros podemos tener tiranos, po-
drán surgir revoluciones; pero las revo-
luciones y los tiranos surgirán y desa-
parecerán con igual rapidez. Por sobre 
los tiranos y la revolución no están tan-
to la Ley Platt, ni el Tratado perma-
nente hecho entre Cuba y los Estados 
Unidbs, com el Tratado de Par ís , que 
está por encima de la Ley Platt, del 
Traído permanente, de los tiranos y de 
los revolucionarios, puesto que de aquel 
Tratado nacieron obligaciones y deberes 
que constituyen y continuarán consti-
tuyendo, para Cuba y los Estados Uni-
dos, un derecho indestructible y perma-
nente, ya que los Estados Unidos tienen 
el deber ineludible de garantizar on Cu-
ba los intereses morales, materiales y 
sociales, no sólo de los cubanos sino de 
los extranjeros, y de sostener y ampa-
rar en Cuba un gobierno justo, fuerte y 
estable. 
Las cubanos y los españoles tienen 
una gran deuda de gratitud, que no po-
drán jamás olvidar, mientras sea un 
pueblo Ubre, con los comisionados de la 
paz, que hicieron el Tratado de P a r í s ; 
y sobre todo, con el notable y eminente 
político español, señor Montero Ríos, 
que fué el autor de la fórmula que im-
pedirá lo mismo hoy que mañana, que 
progresen y vivan en Cuba los tiranos 
y los revolucionarios. 
Un poco largo, pero muy sustancioso. 
La simiente que hemos sembrado ha 
caido en buen terreno y empieza á fruc-
tificar. 
A la postre, convencidos unos y re-
signados otros, pronto, estaremos todos 
de acuerdo. 
BATURRILLO 
He aquí que una cosa pequeñísima 
puede despertar un mundo de ideas 
en la imaginación del patriota, por el 
tero " ie "'-andes peligros supvstion?-
da; como allá, en las altas horas de | 
la noche, excitados los nervios del in-
somne, el correr de un ratoncillo se le 
antoja trotar de caballerías, y el cru-
gir de una viga, contraídas sus fibras 
por la humedad, presagio de un de-
rrumbe ó anuncio de un terremoto. 
Aunque, después de todo, cualquier 
insignificancia es fuente de estudio y 
manantial de advertencias, cuando 
uno sabe leer y quiere pensar. 
Pie recibido un anuncio^ en forma 
de l ibri to, de los Baños termales de 
Santa Rita, en Isla de Pinos. 
En la portada del folletito, bajo la 
fotografía del edificio, aparecen tres 
escudos nacionales, con tres fechas 
distintas: 1862, 1902, 1907. 
La primera corresponde al escudo 
de los castillos y los leones, en cuya 
cimera aparece la corona de la mo-
narquía ibera. F u é él, hasta hace poco, 
símbolo de soberanía de la nación 
descubridora, código en dos capítu-
los: fiereza y resistencia, de la raza 
que conquistó hemisferios, exterminó 
tribus, se coló en el corazón de Amé-
rica, 
en una mano la espada, 
en otra mano la cruz,* 
y plantó la enseña de Lepante y el 
lábaro de Cristo, desde las márgenes 
del Río Bravo hasta las orillas del Es-
trecho de Magallanes, á todo lo largo 
de las insalubres costas y sobre las 
nevadas cumbres andinas. 
j Cuatro siglos de adoración de los 
hijos del Trópico, hacia ese escudo, 
que era europeo, que significaba de-
pendencia y vasallaje! 
Es el otro, de forma ovalada, sin 
corona n i castillos, el que ostenta una 
llave, cerradora de -la puerta de dos 
Continentes; el que aparece cruzado 
por franjas de nieve y turquí , bañado 
en rayos de sol, y ornado por alta 
cerros de que es atalaya magestuosi 
la cimbradora palmera. 
Es el escudo que defendió nuestn 
pecho de las heridas del desalienti 
en los días de la peregrinación; el qui 
adoraron las generaciones caídas en L 
sima del no ser, el que nos permitii 
el yankee fijar sobre el palacio de lo 
viréyes y estampar en los documenta 
solemnes que pasa rá^ á la historia, e 
20 de Mayo de 1902. 
Sobre el tercero, listado en su m3 
tad inferior, tachonado de estrella 
en la superior, se cierne el águila atr6 
vida, la que tiene su nido en las que 
braduras de las Montañas Rocallosa 
y descarga sus deyecciones sobre la 
nubes, allá 'en la región de los Gran 
des Lagos, y por encima del impalpa 
ble vapor que elevan las aguas de 
Niágara , precipitándose al abismo e) 
eterna, ensordecedora catarata. 
Mantiene entre sus garras el ave-re 
na, la ondulante cinta en que se leí 
pluribus unum, y parece mirar coi 
expresión de reto, á los leones que m 
pueden ascondor al espacio, y á 1} 
palmera, menor que un gusanillo, via 
ta desde las alturas. 
Pluribus unum; muchas en una 
patria grande, confederación de Esta 
dos, el sueño de Napoleón, la unifica 
ción del espíritu nacional, la acumula 
ción de humanas energías bajo un» 
bandera grande y tras un escudo don 
de caben más estrellas, muchas m á s . . 
¿Por qué esa fecha, 1907, en la po i 
tada del anuncio de los Baños de San 
ta Rita? 
F . Ométre y Comp. 
Comisionistas importadores de se-
das en general y artículos de novedad. 
Unicos receptores de las afamadas 
tafetalinas I D E A L y VERITAS y ta-
fetanes EXCELSIOR y otros. 
Marcas exclusivas y garantizadas. 
Fábr ica de confecciones en general, 
con máquinas de bordar, plegar, etc. 
DIRECCIONES: 
H a t a n a - 7 6 b, I g n a c i o . 
P a r í s - 2 3 m e R i c h e r . 
L y o n -10 m e S t P o l y c a r p e 
7979 1-20 
u n i c o s i n 
Agente P. Grás 
tl-20 
D E S A LA) U N I C A E L M U N D O 
c R48 
EL MEJOR DEPURATIVO NATURAL PARA LA 
SIF9L9S, REUMA Y ENFERMEDADES DE LA PIEI 
D e ven ta : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , la R e i n a y p r inc ipa les 
bot icas . 
Agente exclusivo con depósito: 
icardo Romero, Manrique 90. 
D E J A A L CABELLO S ü B R I L L O Y SUAVIDAD M T U R A L $3 el Estuche 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
LOS MEJORES M I DE 181 SOI IOS DEL i H E S DE lEU DE iJS 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
rants, ó á los Eepresentantes Generales en esta Isla. 
S i e r r a y A l o n s o . T e n i e n t e R e y 1 4 . T e l é f o n o 619 
13-7Mv atl 
S I N A K T E S V E R E L S U R T I D O D E L A 




Acabamos de recibir el inmenso surtido de vestidos en 
f^te de media confección para señora, en olán clarín, wa-
n^ol. nansuck, y punto, todos bordados, en blanco y colo-
s a precios de verdadera ganga. En muselinas bordadas, 
^andi, muselina de cristal, warandol, y olán bordado, 
anCrí? ̂ . colores> hay el surtido más completo. 
]a pT^ra.Íes para niños de todas edades. ¿Quien ño sabe que 
j ^ R - I E T A tiene siempre los últimos modelos y el surti-
d a s completo? 
í^o hagan sus compras sin antes visitar esta casa, con-
Eso va con usted y todos los quu usan ó han usado capas de agua hechas 
de goma impermeable. 
iHa notado usted el mal estar que producen? Hacen la marcha penosa y 
la respiración difícil. ¿Porqué será eso? Pues es muy sencillo, el aire no cir-
cula al rededor de su cuerpo desde el momento que lo cubre con una capa 
de goma. 
La tela impermeable G A R B I N E T T es maravillosa y evita que caiga el 
agua al cuerpo ofreciendo la ventaja de ser hecha su capa á la medida de 
su cuerpo. 
Unicos receptores: 
" B A Z A R E L L O U V R E " 
O'Reüly 29, esquina á Habana 
7976 tl-20 
Tó FLOR DE FLOR. lo más fragante qut 
viene de los grandes jardines del Ceylan. 
Economía, S n p m . S w í l i i o y el mejor. 
En todos tamaños y de todos precios, puedo 
Vd. comprarlo en 
G a s a de Wilson, 
Obispo n ú m . 52. 
o 87 9 1 Myo 
viene a sus intereses. 
R A F A E L 31 . 
^ O T A . Semanch, 
T E M F O W O 1763 
0 
vu muestras á cualquier punto de la Isla. 
20-5 >M 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m u u i í m i i ! tap ia 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que müs ventajas ofrecen. 
En 61 laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Galíano 58, altos 
Esquina á Neptuuo. 
COüOO t28- 15 My 
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¿Es un anticipo histórico? ¿Es que 
»ara "The Santa Fe Land Co.", ya 
« hora de relegar el segundo escudo, 
il do 1902, á los museos y archivos, 
;omo el de los castillos y leones, en la 
tierra hermosa que parece unir la cos-
ía de Florida con las playas de Vene-
cuela, para que pasen por ella, á la 
nanera de puente áureo, los aguilu-
:hos que van á la conquista de los 
kndesl 
Hubié rame parecido más correcta 
ia categoría , dividiendo en iguales 
períodos de tienupo las tres fases de la 
listoria antil lana: 1S62, 1902, 1942. 
Cuarenta años después de hecha la 
patria pequeña, ya se nos considerará 
iptos para entrar en la gran Confede-
ración. 
Pluribus imum; pero han de ser 
michos, de igual cultura, de análogas 
eostumbres y comunes intereses; pue-
blos del todo sajonizados y del todo 
. í ivüizados. 
Treinta y cinco años no es mucho 
ísperar para un cambio social y unai 
Sepuración étnica tales, que se parez-
ca esto siquiera á Dakota ó Utah : que 
para la cultura de Massachussetts ó 
la riqueza industrial de Ulinois, toda-
r í a s ^ r á poco. 
i es entonce^ cuando, al contacto de 
>tra civilización y bajo el influjo de 
las ideas de otra raza, habríase amor-
tiguado en nuestras almas la fe de los 
pasados días, ext inguídose en nues-
tros oídos la ú l t ima armonía del ór-
gano y la ú l t ima plegaria del sacer-
dote cabe los altares de la indepen-
lencia nacional, y habríamos reléga-
lo, sin sangrarnos el corazón, el ideal 
le la patria pequeña, al archivo de los 
polvorosos recuerdos y de las apolilla-
flas tradiciones. 
No puedo evitarlo: erperimento 
profunda tristeza siempre que veo 
estas anticipaciones históricas, estos 
fatales augurios de algo que será fa-
talmente realidad. Y no cuando las 
mcuentro en símbolos que pudieran 
ler caprichosos, y en anuncios que 
pudieran ser interesados. Sino cuando 
po mismo formulo el vaticinio y ras-
po los espejismos de mi fe de otros 
Üíss, asqueado de la miseria moral 
que envuelvo el escudo de las rayas 
nieve y tu rqu í , la bandera del t r ián-
gulo y la estrella, la t radición heroi-
ca de las generaciones y el nombre 
mismo do la patria. 
Cuando se ha querido mucho al sue-
lo natal,-so ha vivido sirviendo á la 
causa de su progreso, y se ha enveje-
Mdo llorando sus infortunios, ¿se pue-
de sentir el correr del ratoncillo sin 
creerlo galopar de caballerías, y el 
crugir de la viga, sin tomarlo por au-
gurio de tremendos catástrofes? 
A h í "en esta noche de dolor que 
asoma", en esta tempestad de concu-
piscencias, «ciega y embravecida, solo 
qo están insomnes los hartos, y solo 
roncan los imbéciles. 
Los otros velamos y tememos. 
¡Y aun dice la protervia que bus-
camos amo y conspiramos contra la 
salud de la patria, cuando son ellos los 
que se han desentendido de escudos 
y de fechas, de experiencias y de avi-
sos, para pensar solo en comer como 
el bruto y en roncar como el necio! 
Por eso el empresario de Santa Rita 
adelanta la fecha y planta su escudo 
con la inscripción legendaria: 
Pluribus unum. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
LA COMISION CONSULTIVA 
Y EL DESPACHO DE LOS 
EXPEDIENTES MUNICIPALES 
Es posible que entre los múltiples 
problemas administrativos, políticos, 
económicos y sociales, planteados al re-
dactar la Ley orgánica de nuestras mu-
niciipailidades, ninguno haya desperta-
do en todos los miembros de la Comi-
sión Consultiva, un -interés más inten-
so, que eil relativo á fijar las responsabi-
lidades y castigar, como se merece, la 
punible despreocupación con que, por 
hábito inveterado, se despachan los ex-
pedientes prcanovidos por necesarias 
solicitudes de las particulares á los A l -
caldes y á los Ayuntamientos, 
Y ese intenso interés, tuvo por causa, 
la unánime convicción de que, al orga-
nizar la nueva vida municipal en Cu-
ba, uno de los vicios más hondos que 
importaba corregir, á todo trance, era 
la idea de ciertos Aleallides y Concejales, 
que, por crasa ignorancia ó por soberbia 
torpe, pierden de vista su posición de 
meros servidores 4el pueblo, para creer-
se en el derecho de postergar como des 
plazca, el despacho de expedientes, cu-
ya breve solución, es uno de los deberes 
primarios para todo funcionario pú-
blico que sabe cumplir honradamente 
en su cargo. 
Para esos torpes ó soberbios, que 
unas veces por negligencia, otras coaa 
intención deliberada y acaso por ruin-
dades de carácter, forman el bloque 
obstruccionista en los Ayuntamientos; 
para esos que, por estrechez de espíri-
tu, piensan hacer favores, cuando tar-
díamente informan en un asunto, • ta l 
como la justicia lo exige, y que lamen-
tan, allá en su fuero interno, no recibir 
algún provecho personal, si reconocen á 
cualquier solicitante, lo que por dere-
cho se le debe; para esos farsantes que 
desprestigian, siempre, las funciones 
públicas en que intervienen, es para 
quienes se han escrito los Artículos 395 
y 404 de la nuerva Ley Municipal, fi-
jando plazos breves en que obligada-
mente se despachen los expedientes y 
declarando violación maliciosa de la 
L e y " la infracción de aquellos plazos, 
con más una pena hasta ed doscientos 
pesos de multa y la indemnización en 
su caso, de cuantos daños y perjuicios 
puedan haberse irrogado, al demorar 
el importe á la resolución de un expe-
diente. 
Siempre fué ese expedienteo achaque 
perturbador en la tradición hispano-
latina, bastando, al efecto, recordar la 
célebre frase del ilustre ^larqoiés de la 
Sonora, para quien no existía nada 
más temible, que un funcionario pú-
blico, ocupado en la tramitación de un 
expediente. Como las viciosas tradicio-
nes es difícil desarraigarlas, quedan 
todavía entre nosotros muchos ejem-
plares de esos tan justamente flagela-
dos por aquél gran estadista español y 
hay que combatirlos coano aportes mor-
bosos de una perversa disciplina, que 
siendo causa, en mucho, del descrédito 
del pasado, es preciso que no puedan 
corremper la nueva obra de laboriosi-
dad y de honradez, que ha de iniciarse, 
ahora, en las municipalidades cuba-
nas. 
La opinión púMica de todo el país, 
sin duda agradecerá que la Comisión 
Consultiva, mediante los artículos refe-
ridos de la nuerva Ley Municipal, ¿alga 
resueltamente al encuentro del abuso 
con que, en algunos Ayuntamientos se 
demora el despacho de los expedientes 
y los que, en su conciencia, saben míe 
son la causa del justísimo rigor con que 
la Ley castigará esos hechos, más que 
punibles, vergonzosos, sepan que son 
los últimos tipos de esos funcionarios 
públicos vulgares, que no sabiendo con-
cebir lo que significa la conciencia del 
deber y envaneciéndose en sus cargos, 
han contribuido á rebajar el nivel mo-
ral de nuestras instituciones públicas, 
sirviendo, en este caso, como ejempla-
res curiosos, para estudiar ' 'en v i v o " 
gérmenes disolventes de nuastra socie-
dad. 
También tiene la Ley su psicología. 
E l espíritu de esos artículos, es comba-
t i r los abusos de expedienteo. La opi-
nión oubana sabrá agradecer ese buen 
propósito, en todo lo que significa. 
José Pérqz. 
(de Guanimar). 
TRIBUNA U B R E 
i i 
LESISLACISN ESCOLAR 
No se puede calcular los defectos de 
que adolece nuestra legislación, no por 
la defectuosa que ella en sí sea, sino 
por el mal uso que de ella se viene 
haciendo, así es que, constantemente se 
ha visto obligada la Secretaría de Ins-
trucción Pública á dictar circulares, 
para enclareeimiento de dicha ley, que 
¡ aún cuando no sea obligatorio su cum-
i pliiniiento, es un deber acatarlas siem-
j pre que no se opongan á dichas ante-
1 rieres disposiciones; no como algunos 
creen que una vez que no son leyes no 
hay obligación de cumplirlas y ade-
más sirven: para ilustrar á las perso-
¡ ñas de buena voluntad, 
j Lo anteriormente espuesto, es andar 
j por el camino de los errores y las preo-
cupaciones, i Cómo es posible que to-
do esté previsto por la Ley? Las le-
yes en todos los países se forman á 
medida que las necesidades las requie-
ren, tomando por base muchos suce-
sos semejantes y resolviendo en crite-
rio para la mayoría de los casos. 
Pero los legisladores á la moderna, 
casa siempre lo hacen al contrario, en 
sentido particular, de donde se infiere 
que en su aplicación pocas veces dan 
buen resultado; si en vez de ser repre-
sentantes ó diputados, fueran sólo co-
misionados del pueblo, y cumplieran 
á conciencfia su cometido, otro sería el 
resultado. 
Todos los organismos que componen 
'dicha adminstración son hecterogéneos, 
por cuya causa no pueden en ninguna 
forma, formar buena masa; de tales 
causas tales efectos sin contar los fa-
voritismos que tenemos por herencia 
y otras mi l pasiones por concomitan-
cia. 
Cada vez que he visto alguna queja 
ó algún reclamo, les dictan al pie de la 
letra algún artículo de la Ley, como 
si eso fuera la verdad, porque casi 
siempre median intereses particulares 
cubiertos; lo es sí, pero no la verdad 
general, que á todos conviene, ^y la 
conciencia para que sirve? "ande yo 
caliente y ríase la gente." Si yo pa-
ra alegar mi derecho necesito valerme 
de tanto artefacto, poco más habré he-
cho que nada, porque si para benefi-
•ciarme yo, perjudico á otro, tarde ó 
temprano cobro mi merecido. , 
Hay un artículo que dice: "t(Mo pa-
dre de menor está obligado á mandar 
su hijo á la escuela," viene otro: " e l 
que manifesté que en su casa da ins-
trucción sobre las mismas materias de 
la escuela pública. ' está obligado á 
mandar su hijo á la escuela" sin tener 
en cuenta si está capacitado ó autori-
zado. ¿Luego para qué se exije auto-
rización para abrir escuelas privadas? 
si cada uno puede tener una, en su ca-
sa, las que hay sobran. Otro artícu-
lo dice "que el que viva donde no 
haya escuela ó muy distante de ella, 
.tampoco está obligado á mandar su hi-
jo á la escuela". ¿Luego hay casos 
en que un mismo padre ó tutor está 
.dentro ó fuera de la Ley? y entonces 
según las buenas ó malas amistades, 
puede acatarlas ó faltar á ellas. O yo 
no entiendo esta ley ó sus artículos se 
dan cabezazos unos con otros, sin con-
tar otros pretextos de que se valen 
cuando pueden para con el maestro; 
como por ejemplo, que están xntiy ocu-
pados ó enfermos, que hay un riachuelo 
al medio, que llovió, &, &, para con ellos 
que el maestro no enseña, que la escue-
la de hoy no sirve, que no se enseña la 
Doctrina Cristiana ó que el maestro 
no les gusta ó no está emparentado, ó 
no es de la localidad; si denuncia las 
faltas de asistencia es malo, con los 
padres, si no bis denuncia, no cumple 
y al primer chisme á la Junta por al-
gún cacique del barrio ya tiene su me-
recido, y no digo, cuando viene el Ins-
pector Pedagógico, que casi siempre se 
asesora de los tríos de las Juntas ó al-
gún amigo, y si le informan bien, me-
nos mal, pero si es al contrario ¡adiós! 
si esos informes fueran á conciencia 
todavía mejor, pero no sucede así. 
las más de las veces, ahí imperan las 
enemistades, las pasiones, las preocu-
paciones y la opinión. 
Nada digo sobre los contratos de 
maestros; las Junt»as de Educación, que 
cada año es una, con pequeña varian-
te, tratan de colocar los maestros que 
les son adictos, de donde se ve que casi 
todos en la parte rural ejercen un año 
en cada escuela, siendo esto malísimo 
para la enseñanza y si bien es verdad 
que debe haber causa justificada 
¿quién hay que no tenga faltas, por 
lo menos cuando se trata de bene-
ficiar á uno, con perjuicio de otro, que 
la idea no será perjudicar pero lo trae 
aparejado por consecuencia? 
Luego viene la Superintendencia 
Provincial que aprueba dichos nombra-
mientos. ¿Cuántos compromisos no se 
le presentan? primero no quisiera de-
sairar á la Junta ó parte de ella, sobre 
todo si le es adicta; segundo, desearía 
colocar aunque sea por salir del paso 
sus recomendados y héteme aquí que 
siempre resultan perjudicados los des-
heredados que casi siempre son los me-
jores porque como no tienen á quien 
quejarse cuando los atrepellan, pro-
curan cumplir lo mejor que pueden pa-
ra no verse en ese caso. 
Ahora que la Junta de Superinten-
dentes se propone hacer algo en pró de 
la enseñanza modificando los artículos 
18, 30a. y 76 de la Ley escolar vigen-
te, no puedo menos de felicitarla, por 
su laudable labor, emprendida, que me-
recerá el beneplácito de todos cuan-
tos se interesen por la educación, plan 
primordial del bienestar, riqueza, etc., 
de todos los países, porque sin educa-
ción no hay estabilidad segura y si la 
hay alguna vez, es más aparente que 
real. En vista de esto con perdón de 
la referida Junta, me atreveré á dar 
mi dictamen sobre el particular. E n 
lo que se refiere al cambio de Supe-
rintendentes d*» Instrucción por el Dis-
tri to, creo esté bien sino cambian sus 
atribuciones, pero si eso sucediera po-
dr ían sobrar los Pedagógicos, porque 
aquellos serán los que verdaderamen-
te vis tarán las escuelas y con estos su-
cederá como hasta aquí, que, no tienen 
tiempo para visitarlas en el año y se-
rá también más efectiva porque cono-
cerán mejor las condiciones de cada 
maestro. E n lo que creo no esta bien 
definido, es en los nombramientos he-
chos por la Secretría de instrucción 
Pública á propuesta del Superinten-
dente Provincial, aunque dice deberán 
recaer en personas de reconocida com-
petencia. Deberán, no es lo misma 
que habrán de recaer; eso entiendo yo 
que es dar" lugar á la centralización 
achninistrativa y ésta nunca ha dado 
buenos resultados y menos en los 
ses demócratas. ¿Quién me quita •'Paí-
que nombre á quién me de gana * ^ 
convenga si no me exijen otra e 
ción? ¿con que yo que lo diga ou* l 
lo proponga, basta? "Los Pecía^v 0 
y de Distrito dependerán del Sun • 
tendente Provincial, ¿pero haioT'-
atribuciones? entiendo que los nr-
ros serán en lo técnico y los se^SS 
en lo Administrativo y en tal casQ1 
tos se pueden confundir en sus a t r l f ' 
cienes con las Juntas ó cuando m i 
usurpárselas. nos 
E n lo referente á los supervisor 
sin aula, también lo creo acertado I 
bre todo en los pueblos donde havaT 
cuatro aulas en adelante, porque de 
manera será más uniforme la en.señ^ 
za y hasta de menos aulas; sino p o / ^ ' 
zones de economía, el Director que 
sempeña aula no solo no puede at ^ 
der á la dirección de ellas sino nn' 
ftpénas le bastará para la suya, ó cUane 
do más dará algunas instrucción es y 
bales á los maestros. 
Acabo de leer que el Goberna -
Provisional va á decretar la suspensión 
de exámens para los maestros en ejerci 
ció, subsistiendo la escuela de vera' 
no aunque costeada por el Estado - al*" 
es algo, ya efeo va resultando lo dichj 
por algunos niaestros contra la asam. 
blea nacional, "sobre intereses particu' 
lares, vistas las razones que expuso, tal 
vez vagas y no por "economía"; co^ 
debiera haber puesto esto ya lo he di-
cho en otro artículo, por lo cual fé i 
cité á dicha asociación pero hoy no 
puedo menos do lamentar tal resolu. 
ción toda vez f|ue lo más importante 
de dicha petición queda en pie; yo en-
tiendo que se trata de aliviar de esa 
carga á varios asociados de no exa-
minarse, pero nos dejan una inmensa 
mayoría de desheredados otra carga 
más pesada aun, como ía escuela de 
verano, de modo que para aliviarnos 
de un mal chico nos dejan un mal 
grande 
Ha llegado el momento de pedir y 
cada uno pide para s í ; los asuntos ge 
nerales siguen como siempre, para 
cuando haya lugar y nunca lo hay. 
Probablemente á esta asociación lesu. 
cederá como á otra que creo, se creó ha-
ce 3 ó 4 años y que aún subsiste ann 
que en apariencia de vida, bajo la Pre-
sidencia del competente pedagogo se-
ñor Ar turo R. Díaz; que murió, ó está 
al morir dicha asociación por su mis 
ma enfermedad. Por ese camino no 
se va á ninguna parte y dieran lo que 
quieran, yo mismo lo v i desde algo le-
jos aunque tengo poca vista, cuando 
se fundó en los altos de Marte y Be-
lona y después en el Centro Asturiano; 
los apasionamientos de dos bandos, las 
ambiciones personales, las intrigas y 
controversias que allí sucedieron están 
dando ya ¡opimos! frutos. 
Teófilo Pérez. 
E l Sábado, 15 de Mayo de 1907. 
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• ESPLÉNDIDO SURTIDO 
P E I i E T E K I A 
L A l . 
Portales de Luz. 
c 938 
Teléfono 2 2 9 . 
My 
Eltí_ante mueble de nucral 6 hava 
$ 6 - P l a t a . 
Gran palangana .con válvula, ja-
rro, jabonera, esponjera y cepiilera 
de porcelana 
Caetoria es Ofl sabsíitnto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordlalei y 
Jarates Cafcnintcs, De gusto agradable. No c? tiene Opio, Morfina, el nlngcna otra aubstancla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ia Diarrea y el Cólico Tentoao. Alivia 
ios Dolores de ia Denllcióa y cura la Coastlpsclóo. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s H i ñ e s H o r a n p o r l a C a s t o r i a d e T T l e t c H i e r 
R R A R M U E B L E S 
$ 6 P l a t a . 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O 85 . 
c 1049 alt 
O B I S P O 85 
8-17 
| S I M P L E S . 5 U A V E 5 , | 
S I L E N C I O L A S . 
S U A G E N T E E X C L U S I V O . 
R . G I R O N A S O L E R 
A G E N C I A M I C H S E I N 
G a l i a n o N . 3 7 y N e p t v t n o N . 6 0 . 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la S I F I L I S m á s rebelde, 
aln nio!e?tlo8 para el enfermo por su fáol) régimen curativo.—Con el Extracto TfnmmtMÍ 
Oriental Africano.-Mfes de 10.003 personas curado con este maravilloso e^pecífifo 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Pe remite franco de porte á todas partea de la Isla. 
Para informes de todas clases en su depósito principal Aguiar esquina á Obisno ne-
letería EL PASEO. H p 
Do venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aguiar esquina á Empedrado. 
O 1W7 tl3-17My xalS-lS Mr 
No de jen <\i' vixiMrnos; se economiza tiempo y dinero; ac;ib irnos de recibir 
nn surtid*» comMeio en escritorios de todas ehises y tamaños pura oficinas, mim-
bre» nuevos inodeiüs, camas mudei uistas de todas ciases, libreros grandes y chi-
cos. 
S i l l a s e spec ia l e s p a r a comedor y of ic inas . 
En juegos de Sitia, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. -Nuestros 
precios sou para todas las iortunas. 
ü a z q u e z Hermanos y Comp. 
NEFÜÜNO 24 t ÍNDÜ3TÍUA 103—TELEFJN3 1 Í 8 4 , HABANA. 
5711 alt tl-15 
¡¡MrEMcmm 
H e m o s r e c i b i d o e l m á s p r i m o r o s o s u r t i d o de abanicos pa ra l a 
t e m p o r a d a 1907 y los vendemos desde 10, 20 y 50 centavos has ta 
dos pesos y « m e d i o . 
E n guantes , s e d e r í a y b i s c u i t , esta casa es l a ú n i c a en su c lase 
que puede dec i r : TENESOS DE TODO, BUENO, BONITO Y B A R A T O . 
LA NOVEDAD- Galiano 81, Teléfono 1686 
7978 1-20 
E n " E l A l m e n d a r é s 
5 3 
Se fabrican los mejores Espejuelos, servimo* 
al momento todas las recetas de los ¡Sres. Ocus 
listas- PIEDRAS DEL B R A S I L . 
Gemelos Prismáticos de 3% á 18 veces de au-
mento. 
Gemelos de L A R G A V I S T A más de 40 mo-
delos di-tintos desde $ó á ^80. 
Barómetros, Termómetros é Hidrómetros; 
Microscopios, Brújulas é lastrumentos de Geo-
desia. 
Artícelos de esgrima, BoquillasT de Ambar, 
Carteras de piel de Rusia, Relojes, Joyería. _ 
P I D A N NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO. 
Se venden 3 vidrieras mostrador de mkel. 
J?. G o n z á l e z y C o m p » 
Obispo, 54. Apartado 1024. 
c %i& alt 13-1 My 
C o n S a l u d 
Hay Felicidad en el Hogar» 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
\ 
O z o m i i l s i D n 
¿a Nueva Emulsión dt Aceite de Higedo de BOCOICM por Excelencia, 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de lá madre está tr iste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsion. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácfl de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al coraron de la 
madre tan feliz. 




E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
hace b ien . 
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FRASCO DE PRUEBA GRATIS. 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y . 
548 PEARL STREET, N E W YORK. 
\ v La Ozomnlsion es el reconstituyente natu.al oue suple la Kataraleza p 
I ia curación de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los In'a°, ^c¿. 
, los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es ao r 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
\ • Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocnjj-
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran -
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuv 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip^íosfitos de Cal y ^ 
> nn Antiséptico que es el rey de los Germicidas. _ . ^ 
i Los Médicos la usan personalmente y la recetan en sn práctica I?r̂ oS 
• así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-amencan » 
} «¿no también en los Estados Unidos y la Europa- otros. 
Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por0 
y- Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. ^ 
fue purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se " ^ ^ l 
| «petecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: S/i*'ü ' 
rneazAS BF.iJ.rzA. 
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Ee la pesca. 
Fué el Maura olímpico y acomoda-
ticio de nuestros días, no el Maura 
intrépido y enhiesto de años atrás , 
quien habló del "cacicato de la Pren-
sa", imaginando acaso que una frase 
despectiva herir ía de muerte á un po-
der que en cierto modo se atrevía á 
disputarle ó á compartir con él la di-
rección de los negocios públicos. Las 
frases ya no matan. Sirven á lo sumo 
para reirías un rato, y después se in-
corporan á una antología de sobreme-
mesa que nadie se toma el trabajo de 
consultar, ni aun los contertulios y 
admiradores del frasoologo. Rega-
tearle méritos y negarle elementos de 
información á la Prensa que enfrenó 
'las osadías de los gobernantes, desen-
mascaró la codicia de los logreros, 
señaló la ineptitud de los estadistas 
3' alzó su voz patriótica sobre la gá-
rrula verbosidad de los hombres po-
líticos, repudiando á las personas, de-
fendiendo el influjo de las ideas y 
adiestrándonos en el ejercicio de de-
rechos y deberes, es labor tan dispa-
ratada como la de pretender que un 
muro levantado entre las nmrgenes 
de un río contenga definitivamente el 
avance de sus aguas. 
Hoy no sabríamos vivir sin perió-
dicos. Sacrificaremos nuestra afición 
más arraigada y el placer ó el vicio 
que más nos esclavicen; pero la lec-
tura de periódicos, no. Y es que instin-
tivamente reconocemos su influencia 
en la vida colectiva, ademas de la 
cultura y la distracción que nos pro-
porciona. Por ella sabemos que cami-
no llevan nuestros intereses materia-
les, cómo andan los asuntos políti-
cos, cu-lles son las tendencias predo-
minantes en las bellas artes, quién se 
afana en el estudio del problema cle-
rical para llevar el sosiego á nuestro 
espíritu, cuáles desventuras acechan 
x á nuestra Patria ya que la ventura 
española imitó á la moral de Grecia, 
qué enemigo nuestro se ha encumbra-
do y cuál mujer, en -cuyo amor con-
fiábamos, se fué á la^ Vicaría con 
nuestro amigo íntimo, á cómo se coti-
zan los garbanzos, y si ha fallecido 
tal colega que era un estorbo á nues-
tras ambiciones. Por la Prensa, lo sa-
bemos todo. 
Nuestra curiosidad se aviva y des-
arrolla cada vez más, y para saciarla 
necesitamos el rotativo que nos da 
al día la historia de la humanidad. 
Ya esto no nos satisface: queremos la 
hora de esa historia y anhelaremos su 
minuto. Hay quien ya contra esa opi-
nión y reniega de la Prensa. No nos 
fiemos. Ese descontentadizo la lee en 
secreto la devora. Suele ser un crite-
rio incircunciso, enamorado, con amor 
que excluya á cualquier otro, de la 
que refleje sus convicciones, es decir, 
un lector que se lee á sí mismo. Que 
la Prensa se equivoca. ¡Pero si la es-
criben los hombres! No se ha llegado 
todavía al dogma del periódico. Aca-
so se llegue, reemplazando á otros 
dogmas que andan en tela de juicio. 
Lo que no puede negarse es su efica-
cia ofensiva y defensiva como arma 
de combate en las luchas empeñadas 
por el bienestar y el progreso de los 
pueblos. Y si sufrió derrotas, también 
alcanzó triunfos. 
De un pequeño t r i u n f o — " A z o r í n " 
me valga—quiero hablar hoy, y aho-
ra que me acerco al tema de esta cró-
nica, noto la solución de continuidad 
entre las observaciones anteriores y 
las que me dispongo á escribir. Bo-
rrémosla acudiendo á la inducción. 
pasando del hecho á la ley. E l hecho 
es el pequeño triunfo de un periódico 
local, " E l Carbayón", y la ley se redu-
ce á reconocer á la Prensa como ele-
mento de eficacia para el bienestar y 
progreso de los pueblos. No entraba 
en mis cálculos el cuento de la ley, si-
no el del hecho; más el cariño" á las 
cuartillas me impuso esta desvia-
ción . . . Vuelvo al tema diciendo que 
hay por esos ríos asturianos de esca-
so caudal, pero de paradisiaca belle-
za, que los ríos caudalosos envidia-
rían si la conociesen, unas máquinas 
de invención diabólica, llamadas Du-
hart, tan sutiles y acabadas que, pes-
can los salmones al vuelo, las truchas 
al revuelo y las lampreas en el aire; 
y cerca ó lejos de las máquinas , que 
eso yo no lo sé ni hace al caso, unas 
empalizadas tan tupidas y bien ama-
ñadas que un rayo de luz no las atra-
viesa. 
Las máquinas pescan los salmones, 
las truchas y las lampreas talluditos 
y sus crías, y los que se salvan de las 
gavias Duhart se detienen ante las 
empalizadas y no pueden remontar 
los ríos en la época propicia al deso-
ve. Con lo que esta familia fluvial de 
carne sabrosa y delicada, que tanta 
fama alcanzó y tanto dinero produjo, 
va extinguiéndose, y beneficia sólo á 
los puebjos situados en las inmedia-
ciones de los esteros. Porque los ribe-
reñnros do alzada, los que se asientan 
en las márgenes ascendentes no ven 
un pez para un remedio é incluyen ya 
estas especies entre las desaparecidas 
de la fauna ictiológica. E l Nalón, el 
Narcea, el Sei^a, el Gubia; etc. y sus 
afluentes ó tributarios se despobla-
ron, y la riqueza fluvial, en cuya ra-
zonable explotación hallaban pan mi-
llares de familias pobres, pasó á ser 
monopolio de 'unos cuantos caciques 
de anchas t ragaderás . 
Contra este monopolio y contra el 
abuso de aquellos artefactos prohibi-
dos, hizo campaña " E l C a r b a y ó n " , 
de Oviedo, campaña tenaz, enérgica 
y corajuda, y venció. Las máquinas 
Duhart y las empalizadas fueron des-
truidas, ni una sola queda en funcio-
nes. Aplaudamos al vencedor de los 
caciques asturianos, dictadorzuelos 
de. menor cuant ía , lepra regional que 
no desaparecerá mientras Asturias no 
recobre aquellos bríos guerreros que 
según la Historia fueron lá caracte-
rística de nuestra raza. Y redoblemos 
los aplausos, porque " E l C a r b a y ó n " 
llegó al éxito sin auxilio ajeno. Se ba-
tió solo.Si á su redacción llegaron pa-
labras alentadoras y ofertas de apo-
yo, se ignora. Lo que se sabe es que 
públ icamente no tuvo cirineos ni los 
colegas que á ello estaban obligados 
quisieron serlo. /• A las felicitaciones 
que el periódico de casa y boca del 
Obispado vetustense ha recibido de 
los pueblos ribereños y de personas y 
entidades sociales de esta capital, 
una la mía. No vale tanto como la de 
" L a Opinión de Asturias", periódico 
que en este pleito fué abogado defen-
sor de los caciqjies; pero es sincera y 
de buena ley. No me he amarrado á 
ninguna cuerda. Si algún día me ama-
rro, no será á la de " E l C a r b a y ó n " . 
Hecho el milagro, soterrado el mal. 
completar la obra, dentro del mes ac-
tual se consti tuirá la "Junta Provin-
cial de defensa de pesca y caza" y se 
pedirá al señor Besada, Ministro de 
Fomento, que se apruebe en el Con-
greso la nueva " L e y de pesca", que 
ha sido ya sancionada por el Senado. 
En esa Ley ha colaborado eficazmen-
te con su saber, que es mucho, y con 
su amor á Asturias, que es grande, 
mi ex-profesor de matemát icas en la 
Academia de Alas, don Ricardo Ace-
bal. Guárdole cierto rencorcillo por-
que el polinomio " A sub cero" me 
costó, en plena clase,—siendo yo un 
" r a p a c í n " — a l g u n a s lágrimas. Se las 
perdono "coram populo". La segu-
ridad de que dentro de algunos años 
podremos á mandíbula batiente co-
mer salmón, ese mirlo blanco de las 
mesas asturianas, me ha conmovido 
profundamente y borrado hasta las 
huellas de mi rencorcillo. E l salmón 
futuro me impone el olvido del dolor 
pre tér i to . 
Está de humor el Ministro de Fo-
mento, quien ha manifestado, al decir 
de la Agencia Fabra, "que celebra 
imicho la desaparición de las máqui-
nas Duhart, cuya existencia ignora-
ba, y que-se hallaba dispuesto á em-
prender seguidamente la repoblación 
de los ríos en toda España , comen-
zando en Asturias, Santander y Gali-
c ia . " Alabada sea la voluntad del 
señor Ministro, y hágamosla buena 
con la aprobación en el Congreso de 
la " L e y de pesca". Ante esta prome-
sa es disculpable el entusiasmo de 
" E l Cairbayón", que llama al señor 
Besada gobernante " á la moderna". 
Cepos quedos, colega. Dése usted una 
vueltecita por aquella hermosísima 
provincia de Pontevedra, feudo " i n 
par t ibus" de don Augusto, y ya verá 
cómo anda gobernada " á la moder-
n a " aquella ínsula de la vieja Gali-
cia. En Galicia hay ríos, y en los ríos 
gallegos, máquinas y empalizadas. 
" E u veño d ' alá, meus filliños... 
Aplaudan ustedes, astures poseso-
res de centenes y comedores seguros 
de los salmones hoy en la incubadora, 
á la redacción de " E l Ca rbayón" , 
que ha conseguido un beneficio posi-
t ivo para nueslra t ierra; y sepan us-
tedes que el Gobernador Civil que 
atendió los clamores de aquel perió-
dico y tuvo redaños para cumplir su 
deber, desdeñando las imposiciones 
caciquiles, se llama don Juan Polan-
co, palentino de abolengo, caballero, 
atento y Poncio de los buenos,- pero 
conservador. Lás t ima grande. . . 
JUAN RIVERO. 
Oviedo. A b r i l 30, 1907. 
Terminado este acto se adelantó ha-
cia el altar mayor la distinguida alum-
na del citado Colegio, señorita Raquel 
Catalá, acompañada de numeroso gru-
po de angelitos compuesto por las alum-
nas más pequeñitas. 
La señorita Catalá con gran entona-
ción, voz clara y buen acento, dirigió 
á la Santísima Virgen la fórmula de 
Consagración mientras una música 
suave y melodiosa llenaba el 'templo 
de notas sentidísimas impresionando 
vivamente á los circunstantes á aquel 
acto tan hermoso como bello y conmove-
dor. 
Dejaron oir sus voces el genial artis-
ta y compositor R. P. Ricardo, Carme-
li ta descalzo, y el distinguido barítono 
francés Monsieur Falguere, quien ade-
más de una hermosa y bien timbrada 
voz posee una escuela irreprochable. 
Fiestas de esta índole cu3ra impre-
sión en el corazón de la infancia es 
eterna, son las que hacen falta para 
cimentar con sólida base la sociedad 
y la famiLfa. Por eso es doblemente 
digna de todo elogio la meritísima la-
bor que año tras año realiza el Colegio 
Francés, y á nadie extrañó que entre 
la distinguida concurrencia no se oye-
ran sino frases de elogio para el Co-
legio y felicitaciones calurc^as para su 
Directora Madamoiselle Leonie Olivier. 
Unimos la nuestra á la de los demás, 
haciéndola extensiva al R. P. Floren-
cio, Director espiritual del 'Colegio y á 
la colonia francesa allí dignamente re-
presentada por el señor Ministro de 
Francia, Monsieur Lefaivre, á quien 
acompañaba su distinguida esposa, y 
por el decano de la colonia francesa 
en Cuba, nuestro particular amigo 
Monsieur Bernavon. 
g i o F r a n c é s 
La fiesta religiosa que el Colegio 
Francés celebró en la mañana del sá-
bado en la iglesia de San Felipe, con 
motivo de la primera Comunión de un 
grupo de alumnos, fué tan espléndida 
como lucida y conmovedora. 
Engalanada la iglesia con preoiosas 
cortinas, abundando las flores y plan-
tas por todas partes é inundado de v i -
La tos es una señal peligrosa 
que no deber ía nadie descuidar 
ves tonos por numerosas luces, el gol-
h a f q n e incub¡reí S e n ; H a comen- Pe de ^ presentaba el templo 
zado ya la. repoblación de nuestros 
ríos, soltando en el Narcea cuatro mi l 
aleovines de salmón y otros cuatro 
m i l de trucha " I r i s " . Realizaron esta 
labor los señores D. Ricardo Acebal, 
ingeniero jefe de montes de la pro-
vincia, Flórez* autoridad en estudios 
de pisicultura, y Díaz, redactor de 
era por todos conceptea admirable. 
Empezó la fiesta por una misa, en 
la que ofició el señor Obispo, quien 
pronunció después una sentida y br i -
llante plática en la que ensalzó las 
prácticas de moralidad y religión que 
se observan en el Colegio Francés, pro-
cediéndose enseguida á la ceremonia de 
E l Ca rbayón" y verdugo de las Renovación de las promesas del Bau-
Duhart y de las empalizadas. Para tismo. 
P a s e o e s c o l a r 
Habana, 17 de Mayo dé 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
No podemos menos que expresar 
nuestra más sincera admiración por el 
panorama ofrecido á nuestra vista el 
domingo 12, dtesde las 6 de la mañana 
á la misma hora de la tarde . 
Hacía unos días que nuestra estima-
da Directora nos tenía ofrecido llevar-
nos á un paseo campestre, con el objeto 
de que á la vez que espansionábamos 
el alma respirando el perfumado am-
biente de la mañana (pues á pesar de 
la seca que todos deploramos había her-
mosos árboles y ñores) también nos sir-
vieron de estudio recreativo; por eso 
nos llevó á "Ven to . " Qué hermoso es 
todo aquello, cómo admiramos allí el 
saber y talento del inmortal Albear, 
honra de duba y del Ejército Espa-
ñol. Jamás la ciudad de la Habana 
honrará suficientemente á tan ilustrado 
varón, que la ha dotado en abundancia 
de una a-gtua fértil y saludable: y aquel 
túnel, ¿verdad que es adimrable? (por 
lo menos para nosotros que no hemos 
salido de nuestro país) cuando se en-
tra, qué admiración, qué bien dispuesto 
y al salir al otro lado del caudaloso río 
Almendares, y se convence uno que* ha 
pasado á varios metros de profundidad 
por debajo del río. Aun nos parece es-
tar contemplarudo tan delicioso paisaje: 
nuestro profesor de dibujo, que no pu-
do acompañarnos, nos encargó apun-
tes, también la de Gramática, nos p i -
dió temas de composición relatando 
cuanto habíamos visto; aun no nos los 
ha devuelto, por eso no los relatamos. 
Vamos á referirle ahora lo que debi-
mos hacer al principio: A las seis de la 
mañana, salimos de esta su casa en una 
magnífica guagua partieular tirada por 
un brioso trío q ue á buena y constante 
marcha nos llevó todo el trayecto^ á 
buen trote, y como nuestra muy cariño-
sa Directora, nos dió toda la franqueza 
que permite la buena educación, resul-
tando que para nosotras fué un dia de 
verdadera alegría y que quedará mar-
cado con letras imborrables en el libro 
de nuestra juvenil.existencia: Después 
de comer algunas guayabas cojidas de 
la mata, gracias á la amabilidad del co-
rrecto caballero Sr. Francisco García 
Montes, que nos permitió nos espansio-
náramos á nuestro gusto; á las diez y 
media de la mañana y á la sombra de 
un solberibio jagüey que borda la mar-
gen del río, se sirvió un suculento al-
muerzo, en el que nada faltaba, pues de 
esto se encargó el complaciente esposo 
de la Directora, Sr. Alivarez; desde 
Vento nos trasladamos á Palatino, cu-
yas máquinas, jardines y tanques nos 
fueron enseñados por el Sr. Jefe encar-
gado de aquel lugar, espléndido, admi-
rable. Mentira parece que tanta agua, 
solo se consuma en la Habana y en el 
mínimo tiempo de cuatro horas y me-
dia. 
A las 5 de la talude llegamos de re-
greso al colegio, en donde esperamos 
con ansia otra excursión tan agradable 
como la relatada. 
Quedamos de usted muy atentas se-
guras servidoras. 
Las alumnos del Colegio "Esther ." 
Novela corta del P. Van Trich. 
{Conclusión) 
E n el invernadero de los naranjos 
se pusieron los dos ataúdes; en medio 
de las simbólicas flores de, blanco aza-
har fueron colocadas aquellas dos es-
posas de la muerte. 
¿No habían, por ventura, volado al 
cielo, y no celebraban ya con el Cor-
dero las bodas inmortales, "nuptias 
A g n i ? " 
¡'Cuántas lágrimas se derramaron 
aUíI 
Cuando el clero en procesión solem-
ne vino á la conducción de aquellos dos 
cuerpos bendecidos y ungidos por la 
Iglesia, pera llevarlos á donde reposa-
ban las restos del padre, por respeto á 
la madre ningún canto litúrgico acom-
pañó la silenciosa marcha, porque ella, 
ella que hubiera querido morir, que hu-
biera muerto mi l veces por salvar sus 
vidas, ella que invocaba á gritos la 
muerte para que la librara de tan pro-
fundo dolor, ella no había muerto 
a ú n . . . ¡El la iba á tener que vivir , la 
pobre már t i r ! 
E l terrible mal hizo presa en ella 
por mucho tiempo aún, más por fin, 
vencido en la lucha, abrió sus garras, 
la dejó y hu jó . 
La pobre madre se levantó del fe-
cho . . .y empezó á vagar por aquel 
gran castillo vacío, buscando como 
una loca con los ojos extraviados y 
el corazón oprimido á sus queridísi-
mas h i j a s . . . " ¡ E l v i r a ! ¡Mar í a ! hi-
jas mías ! ¡ hijas m í a s ! . . . " 
¡ Xada! . . . i nadie! ¡ Muertas! 
¡miuertas las dos! 
] O h ! ¿ qué sintió aquel corazón de 
madre? 
Oiiando el artista helénico, tal ló *sn 
el manmol á Niobe, la madre desola-
da con sus hijas muertas á sus piés 
al llegar á modelar el rostro de la ma-
dre, arrojó lejos de sí el cincel, y so-
bre aquel dolor imposible d« expresar 
echó un velo. 
¡¿Oreéis acaso que esos dolores se 
pueden pintar, que esos dolores se 
pueden eseribir, ó que se pueden si-
quiera coimiprender? Solo Dios que 
los ve, puede añedir esos abismos de 
dolor. 
Aquella -madre sin consuelo tenía 
un alma de •cristiana, fuerte y valero-
sa. Tomó su crucifijo con ambas ma-
nos, lo estrechó contra su corazón que 
llora¡ba sangre.. . ¡y ahora ya vive re-
signada en medio de sus lágrimas,, 
porque vive esp erando!.. 
Espera llegar al f i n del largo cami-
no de la vid'a, y allí encontrarse con 
el cielo y encontrarse eon ellas. 
¡Oh, cuán pesado y duro le parece 
el camino! Más cada día, cada hora 
que pasa, acorta las distancias y l a 
aproxima ai término. 
Repasa los dias que han pasado, y¡ 
los borra uno á uno con alegría, como 
lo hacían sus hijas en el pensionado 
pensando en los dias que las separa-
iban d«3. su madre. 
¡ Oh, y cuán dulce es el pensamiento 
de la miuerte para aquellos que han.1 
visto part i r á Jos seres queridos de 
su corazón, para aquel los 'á quienea 
les parece que tarda demasiado la) 
hora de la partida I 
•La pobre madre espera, y para que 
no se Le haga tan interoninable 'la es-
pera, ved lo que ha ideado. 
Tiene vm aquel enlutado castillo íai, 
cámara de los recuerdos... Allí es-, 
t á n ordenados y simétricos, como' 
las flores en un santuario, todos loa 
tesoros de la pobre madre . . . todo lo 
que había «estado en contacto con sus 
dulces hijas; los zapatitos de seda 
blanca que calzaron sus monines piéa 
apenas habían dejado las mantillas^' 
los blancos velos de la primera comu-, 
nión, sus libros, sus cartapacios, s m 
juguetes de niñas, sus joyas y adoiv 
nos de jóvenes, las flores cogidas en 
Lourdes coono recuerdo, el "Diar io ,* l 
de Elvira, las oraciones que María ha-' 
había ciompuesto y rezado por su ma^ 
dre, los apuntes de sus ejercicios es-; 
pirituales, «¿n f in , todo, todo jo que de, 
algún modo les perteneció. 
Y allí va la madi^, y mira todoa 
esos preciosos recuerdos, y los con-
tetn^pla y llora, y después, tomando en 
sus manos una á una aquellas dulces 
reliquias de su amor, las estrecha en 
su pecho y las aplica á sus labios, co-
mo para mejor penetrarse d^ la dul-
zura y el perfume de aquellos dos án-
geles que se le habían huido al cielo. 
Otras veces, á la calda de la tarde, 
«3 va sola á la solitaria cripta, y de 
rodillas ante los tras sepulcros que 
encierran les restos de cuanto máa 
amó en el mundo, la pobre madre l lo-
ra, y reza y espera. La pobre madre 
pasa la vida esperando! 
¡ Oh, JVísús mío, que hermoso debe 
ser vuCvStro cielo, pues hay que com-
prarlo á costa de tantas l ágr imas! 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: Higrado Tta l ianá . 
Ar roz blanco. 
Pescado al graten. 
Postre, pan y cate. 
Ex t ra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
I ^ r ^ o L o x a - 1 0 3 
Teléfono 556 . JRioja Liainez: 
5821 t26-13 A 
m 
| DOLORES DE MÜELASN | 
í S USESE LA 
tin momento. . Tómese sin tar-
danza, en dósis regulares, el 
PectoraS de Cereza del Dr. Ayer. 
Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. * Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
a n t a , pasa fáci lmente de aqu í 
^ Jos tubos bronquiales, dando 
0rigen á la bronquitis, cu lmi -
nando á menudo en pneumon ía 
o tisis. Ata jad vuestro resfria-
do antes de que baje a l pecho. 
Cuando l leváis , á vuestra casa 
frasco de 
t k e t o r a l d e ' C e r e z a 
d e l B r . k q e r 
l e v á i s con él el contento, l a es-
peranza y el resplandor de la 
icha. Es u n remedio t ipo y 
Sln r ival para resfriados y toses. 
Aparado por el Dr. J. C. ATEB y Ca.. 
lioweil, Maai., E. U. A. 
FORMULADA POR EL 
Co, EL CENTRO OBRERO 
^y0 !̂)!.43 Ĵ3^ centHve8, con vino 6 laguer 
113 V bam? ar Para convencerso de lo bue-
683R qUe es cstá ':omida- Bwnaza 15. 
15-3 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
' LIBRERIA Y PAPELERIA 
UcaUGARTE Y LLOREDO 
do .o Ca8t-Í 8e convencerán 
^ ^ ^ ^ l a casa sita eu • 
Vax UQ H A B A N A . 
@ DOCTOR T A B O A D E L A 
!gf Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s agrado de m u e -
^ l a s c a r i a d a s . 
® JLleva u n a i n s t r u c c i ó n 
^ p a r a u s a r l a . 
| E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
t25-15My 
Vuelve eí Sueno K e s t a u r a á c f 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la pie! libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas, íienaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
PHr^ÜCIONr-Kl Jabón Snlfjroso da •Jícnn (e". fínico •'origlaal' ) es IncomparaW» 7 maraTlUosc on bus efectos curativo- . No A «NviUoc&d otre. Véndese en las dr fí'y^ta 




O I D O I I L A S f í i U í S ! 
T i e n e el gusto de i n v i t a r a l p ú b l i c o en gene ra l pa ra v e r l a G r a n E x p o s i c i ó n 
que presenta de R O P A H E C H A para Cabal leros y N i ñ o s en su M o d e r n o y G r a n d e 
e s t ab lec imien to de San Ra fae l 1 4 i . U n i c o que h a l o g r a d o p o n e r a l a lcance de t o d o s 
eí p o d e r ves t i r 
A L A MODA, E L E G A N T E Y B I E N 
TRAJES DE CASIMIR 
de g r a n n o v e d a d , f o r m a s - m o d e r -
nas, forros excelentes supe r io r 
c o n f e c c i ó n 
A $ 1 4 - 6 0 ORO 
¡A LOS PROPiETiRIOS! 
IA IOS MAESTROS DE OBRASÍ 
No eoearguen ningún trabajo, 
sin pasar antes por esta su 
casa y comparar nuestros pre-
cios sumamente reducidos. 
HAY F I G U R A S DE GUSTO 
M A R M O L E R I A 
E L T R A B A J O 
De D o m i n g o A . P é r e z 
AMISTAD 65, ENTRE SAN JOSE Y SAN 
RAFAEL.-TELF. 1202 
TRAJES de CASIMIR INGLES 
g r a n c o l e c c i ó n de colores pa ra ele-
g i r , corte estilos de 
LOXDEES, IÍETV-YOEK Y PARIS 
A $15- ( 
TRAJES ALPACA 
O M U S E L I N A 
esti los mede rnos , c o n f e c c i ó n su 
per ior , g é n e r o s de e x c e l e n t e re-
su l t ado 
A $15-60 ORO 
TRAJES SUPERIORES ^ 
en muse l inas inglesas ó francesas, 
a r m u r e s de n o v e d a d , gergas d i a -
gonales y v i c u ñ a s u p e r i o r 
A $16-60 ORO 
N U N C A C O N F U N D A V d . 
la ropa hecha de "Esta sn casa" coa la de otras procedencias. Nuestras confecciones compiten por su 
mano de obra, con los trajes que salen de las sastrerías qne más se hacen pagar. T en lo que á corte y 
estilo respeta, tenga la seguridad qne vamos siempre con la úl t ima palabra de la moda-
DE J . V A L L E S 
ALMACEN DE PAÑOS Y NOYEDADES. — SASTRERIA M GENERAL 
Que Yo Nadie. SAN R A F A E L N. 141 ¡2 
alt t6-16 c 1043 
^,10 DE L A MARINA.—Edio ióa de la tarde.—Mayo 20 de 190V 
Mr. W. i. Buciianan 
Según vemos en un colega, entre los 
delegados nombrados por el Presiden-
te Roosevelt para representar á los Es-
tados Unidos en la Conferencia de la 
Haya, figura el nombre de Mr. Wil l iam 
I . Buchanan, distinguido diplomático 
quien es también uno de los directores 
del Banco Nacional de Ciiba y quien 
está ligado á este país por vínculos de 
amistad y por sus intereses en el Banco. 
E l Sr. Buchanan no fal tará por lo tan-
to en cooperar con los delegados cu-
banos en cuanto se refiera al interés de 
Cuba. 
Los delegados de los Estados Uni-
dos son: Joseph II. Clioate, presidente; 
Gen. Horace Porte.r,Prof. U . M. Rose; 
Gen. Georgo B. Davis; Dr. D. J. H i l l 
y W. I . Buchanan, delegados. 
Ei entierro del general Roicfí 
E n la mañana de ayer domingo se 
verificó ei solemne acto de trasladar á 
la Necrópolis de Colón el cadáver del 
mayor general Carlos Roloff, que se 
bailaba expuesto en capilla ardiente 
en la Casa Consistorial. 
En hombros de los generales Cárlos 
García Vélez, Monteagudo, Loinaz del 
Castillo, líern&xidez (Eusobio) fué ba-
jado el féretro desde el salón de sesio-
nes y colocado en un armón tirado por 
tres parejas de mulos. 
Puesto en marcha el cortejo fúnebre 
llevaba el siguiente orden i 
Un piquete de policía montada, las 
fuerzas de policía francas de servicio, 
al mando del Capitán Sardiñas, la 
Banda Municipal, cuatro compañías 
del Cuerpo de Arti l lería con su ban-
da de música, dos escuadrones de la 
Guardia Rural, el armón, dos carros 
de los bomberos repletos de coronas, 
autoridades, corporaciones é invitados, 
la banda de Beneficencia, los bombe-
ros, una carroza fúnebre y una larga 
fila de carruajes. 
Las fuerzas armadas iban al mando 
del coronel Avalos, por ser el jefe de 
mayor graduación que iba en la comiti-
va. 
Casi todas las casas situadas en la 
• carrera se hallaban enlutadas en se-
ñal do duelo. Los faroles públicos es-
taban encendidos. 
Poco después de las once llegó al 
Cementerio de Colón la triste comi-
tiva. 
E l cadáver fué recibido con cruz 
alzada, cantándosele un responso en 
la capilla de * i Necrópolis, desde cu-
yo lugar se dirigió la comitiva al pan-
teón de la familia del general Calix-
to García Vélez, donde recibió cristia-
na sepultura el cadáver del general 
Roloff. 
La Guardia Rural que había sido 
situada en la Avenida central del Ce-
menterio, presentó armas al cruzar 
frente á ella el cadáver. 
A l descender el féretro, las fuerzas 
de arti l lería tributaron al general "Ro-
loff los honores debidos á su alta je-
rarquía , haciendo con bastante pre-
cisión las descargas de ordenanza. 
E l duelo fué despedido por los ge-
nerales García Vélez, Loinaz del Cas-
t i l lo , Rogelio Castillo y el coronel An-
drés Hernández. 
Descanse en paz. 
E l s e ñ o r L a t i d a 
Como ya dijimos ayer, el sábado 
por tarde tomó posesión D. Manuel 
Landa y González, del importante car-
go de Jefe del Despacho de la Secreta-
ría de Justicia. 
Con el nombramiento de este funcio-
nario ha ocurrido una cosa especial, 
que merece consignarse: ha sido recibi-
do con general beneplácito por la opi-) 
nión pública, no obstante no pertenecer 
el señor Lauda, como es sabido, á nin-
gún partido político. Quizás, y sin qui-
7.ks, haya influido este su alejamiento 
de la política en el aplauso unánime 
con que ha sido aceptada su designa-
ción para cargo tan importante. Y es 
que el país, nos atreveríamos á decir 
aae los mismos políticos, en su fuero 
interno, están cansados de que á cier-
tos puestos se vayan á servir intereses 
de fracciones y grupos de opinión y no 
los intereses generales de la colectivi-
dad. 
E l señor Landa ha sido siempre un 
funcionario recto, honrado é indepen-
diente ; no ha sido otra cosa. En tal con-
cepto ha desempeñado numerosas comi-
siones especiales, designado, antes que 
por los partidos y por los que hacían 
ios nombramientos, por la opinión pú-
blica. 
Es, por ello, muy acredor el señor 
Landa á nuestras felicitaciones, que di-
rigimos también á Mr. Magoon por el 
acierto con que ha procedido al cubrir 
en la Secretaría de Justicia la vacante 
ocurrida por la renuncia del señor 
Diasro. 
E L T I E M P O 
j Ayer, á las seis y media de' la tar-
de, llovió al Sudeste de la Habana, se-
gún lo designaba un trozo de areo-
iris. 
Hoy la barra de nubes oél Sur tien 
de á marchar hacia al Oeste. Es pro-
bable que no llueva, si no hay varia-
ción en Las corrientes-
El eegimen primaveral 
Ya las corrientes altas de la atmós-
fera se van modificando en su direc-
ción, indicándose por dicho motivo el 
cambio del régimen atmosférico que 
i hasta ahora había prevalecido por el ré-
j gimen primaveral, propio de la época. 
I Se'prepara por consiguiente una de-
presión barométrica al Sur de la Isla, 
que nos t raerá lluvias torrenciales en 
! todo el territorio de la República. 
J . JOVER. 
Santa Clara 17 de Mayo de 1907. 
G a l l a r d a 
Tiene el tipo de la gallarda mujer 
parisiens la linda margarita y esta ga-
l lardía tiene por base que compra su 
calzado en Páíais Hayal, Obispo y V i -
llegas. 
ANGEL MARIA SEGOVIA 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
Tisita del notable escritor español don 
ÍAngel María Segovia, autor del famo-
bo libro titulado "Figuras y figuro-
ines" referente á los diputados y sena-
dores de hace unos veinte años. 
E l 'señor Segovia viene de Sud-
!América y se propone dar algunas con-
ferencias en esta isla. , 
Sea bien venido el compañero y le 
agradecemos la visita. 
la Colonia Española de Caíbarián 
Ya se halla totalmente levantado— 
dice " E l C l a r í n " de dicha villa—el 
soberbio edificio en que dentro de muy 
pocos meeus quedara insLtu.iau la co-
lonia Española de Caibarién. 
La obra es hermosa, espléndida. 
Con dos mn^nificos frentes á las ca-
lles de Cuba—el principal—é Inde-
pendencia, el bollo edificio ostenta ya 
en toda su magnitud las dimensiones á 
que nunca se creyó pudiese llegar y que 
son debidas k la meriíisima obra del 
esfuerzo, de la constancia y de la bue-
na voluntad de las personas que han to-
mado á su cargo el noble empeño, se-
cundadas por todos los señores socios 
de la Colonia en quienes ha rivalizado 
el interés y el deseo de dotar á la 
sociedad de un domicilin propio. 
Ya está terminado el enrasado de 
todas las paredes, y se empieza en la 
actualidad á la construcción del techo; 
y para terminar el gran salón princi-
pal del segundo piso, en su parte i ate-
ner, sólo fslta que llegaen las colum-
nas de bierro encargadas. 
E l teatro, por la calle de Tndeoen-
dencia, será uno de los más importan-
tes detalles del edificio, que en junto, 
á la par que producirá honra y pro-
vecho para los socios de la Colonia, 
habrá contribuido erran demente al or-




Guantónamo, 20 de Mayo á las 7 a.m. 
A I D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
A las tres de la tarde de ayer reu-
niéronse en la Casa-Ayuntamiento de 
esta Vi l la las representaciones de la 
riqueza de este término, con el f i n de 
solicitar del honorable Gobernador 
Provisional entre otras obras de u t i l i -
dad pública, la terminación de la ca-
rretera de Guantánamo á Yateraa que 
une á esta v i l l a con los pueblos de Ja-
maica, Casimba, Palmar y Felicidad y 
con los más importantes cafetales é in-
genios del término. 
Con el f i n de hacer más eficaz la 
gestión nombróse en el acto una co-
misión de diez personas que en repre-
sentación de todR!? las clases sociales 
pasara á la Habana con objeto de ha-
cer presente a l Gobernador Provisio-
nal la necesidad perentoria de lo que 
se pide. 
E l pueblo de Guantánamo solicita la 
cooperación de esa prensa tanto más 
cuanto que en la distr ibución hecha 
hasta ahora de los fondos dispuestos 
para, obras públicas no figura Guantá-
namo con ninguna cantidad. 
Castellanos, Corresponsal. 
La huelga de tabaqueros 
Sr. Director del Diario de la. Mabita. 
Una carta 
Disitnguido señor : E n la edición 
de la tarde del jueves he leido una co-
municación, firmada por un obrero, " e l 
cual asegura que el noventa por ciento 
de ios tabaqueros hueLgustas volverían 
á sus trabajos." si el Comité de In 
huelga aceptara el medio indicado por 
Vd., de convocar á una junta en donde 
cada obrero hueLgusta depositara en 
votación secreta, su voto. 
Pues bien: señor Director, yo como 
tabaquero hmjlgusta, estoy en un to lo 
conforme con l o que dice el firmante del 
comunicado. 
Uno cosa, señor Director, es i r al 
Centro Huelgusta, en don-Je todos en 
montón, gritamos, "que se haga, que 
haga, que siga la huelga, que fi;ga," y 
otra es llegar uno á su .mar(-o y ver á 
nuestros hijitos, unos descalzoa, otros" 
poco menos, el dueño de U habitación 
on que vivimos apretándonos para qui? 
le aboaemofi el alquiler (qnr ahorita va 
en trts meses). 
Yo, por mi parte, cuando tengo 
fBfl i r á buscar el rancho, tengo 'que re-
currir primero ai zapatero de la bodega 
de la esquina, para que me prest? una 
lezna, y al bodeguí-ro para que me re-
gale un cor delito de amarrar cigarros 
par coser los zapatos, que apenas «e sa-
be de qué son. 
Por lo tanto, señor, le ruego que siga 
hablando y machacando, para ver si se 
inclina el ánimo de los de la comisión 
á hacer algo práctico. 
De Vd. S. S. Q. B. S. M. , 
Césü,r Valdi's, tabaquero huelguista. 
Complacido ' , 
E l señor don Francisco Fernández 
Busto, encargado del departamento de 
regalos de la fábrica de tabacos de San 
Antonio de los Baños, nos ha remitido 
una carta que ha enviado también al 
Presidente del Comité director de la 
huelga desmintiendo, por ser completa-
mente falso, el suelto publicado por el 
periódico " L a Voz Obrera" bajo el tí-
tulo de "Los Sucesos de Santiago." 
E l señor Fernández hace constar en 
su carta que la reunión á que se refiere 
dicho suelfo fué una comida de amigos 
que celebraron en una finca próxima al 
barrio de Govca, reunión agena por 
completo al actual movimiento huel-
guista y en la cual no se dió ningún 
grito de i abajo la huelga! ni de ¡viva 
el trust! com se asegura en dicho perió- j 
dico. 
Dicho señor refuta además todas las 
acusaciones gratuitas que se le hacen en 
dicho suelto, especialmente aquella en 
que trata de presentársele como contra-
rio al aprendizaje de los niños cubanos 
en las tabaquerías, cuando él ha estado 
siempre dispuesta á enseñar á los niños 
y muchos operarios de hoy han apren-
dido solamente bajo su dirección. 
Queda complacido el señor Fernán-
dez. 
ASUNTOS VARIOS 
E l 20 de Mayo 
Con motivo de la festividad d«?! dia 
de hoy, han sido empavesados el se-
máforo del Morro, los buques de gue-
rra americanos y los mercantes .surtos 
en est*? puerto, obstentando colgadu-
ras y banderas los edificios del Esta-
do, las sociedades y muchas casas par-
ticulares de diferentes calles de esta 
ciudad. 
De paseo 
El Gob?rnador Provisinna1 acom-
pañado del Moycr Slocucm, ha pasea-
do esta mañana á caballo por los alre-
dedores de la ciudad. 
Reclamación 
Ha sido presentada al señor Minis-
tro de Flspafv; u n í instau-.'ia en la qiK 
iV' jnos súbditos periVlicados por el 
decreto del Gobernador Provisional 
que prohibe el embargo de sueldos á 
los empleados y por la circular dv?l 
Fiscal del Tribunal Supremo que au-
toriza a revisión de sentencias ejecu-
torias, suplican dé curso á otra ins-
tancia que acompañan dirigida al se-
ñor Gobernador Provisional pidiéndo-
le que invoque dicho decreto y dicte 
otra disposición que poniendo en ga-
rant ía los propósitos que inspiraron 
su promulgación deje á salvo los de-
rechos é intereses de los reclamantes. 
Un guaru/í-costas: 
A bordo del vapor americano "Ha-
vana" salió ayer para Nueva York el 
swñor don Gabriel Diaz Quibus, com 
objeto de recibir y traer á este puerto 
el nuevo guarda-costas " B a i r e " ad-
quirido por el Gobierno. 
E l descanso dominical 
Gran número de dependientes de los 
deferentes giros acudieron ayer á los 
suntuosos salones del Centro Asturia-
no, obedeciendo al llamamiento que 
les dirigió la importante asociación 
" U n i ó n Internacional de Deprendien-
tes", que les convocaba allí para to-
mar acuerdos en previsión de futuras 
disposiciones del Ayuntamiento sobre 
ei cierre de los domingos. 
A las dos y media de la tarde abrió 
la sesión el presidente señor Francis-
co Betancourt. vjl que expuso el obje-
to de la Asamblea, y después de ha-
cer algunas consideraciones sobre los 
intentos anteriores tendentes á revi-
sar el acuerdo tomado por. el Ayun-
tamiento en 18 de Enero de 1906, le 
indicó al Secretario, señor Pardo, die-
ra lectura á la moción que la Directi-
va de la " U n i ó n " presentaba á la 
consideración de los de-pendientes, la 
que fué aprobada por unanimidad en 
tedas sus partes. 
Para dar cumplimiento á las tres 
primeras cláusulas de a moción cita-
da, una comisión de la Directiva de la 
" U n i ó n Internacional", asesorada de 
varios miembros de la Asambea, visi-
t a rá al señor Alcade rogándole haga 
presente á los señores Concejales el 
deseo ds que no se merme el cierre, si-
no que éste sea más restrictivo para 
beneficio no sólo de los dependientes, 
sino también de los dueños ; se entre-
visetará con el señor Emilio Núñez, 
G-obernador Provincial, para pedirle 
que en caso de que de la discusión 
de la revisión acordada surja la idea 
de la supresión y acuerdo de ésta por 
el Ayuntamiento, le ponga su veto, 
corroborando así su conducta del año 
anterior; le ofrecerá sus respetos al 
honora;b.lc Gobernador Provisional de 
la Eepúbr ica para significarle en nom-
bre de la justicia y del derecho, anu-
!e todo acuerdo que tienda á suprimir 
el único dia de descanso de que dis-
frutan los dependientes. 
Y después de un discurso del vocal 
señor Gregorio Alonso y de otro del 
señor Antonio Pardo Suárez, y de las 
palabras del presidente señor Betan-
court, éste dio por terminado el acto, 
pidiendo un voto de gracias para el 
Centro Asturiano, ei que fué concedi-
do por unanimidad. 
W l D O S P O U T I C O S ' 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comisión organizadora del Mi t in g 
hace saber á las representaciones 
que desde el interior de la Isla concu-
rran al mit in que se celebrará ci pró-
ximo 21 del actual en el teatro Na-
cional, qr«: las localidades destinadas 
í las qiismas se encontrarán á sn dis-
posición en la ca.sa calle de San Igna-
cio número 50. altos, desde las 8 á las 
9 a. m. y desde la 1 á la-s 4 p. m. Lo 
que se pub'ica para general conoci-
miento. 
La Comisión-
T E L E 8 M A S J 1 E L C A B L E 
ESTADOS l l l D O S 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
LA REINA DESISTE " 
DE SU PROPOSITO 
Madrid, Mayo 19.—A causa de los 
muchos é imperativos deberes que su 
posición le impone, la Reina Victoria 
no podrá criar á su hijo como deseaba. 
Ya ha desistido de ese empeño, ac-
cediendo á que se haga cargo do la 
lactancia del Príncipe de Asturias, 
la nodriza que con ese objeto fué 
t ra ída de la provincia de Santander. 
AUMENTO DE JORNALES 
PEDIDOS 
Lowell, Massachussctts, Mayo 19. 
—En una sesión extraordinaria que 
celebró el Consejo de la Industria 
Textil , acordó por mayoría de votos, 
pedir que los siete grandes telares de 
algodón existentes en esta ciudad 
aumenten los jornales á sus obreros 
en un diez por ciento. 
Con este aumento mejorarán su si-
tuación, si es concedido, unos 20,000 
trabajadores. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
San José, Costa Rica, Mayo 19.— 
La "Gaceta Oficial" declara que son 
falsas las noticias publicadas anun-
ciando que el objeto de la visita que 
hizo Mr . Carden, el ministro acredi-
tado de Inglaterra en las repúblicas 
centro-americanas, fuera el de exigir 
el pago de las obligaciones que tiene 
pendientes esta nación con los ingle-
ses. 
TRíASLADO 
Washington, Mayo 19—El almiran-
te Converse, dejó hoy su cargo de je-
fe del Departamento* de Navegación 
en la Secretar ía de Marina para hacer-
se cargo de la jefatura de Construc-
ciones Navales. 
En la orden en que se dispone el 
traslado, afirma el secretario Mr . 
Metcalf, que lo hace porque los servi-
cios del almirante Converse son casi 
indispensables para la Armada. 
Para sustituir á Mr . Converse en 
Navegación ha sido nombrado el almi-
rante Brownson. 
TRATADO RECHAZADO 
Panamá, Mayo 19.—Asegúrase que 
el Congreso de Costa Rica ha recha-
zada el convennio celebrado entre el 
gobierno de esa República y el de esta 
fijando los límites de sus respectivos 
territorios. 
E l señor Hezera, que fué hasta hace 
poco Encargado de Negocios de la Le-
gación de P a n a m á en Managua, ha lle-
gado á esta ciudad, con objeto de ha-
cerse cargo de la cartera de Hacienda 
de esta república. 
TRATADO FRANCO- JAPONES 
París , Mayo 19.—Han terminado las 
negociaciones para el tratado entre es-
ta República y el Japón . 
Créese que las bases aceptadas per 
el ministro de Asuntos Extranjeros de 
Francia y el embajador japonés, lo 
sean también por el gobierno de Tokio-
Hoy han sido trasmitidas por el ca-
ble á la capital japonesa, para ser so-
metidas á la aprobación definitiva del 
Mikado. 
TELEGRAFISTAS A L E M A N E S 
Berlín, Mayo 19.—El gobierno ha 
resuelto enviar varios funcionarios del 
Departamento de Telégrafos á los Es-
tados Unidos, con objeto de que apren-
dan los métodos que emplean los ame-
ricanos en ese servicio. 
HUELGA DE ÁLBAÑILES 
Ayer tarde se llevó á cabo la anun-
ciada paralización de todcs los traba-
jos de construcción de esta capital. 
Todcs los esfuerzos que se hicieron 
para conseguir una avenencia entre los 
albañiles y contratista^ por medio de 
una transacción, han resultado in-
fructuosos. 
Los obreros que han quedado sin 
trabajo á consecuencia de esta huelga, 
suman 100,000. 
De ellos afecta directamente el pa-
ro á unos 40,000 é indirectamente á 
60,000. 
BEPOlRTANTES DECLARACIONES 
San Petersburgo, Mayo 19.— E l 
presidente del Consejo M . Stolypin ha-
r á declaraciones oficiales en la sesión 
que celebre la Douma mañana , acerca 
del complot descubierto contra la vida 
del Czar. 
Los diputados conservadores están 
preparando una interpelación sobre el 
mismo asunto. 
CAMBIO DE ITINERARIO 
Brest, Mayo 19.—El presidente y 
los directores de la compañía de vapo-
res franceses, han regresado á Par ís , 
después de haber estado aquí varios 
días, estudiando' las condiciones del 
puerto. 
Créese que recomendarán que los 
vapores de la Compaññía vengan á 
este puerto en vez de dirigirse a l Ha-
vre como ahora. 
PETICION DEL FISCAL 
Méjico, Mayo 19.—SI fiscal de la 
causa seguida contra los guatemalte-
cos Florencio Morales y Bernardo 
Mora por el asesinato del general Ba-
riilas/ha solicitado del t r ibunal que 
ambos sean condenados á muerte, co-
mo culpables de un delito de asesi-
nato. 
A l hacer esa petición el fiscal atacó 
con saña á los dos acusados. 
Lo hecho por el fiS3al en el actual 
estado de la causa, ha producido 
sensación aquí. 
IMPONENTE MANIFESTACION 
Perpignan, Francia, Mayo 19.— 
Hoy se ha efectuado aquí una gran 
manifestación para pedir al gobierno 
que tome medidas para remediar la 
miseria reinante en esta región, pro-1 
ducida por haber decaído la industria \ 
vinícola á causa del exceso de produc-1 
ción y la adul teración de los vinos. 
Fué una de las más importantes 
manifestaciones que se han efectuado 
en todo el distrito. 
Tomaron parte en ella 180,000 
personas. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Mayo 19.—Ha llega-
do á este puerto, procedente de la 
Habana, el vapor, americano " M é - j 
r i da" . 
D E HOY 
INFORME SOBRE EL TRUST 
DEL PETROLEO; 
Washington, Mayo 20.—El comisio- ¡ 
nado del gobierno ha presentado su : 
informe sobre la industria del petre-
too y el monopolio ejercido por la 
compañía "Standard" . 
Empieza el comisionado diciendo 
que por haber incoado el gobierno un 
procedimiento judicial en San Luis 
contra la referida compañía, por ha 
ber violado la ley Shennan contra los 
trusts, se abstiene, por ahora, de pu-
blicar algunos de los datos adquiridos 
en el curso de la investigación que ha 
practicado en las operaciones de la 
misma, porque podr ía su publicación 
perjudicar á la causa que se está l i t i -
gando. 
Inút i l nos parece decir que la 
"Standard Gil Co." registrada en 
New Jersey y sus sucursales dominan 
todo el negocio del petróleo en los Es-
tados Unidos, y el relato de sus opera-
ciones ocupa la mayor parte del in-
forme. 
En 1904 la "Standard" manipula-
ba el 84 por 100 del petróleo crudo 
que se produce en los Estados Unidos 
y el 86 por 100 del producto refinado; 
trasportaba las 9i 10 partes del petró-
leo ext ra ído de los antiguos pozos y 
el 98 por 100 del que se extrae de los 
campos del centro del Contiente ó de 
Kansas; suministraba á los detallistas 
el 88 por 100 de las cantidades que ex-
pendían y obtenían en algunas partes 
una ganancia que no bajaba del 99 
por 100. 
Las únicas competidoras de la Stan-
dard Co.' son unas 15 pequeñas refi-
nerías, que en junto, no manipulan 
tanto petróleo como una sola de las de 
aquélla, y de estas pequeñas fábricas 
varias dependen exclusivamente de la 
'Standard Co." para sus abastos de 
materia prima. 
E l rasgo más saliente de la "Stan-
dard Gil Co." es que desde su consti-
tución en 1867, á pesar de haber va-
riado varias veces de forma y nombre, 
esas reorganizaciones fueron pura-
mente nominales y ha segnido sin in-
ter rupción bajo el dominio de cierto 
número de individuos, cuya única nor-
ma fué siempre una persistente polí-
tica para apoderarse del monopolio 
de los negocios petroleros. 
La sociedad de Rockefeller, An-
drew y Flager, que se consti tuyó en 
1867, se t ransformó en 1870 en la 
"Standard Gil Co. de Ghio", con un 
capital de $1.000,000 y sus operaciones 
no representaban entonces más que el 
10% de los negocios del pa ís ; tan rá-
pidos fueron los progresos que realiza-
ron, que diez años más tarde habían 
acaparado del 90 al 95 por 100 del to-
ta l de los negocios petroleros de los 
Estados Unidos, debiendo tan venta-
josa situación á haber ingresado en la 
combinación 14 compañías y haber 
adquirido el Trust el control en 26 de 
las independientes. 
En 1882 el capital en acciones de la 
"Standard Co." ascendía á 70 millo-
nes de pesos y el valor de sus propie-
dades se calculaba en 55 millones de 
pesos. 
De los 70 millones en acciones, 46 
millones per tenecían á nueve indivi-
duos, que son: John D. Rockefeller, 
191,000 acciones; Henry M . Flager, 
60,000 i d . ; Charles Pratt, 54,000 i d . ; 
G. H . Payne, 50,000 i d . ; Wi l l i am Roc-
kefeller, 32,000 i d . ; J. A. Boswick, 
34,000 i d . ; W . G. Warden, 20,000 i d . ; 
Benjamín Brewster, 8180; John Arch-
bold, 7,000. Total 466,280 acciones. 
Debido á los procesos que se le in-
coaron en 1862 y 1891 por el gobierno, 
anunció el Trust que iba á liquidar 
sus negocios y disolverse; pero lo que 
hizo fué constituirse nuevamente en 
New Jersey con un capital de 100 mi-
llones de pesos y suprimir de su razón 
social las palabras "de Ghio", deno-
minándose desde entonces la "Stan-
dard Gil Co." 
Pertenecen á la nueva combinación 
10 compañías refinadoras, 4 fábricas 
de aceite de lubricar, 3 compañías 
productoras de petróleo crudo, 13 id . 
de líneas de transporte del petróleo 
por cañerías, 3 i d . receptoras y vende-
doras en las principales plazas, 16 id . 
explotadoras de gas natural, y 15 id . 
extranjeras, sin contar otras diversas 
empresas de diferentes clases. 
Es importante indicar claramente 
los hechos en que se funda ei poderío 
de la "Standard Co.". Su monopolio 
jamás ha dependido de la propiedad 
de las fuentes de extracción del petró-
leo crudo, puesto que jamás han 
producido los pozos que posee más de 
la sexta parte de la predixeción total ; 
el factor que más poderosamente ha 
contribuido á asentar su dominio son 
las compañías de transportes; á pesar 
de haber puesto en juego toda clase 
de medios para logarlo, ninguno le ha 
dado tan satisfactorios resultados co-
mo la diferencia de los fletes ferroca-
rrilerc-s á favor de sus productos. 
Las escandalosis reducciones que 
obtuvo la "Standard Co", desde los 
primeres años de su organización, en 
los fletes ferrocarrileros, al anular to-
da compcté'ncia, contribuyeron más 
que tedas las demás causas á colocarla 
en el puesto prominente que ocu-
pa y como por otra parte ha ada i 
do también el dominio sobre las ^ 
pañías de transporte del petróle ^ 
cañerías, ninguna de las refinería ^ 
dependientes puede aprovechar 
rápido y económico medio df» t*68*6 
porte. e t T ^ 
No queda, pues duda de que l 
veinte y cinco añes que la "Stand 
Gil Co" tiene monopolizada la i r ^ 
t r ia petrolera en el país entero * 
el único beneficio de una docena ? 
hombres que están realizando ^an 
cias fabulosa, con perjuicio de L ?* 
mis industriales del mismo ramo v w 
consumidores en general, por 
imposibilitado toda com-cetencia v 
por consiguiente justificada la mJñ¡? 
que ha tomado el gobierno de mand 
á procesar dicha Compañía por Unu 
ción de la ley Sherman contra i 
Trusts, en los Estados de Illinois r • 
siana, Misurí, California, Nueva YQI 
y varios otres, no bajando de 8 000 
casos ya descubiertos y denunciados 4 
cuyas resultas ante los tribunales ten 
d r á que responder la "Standai" 
Gil Co". ^ 
MUERTE DE U N 
GRAX INGENTEEó 
Nueva York, Mayo 20—En desna 
cbo mr t i cu la r de Londres, anúnciasi 
el fallecimiento de Sir Benjamín Ba" 
ker. uno de los grandes ingenieros del 
mundo, constructor que fué del m u 
dioso puente sobre el Fcrth, en Esco' 
cía. y la renresa de Assuan, en Egipto 
é inventor de la coraza neumática pa-
ra la construcción de túneles. 
N U E V A ESCALA 
P?.rís. Mayo 20.—Según declaración 
del Secretario de la Compañía Tras, 
a t lánt ica Francesa, no proyecta la re-
ferida emnresa trasladar del Havre a 
Brest, según se ha dicho, el punto ter-
minal de los via jes de sus vapores y sí 
los directores de la misma han estu-
diado recientemente las comodidades 
que brinda el. segundo de los citados 
puertos, ha sido sencillamente con la 
idea de establecer en él una escala á 
f in de acortar el viaje por mar. para 
aquellos pasajeros que deseen desem-
barcar antes de llegar al Havre. 
ORDEN DE PRISION 
San Petersburgo, Mayo 20— Se ha 
librado orden de prisión contra Niko-
lai Lenin, jefe de los socialistas demó-
cratas en la Douma, y que se halla ac-
tualmente en Londres tomando parte 
en el Congreso que sus correligiona-
rios están celebrando en dicha ciuda^ 
Se le acusa de alta traición y la po-
licía le ha identificado como el más 
audaz, peligroso y hábil de los jefes 
revolucionarios. 
V I C T I M A S D E U N A ' 
M A Q U I N A INFERNAL 
Gdessa, Mayo 20—Una máquina in-
fernal que ha hecho hoy explosión en 
la estación de policía, ha despedazado 
de manera espantosa al Superinten-
dente y á dos jefes de la policía secre-
ta, hiriendo además de mucha grave-
dad á siete agentes. 
LOS AUTORES D E L CRTMEX 
La máquina fué depositada en la es-
tación de policía pocos momentos an-
tes de la explosión por dos hombres y 
una n iña ; los primeros fueron arres-
tados, pero la n iña logró escaparse. 
Los jefes de la policía secreta qne 
resultaron muertos, eran muy odiades 
por los" terroristas, per fomentar los 
levantamientos y someter los p ŝos 
políticos á toda clase de tormentos, 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Mayo 20.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 229,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que r»"1' 
can en los Estados Unidos. 
COMUNICADOS 




Autorizada ésta Sección por la Junta g 
rectiva para celebrar el próximo ' ^ f 'ei 
el tradicional "Baile de las flores 
gran TEATRO NACIONAL, se avisa 
te medio á los señores socios, que Pa'? eDS8-
ceso en dicho local será requisito m^Fej # 
ble presentar á la comisión de puerta 
cibo del mes de la fecha. mfi v ^ 
Quedan en vigor los artículos 1"? 
del Reglamento general y de la s<** sr 
respectivamente, v las puertas del J- c((, 
rán abiertas á iks 8 de la noche ^ .^o 
mienzo el baile á las 9, que será y 
por la popular orquesta de Felipe 
Habana 16 de Mayo de 1907. 
El Secretario 
Bamón Ferni*** 
Nota: No se dan invitaciones. ^ 
C. 1057 
blanca para cuidar un _ , 
r„esta 6. ausenturse lngie 
New York. Preferible conoz.f MS r». 
Se exigirán referencias. Hotel ms t̂-S 
manejadora l 
4 años tlispue 
7332 
Imoctencia.- m ^ S r i e * 
das s e m m a í e s . — ^ j . , 
h l i d a d - - V e n é r e o . -





A M A U G U K A . JTg, sUt ' 
S U C U R S A L E N _ C I E > ' F Ü 
E N S E Ñ A N Z A V B * < £ * ~ 
DE INGLES Y 
MAS DE ACADEMIAS EL DE bMJ ACAUUil» "̂ ~- ]are». 
Clases colectivas JT P ^ ^ . u ^y 
c 1031 
DIARIO DE LA MAUTNA.—rdición de la tarde.—Mayo 20 de 1007. 
mar 
Las grandes potencias navales.—La-
suprema-cía inglesa en baja.— E l 
terror de los mares—Una bandera 
randida. 
Sabido es el furor con que todas 
las naciones se han entregado á la 
confeción de esas iiwnensas construc-
ciones navales, 'barcos de guerra mons-
tegfiS, inmensas múq'uinas d»j des-
fi-^cción. A fines del verano próxi-
mo estarán tenninad'os, ó próximos á 
vi termiuación, nada menos que 35 
ffrainfle^ acorazados. 
Comenzó el "record Inglaterra 
con la «onstrucctón del primer 
"D^adnoiight". nombre que parece 
haberse 'liecbo genérico para eMos 
descomunales s C ' d o s . Si hubiéra-
mos de traducir este nombre a! caste-
ñaflio, tendríamos que emplear toda 
ma 'frase: "Sin mied'a 4 nada ó 
despreciador de] miedo". Siguic. 
Alemania y la imitaron otras poten-
cias. . . 
Los periódicos ingleses se ocupan 
seriament-j de esta euestmn. pues U 
Qrm Bretaña perderá mnclao de su 
supremacía naval. 
Do los 35 buques antes citados, so-
lo siete son ingleses- E n 1̂  demás 
ondearán otros pabellones. Esta e.s 
la primera vez en -la liistoria de la ma-
rina británica que ha sido sobrepuja-
da v>n el número de tos más poderosos 
navios de guerra. 
Los que están construyéndose o se-
rán terminado, antos del otoño, son: 
ki-i-laterra, 7; Alemania. 6; ^ran-
cia, 6: Japón (i: J^^fell^fl •sudame-
ricanas. G : Estada rmdos, 4. 
Todos ellos han sido romenzfjdos 
después c-' mes de Enero de 1905. E n 
el quinquenio de 1900-1905. estas m)-
temas mpot^VW W eonstruccion de 
47 acorazadas de primera ciase. 
De 1900 á 1904. los acorazados in-
gleses eran en conjunto más podero-
sos y erandes que los de las de.raás po-
tencias, con excepción dé los Estados 
Unidos. De 1905 á la fecha ha sido 
rencida Inglaterra por otras poten-
• de modo que, actualmente, á la 
desventaja numérica acompaña la 
desventaja en la calidad. Tres acora-
zadas alemanes, cuatro japoneses y 
dos yanquis serán más grandes que 
ningún acorazado inglés. E s verdad 
que, sobre el total de grandes acora-
zados ingleses. deberán añadirse 
pronto otros dos, que serán connenza-
dos en Enero de 1908, y quizá otro en 
Marzo del mismo a-ño. 
Por primera vez en la historia. In-
glaterra tendrá que rendir el " tv.-o-
Bo-wier standard" que ha mantenido 
durante ciento veintisiete años. Mr. 
Bal fon r definía esta fórmula como 
la superioridad mimérrea en un 10 
•por 100 sobre las flotas unidas de 
dos potencias cualesquiera. 
Como pueden hacerse tres diferen-
tes grupos de dos naci'nnes, cada uno 
de los cuales está construyendo 12 
grandes navios, Inglaterra debería 
tener 14 de ellos en su flota, y sólo 




# L a leyenda del trabajo, 
por Mllitón Martin. 
I I I 
Y así pudiera decirse que termina 
la leyenda del trabajo, porque en to-
do lo demás ni es el trabajo el tema 
principal de esa leyenda, ni las apli-
caciones del trabajo aparecen como 
causa de los descubrimientos sucesi-
vos : después de la invención de la pól-
vora, aparecen las maravillas del va-
por y de la imprenta, pero no porque 
maravillas anteriores las hayan origi-
nado, sino sólo porque el genio las 
buscaba y las halló. 
Y así debiera acabar " L a leyenda 
del trabajo"; y si acabara así, si se 
prescindiese en ella de lugares, de 
épocas, de sucesos, relacionando solo 
esa leyenda con la historia en los 
puntos en que el efecto ó lai. causa de 
la invención lo exijiera, tendríamos 
una obra ingeniosa é interesante. 
Una obra que á la vez que la evo-
lución del trabajo nos explicaría el 
origen de las profesiones, relacionán-
dolas con esa evolución; una obra que 
serviría para probar lo que intentó 
probar Spencer. y que tendría alicien-
tes que en la obra de Spencer no se 
encuentran. 
Veamos ahora el origen de las pro-
fesiones según Spencer y según mis 
deducciones del libro de Militón Mar-
tin : 
E l médico.—Se confundía antigua-
mente con el sacerdote,—según el 
primero—y se le creía en comunica-
ción con los seres sobrenaturales. 
Hirieron al hombre en una batalla 
—según el segundo;—-en su vida nó-
mada, el hombre había estudiado las 
virtudes de las plantas; para curarse 
la herida hizo uso de las plantas, y 
apareció el médico; como los resulta-
dos de las curas parecían maravillo-
sos, se creía á los médicos en comuni-
cación con los dioses. 
E l bailarín:—el salto y el grito ex-
presan el placer, cuando es intenso— 
dice Spencer;—un conquistador ó un 
rey encuentra • varios grupos de su 
pueblo: los grupos saltan de gozo: 
esas manifestaciones se convierten con 
el tiempo en prácticas constantes; ved 
el origen del bailarín y de la danza. 
L a profesión musical tiene origen 
eclesiástico. 
E l hombre oyó una vez el eco; é in-
ventó la flauta para imitarle—dice 
Melitón Martín ;--antes de ser bailarín, 
fué músico; bailarín lo fué cuando la 
música de esa flauta le excitó á ma-
nifestar por el salto el placer que en 
la música encontraba. 
E l juez:—cuando un jefe antigua-
mente se moría—opina Spencer—co-
municaba sus mandatos á los que le 
trataban, á los que serían después 
sus sacerdotes, tributando culto á su 
espíritu. Intérpretes estos de su vo-
luntad, eran reconocidos como quienes 
mejor conocían la ley; á ellos se so-
metían las cuestiones relativas á in-
fracciones de la misma: eran jueces. 
Conforme con Spencer en que en 
las sociedades pequeñas apenas de-
senvueltas no regía un sistema judi-
ciario. "Melitón Martín considera co-
mo único juez en el principio de la 
vida de la sociedad, á la fuerza: la 
codicia despertó el afán del ahorro: 
cada cual quería conservar lo suyo, y 
empezaron á reconocerse los derechos; 
y las personas que señalaban esos de-
rechos, que juzgaban esos derechos, 
fueron llamados los jueces. 
E l profesor.—La enseñanza impli-
ca el conocimiento de las cosas que 
se han de enseñar—escobe Spencer; 
—y como por varias razones el sacer-
dote se distinguía por su saber, el sa-
cerdote era quien se dedicaba princi-
palmente á la enseñanza. 
Estudió el hombre los astros á la 
puerta de su tienda—dice Melitón 
Martín;—estudió los metales, porque 
los necesitaba: la geografía física, 
porque viajaba; la escritura, porque 
se dedicaba al comercio; la medicina, 
porque tenía guerras; la química, 
porque la alquimia le hizo soñar con 
el oro; todo hombre era, por tanto, 
observador y maestro; lo que hoy ob-
servaba el padre, se lo descubría al 
bijo. y á ello agregaba el hijo lo que 
había observado él; cuando alguno, 
por su talento, se distinguía en sus 
observaciones, enseñaba á los demás: 
se convertía en profesor de los de-
más. 
E l arquitecto.—Los pueblos prehis-
tóricos dejaron construcciones de pie-
dra bruta—escribe Spencer—dispues-
ta en un orden rudimentario, y habi-
taciones subterráneas de piedra. He 
ahí los orígenes de la arquitectura. 
Para levantar esas construcciones era 
preciso un director: nadie más apro-
pósito que quien se creía que estaba 
en comunicación con el espíritu á 
quien se había de honrar: el sacerdo-
te, pues, fué el primitivo arquitecto. 
Una vez se quemó un templo de ma-
dera—dice Melitón Martín;—para 
evitar incidentes de esa clase, se usó 
la piedra en los templos; nadie más 
interesado en el esplendor y magnifi-
cencia de esos templos que el sacerdo-
te : el sacerdote fué, pues, el arquitec-
to primitivo. 
Y así podríamos hallar el origen 
del escultor, del pintor, del poeta... 
en ambos autores; y Melitón Martín 
nos refiere también el del minero, el 
del marino, el del as tró logo . . . 
Respetamos el genio indiscutible de 
Spencer que es un coloso, y estrecha-
mos ía mano de Melitón Martín, que 
es un cualquiera. 
E N E A S . 
Correo de España 
las ondas hertzianas 
Abril 27. 
Esta mañana se han verificado en 
la dársena del arsenal las pruebas 
de disparo de torpedos fijos por las 
ondas hertzianas, ó sea por la tras-
misión de la corriente eléctrica sin 
hilos conductores. 
Las pruebas han sido dirigidas por 
el funcionario de Telégrafos D. Ma-
tías Balseira, inventor de los aparatos 
con que se trataba de producir los fe-
nómenos. 
Los resultados fueron' completos, 
funcionando con matemática preci-
sión los aparatos que trasmitían á 
distancia la energía necesaria para 
producir la explosión de los torpedos. 
Los jefes y oficiales de la armada 
felicitaron calurosamente al señor 
Balseira y se proponen solicitar que 
se den á éste las facilidades necesa-
rias para estudiar la aplicación de su 
sistema á la dirección de los subma-
rinos. 
Una tormenta en Madrid 
• Abril 27. 
E l día amaneció nublado, y duran-
te toda la mañana se dejó sentir un 
viento huracanado que levantaba den-
sas polvaredas, produciendo conside-
rables destrozos en el arbolado de los 
parques y paseos. , 
E n las primeras horas de la tarde 
las nubes fueron concentrándose, y 
hacia las tres y media descargó un 
fuerte chaparrón de agua acompa-
ñada de gruesos granizos . 
Después de las cuatro el cielo se 
despejó algo, y cuando el sol comen-
zaba á lucir sonó un trueno ensorde-
cedor, al que siguieron otros menos 
intensos. 
Durante la tormenta cayeron al-
gunas chispas eléctricas. 
Una de ellas en la casa núm. 85 de 
la calle de Hortaleza, que aun cuando 
no produjo otros daños que el des-
trozo de una chimenea y parte del te-
jado, sembró el pánico entre los ve-
cinos de la casa y los numerosos 
transeúntes que circulaban por dicha 
calle. 
También sufrió los efectos de otra 
descarga eléctrica un tranvía de los 
llamados "cangrejos", que cuando 
marchaba por la calle de Argensola 
quedó parado en seco, p̂or habérsele 
fundido los plomos de los cortaco-
rrientes. 
E l accidente produjo gran alarma 
entre los viajeros y empleados, que 
aseguraban que la chispa había caído 
en el cable coductor del fluido, sobre 
el coche que ocupaban. 
L a tormenta duró menos de una 
hora, desapareciendo la nube, empu-
jada por el viento en dirección Su-
deste. 
A última hora de la tarde cesó el 
aire, pero en las primeras horas de 
la noche volvió á soplar con fuerza 
y bastante fresco. 
L a temperatura máxima fué de 22 
y la mínima de 8. 
Los carlistas y la Solidaridad 1 
E l señor Barrio y Mier ha hecho 
las siguientes declaraciones: 
¿<Yo, ni antes de pactarse ni des-
pués de pactarse la Solidaridad, en 
que entró «1 partido carlista eatalán, 
ihe ihaiblado acerca de ésto «on persona 
•alguna. Me enteré de todo, incluso 
de que estuvo a punto de romperse, 
por los informas particulares. 
"Desconozco los fines, los propósi-* 
tos, las aspiraciones de ie Solidaridad, 
i/.Se trata de una simple coalición elec-
toral, como la qne nósotnos hicimos 
con los integristas de ÍN-avarra? Me 
parece muy bi^n. ¿Aspira á reivindi-
car los derecibes de i» región, á defen-
der suf? intereses? Taanhién estoy 
conforme. Nosotnos, «1 partido car-
lista, somos regionalistas. Esto io sa^ 
be todo el mundo. 
" ¿ E s que la Solidarid-ad va más 
i í M t l í i l í M i l I T E 
Laiearúucj Auxiliar, Jeto ua Clinica do 
Panos, por oposición <lo la Facultad de me-
dicina. —i'.sjiecialista en Furtos j euforme-
djides de señora. — Consultas íe 1 á S: 
Lares, Miéicok-s y Vio.'vs eu S?-») Tí'. 
Doniicilio Jesús María 57. — Telófoco 565. 
17,000 156-16Nv. 
D R . T A M 4 Y 0 
Consultas de 32 á 2. todos los días, eu AraiS' 
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 7S-14My 
P e á r o J i m é n e s T u b í o 
Abogado y Notario Público. 
Estudio: Obrapía núm. 50.—Telefono 52R. 
Domicilio: Ancha del Norte 336.—Tel. 1374. 
7163 26-7 My 
CIRUJA N O - D13NTIBT A 
l E ^ a l o c t X T L a . x a . l i o 
C é s a r C a n c i ó y M a d r i g a l 
Y 
E a m o n A . C á t a l a 
A B O G A D O S 
!}<> 12 á 4 Ag-uiar esq. á límpcrtráelo 
Se hacen argo de toda clase de negocios 
.lioiííle.s, espcnsándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencins 
hasta la_conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación nnustriai, paten-
tes de invención y marcas de fábrica. 
C. 843 26-20Ab 
DlC. R , C A L I X T O VAJLDKS 
DENTISTA 
Especialidad en dentadurasS poatlzas, 
puemes y coronas de oro. Galiano 103, es-





Habana. De 11 á i . 
l-My 
r-I EU —tí U'"! lui AN (i*U5 Curaciones rapiui-a por siseemos moaernl-Blmos. 
.lena» María OI. De 13 4 Z. 
C 894 . l-My 
Polvos dentrííicos, elixir, cepillos. CónftUl-
tas_de 5. 6941 26-4M:y ^ 
B E . H E E N A P O S E G U Í 
CATEDxiATICO DE LA UxVIVERSIDAD 
KOnfermedadcB del Fee&u 
BRONQUIOS Y G A R G A K T A 
NARIZ 1 OIDO» 
NEPTü.-vo 137. DE 13 a 2. 
^ Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
k Oídos.—Consultas v operaciones en el ospital Merc&des, a. las S de la mañana. 
C 901 l-Mj 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TORRIENTB 
ABOGADOS 
De 1 4.—Telé ono 179.-San Ignacio 51 c 940 -20 Ab 
v D r . R a m i r o ' C a r b o n e l l 
i.„w pec:ali,3ad Enfermedades de niños—Con-n f̂ d® 1 á 3. — Luz 11. Teléfono 3149 _̂ _924 . I-M7 
~~DR. ENRIQUE ÍÍUÑÍIZ 
^ r.CONSULTAS DE ií 4 a 
n nní:a3,-aro z84- Habana 
. j j j g j L l-My 
Manuel a. gimenez 
y fernando ortiz 
ABOGADOS 
A£uiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 922 l-My 
r . J . 
OCULISTA CatnanllM «» Prado .iwu 
Vitataúv de VUIuBMVTa. 
C 915 1-Mv 
Unfermedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujla en general.—Consultaa do 13 6. 3.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 911 l-My 
Knfi-rmedadc»: Oel cerebro y de loa aerviot 
Cousultaa en Bulancoaln 105̂ 4, próxima a Keiao, de 1̂  a 2.—Taléíouo IS08. 
C 914 l-My 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y JíOTABÍO 
Abogado de la Empresa Diario de la Marina 
Do 10 á 11 a. ni. y de 1 á 4 p. m. 
LamfteriJIa núm. 33 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista eu ISnferincrladcs ücl Pecho, Coraxón y- pulinnoen — Co"s.w.íias «1* 12 A 2. luues, mî raoles y viernes, «n Cnnrpunarlo 75 — Domlcilo: JWptuno 102 y 104 
6695 52-29 Ab. 
D r . M . - A l v a r e z E u e l l a n 
MEDICINA EN GENETRAD 
Consultas de 12 6. 3 T. 
640.0 
LUZ 19, altoa. 26-25Ab 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á. 3. 
C 903 J L ^ 1 ^ 
DR. FRANCISCO J . DE TELASCO 
Enferraedadea del CoraxOn, rm,-a'.-"<••., 
Nerrioaas, Piel y Vcaéreo-alfllIUcaa-^Conaui-
ras de 12 & 2.—Días festivos, do 12 fi, IT.— 
Trocadero 14.—.Teléfono 459. 
C 832 
S O L O Y B A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
(jyOo l'ittjr 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
Catcdrítlci» por oposlcl6u de la ¿'«mitad 
de Medicina.—-«.'I rujan o del fioe^dtoi 
A'ftm. 1.—CoBsultnif de 1 A 8. 
AMISTAD B7. TtíLEEONO 1130. 
C 909 i í ^ L . 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cianeros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administracióa de bienes. 
C. 774 78-5A 
AguUr 122 
Especialista en SIFILtS' Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en aus ocupaciontá, durante el trataunlento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. » AGUIAR 122. 
0 957 l-My 
DR. JUAN JESUS YALDSS 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
13 & 4. 
G ALLANO 111 
l-My 
P E L A Y O GARCÍA Y SANTIA60 
NOTARIO PUBLICO 
PEL4T0 GARCIA í CRESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 2153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á u p. m. 
C 923 l-My 
C 919 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Clrnjano Ueatlnta 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Medico Cira ja ni» 
AGUILA NUMERO 7*. 
C 908 l-My 
BE 
J)r . JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano d« la Facnltad *e Parla. 
ISspeciaUBta e& eniermedadoa del esto-mago é intestinos, aefc'ün el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Wintee do París por el anfi-llsis del Jugo gílatrJc», CONSULTAS DE 1 k 8, PRADO ft*. 1 k 3.— FKADO 64. 
C 920 l-My 
OCULISTA 
Consultas de 12 á, 2. Particulares de 2 & 4. calatea de UhufermcdudeH de loa ojor* Faro poJurca $1 al mea la iunorípr.iOa. MnnrJqne 73, entre Saa Rafael y Saa José.—Teléfono 1334. 
C 906 l-My 
¿ F . ¡ O - 1 0 0 3 3 
CIRUJANO DENTISTA Bernaxa núm. 3U, entreraelos. C 889 
DOCTOR GAL VEZ 6 U I L L E M 
£gpeciallsta en síülis, hernias, impotenola y 
eBíerilidad.—Habana número 19. 
C. ü(>4 l-My 
D R . D E H O C U E S 
Coasnltas y elección de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 8G. Teléfono 1743. 
SS2S * 78-6A 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G l f l 
Mfedlco de la Casa de 
MeaeJ&ecacln 7 Maternidad. 
/Jspecialista en las enfermedades de los ainos, médicas y quiruruioaa. 
Consultas do Al & ¿. 
AGUIAR lOSVá. TELEFONO SIM. 
C 904 l-My 
Tratamier-o' especial de Síülas y onfef-meu-̂ des venérea».—« urnciún rítplda.—Con-sultas as l"J á o.—Teléfono SóA. EGLDO NL'M. 2. (aUoi>. 
C 895 l-My 
uaooracoi/o Urológico del Dr. Vlldósola 
(Paudailo tm 1889) 
Un análmia completo, xnicroscftp'cc 
y químico. ÜOS peños. 
Cowposteia tí*, entre Moralta y Teniente Rey 
U 917 l-My 
Para el carbunclo bacteridiano (BACSRA) 
y para carbunclo aintomático (PEKZ.OITIA 
de los terneros) «e vende en el Lu borato-
rio-BacterioJóg-ico tle la Cróuica Mé-
dico-Quirúrgica de la Habana, P r a -
do 105. cSSS 13-24 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina cu goneral. Especialidad: Enfer-
lOedades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
G. 849 73-22Ab. 
S.Gancío Bello y Arango \ 
A B C K i A l T J . 
C 921 
H A B A N A 55 
l-My 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo, Slíllis. Teléfono 8̂7. De 12 k 3. C 893 l-My 
Dr. Mí l MB ! Le i 
l)e regreso de su viaje por Europa se 
ofrece &¡ público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de \ á 4. —()— Prado 34^ 
Cta. 2467 166-8 Dbre. 
Dr Adolfo 6. de Bnstamante 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Éáyo 17 
_6326 26-24 
D ^ . ÑIOOLAS G. de ROSAS 
. CLRUJAJSO 
EspetJalisca en enfermedades de señoras, Ci-
ra jia en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 886 l-My 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G U E R A S 
CIRUJANO - DENTISTA Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaxilones de xle-pórtors y de la Prensa.—Consultan de 7 á 11 a. ra. en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de l'¿ k 5, Teniente Roy 84.—Teléfono ¿137.—Habana. 
C S9U l-My 
DR. E . A L Y A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE JLA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111 
C 899 l-My 
GZIWJASiO f BEafTISCTA 
ICxcrsusotones sin dolor, con ol en*pieo d* •a-sslftclc ŝ - inofenaivss, éxito oesijnro 7 sin cinSTJnj peí»cr«.. Especialidad en denttt-durai&-di9'3menitfl, cwonas.̂ e 0̂0 etc., Codarií-fl*s y ojreractenes.'do S íl 5. (aabWû to: Haba-: tt*jf5 «wd esquina k Q'RflUly 
P o l i c a r p o L u j á n 
AJBOGADO 
Acular 81, Banco Esyafiol. prtaelyaL 
TeJéfono nüm. 125. g C 763 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especiniisfca en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Ajnist-r 154. 
C 925 i-My 
P L U M A " V E N U S ' * 
Es un aparato similar á una pluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañarg 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
na edades secretas. De venta en todas lai 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
O 958 1-My^ 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M X R o T 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Misad IfX. altos. 
Horas de consulta: de a & ñ.—ioléíono 1 869. 
C 916 l-My 
D r . C . E . F m l a v 
BÉ*pec*luíi»ta ea «nlcrinrcadeu de ios ojos t de ios oí<>h. 
Gabinete, Noptuno 4!t.—Teléfono 1306, 
Consultas dw 1 * i. 
Domicilio: 7a iCaizada] 66-Vedado-Telf. 3̂13 
C 897 l-My 
ABOGADO 
Consultas de 9 á, 11 A. M. San Rafael 7 5 
C S96 l-My ^ 
Í ) K . A N G E L F . P 1 E D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Espec'allsta en las enfermedades del o3td« 
mago, hilado, u&zo é intestinos. 
Coaaultaa de 1 A 3. Saata Ciara 25. 
C 912 l-My 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento ao xas enici-iikuaaaea de la piel y tumores por la Uleoulctdad, Rayo» JL, Rayos Ji'lnsen, etc.—Parálisis perlféncaa, deblüuad general, /aquitismo, dispepslae y «nfermedades do señoras, por la iDiectrlcí-uad UaiailGEL, Galvánica y Far&dica.—¿¡sa-men por los Rayos X y. Radiogramas. Ám todas clases. CONSULTAS DJQ 11% a 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3164 
6547. 78-A^.-ll. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultos de 8 á 11 a, m. — Tejadillo 14 
C. 887 l-M 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
AJáOGADO 
Sau Ignacio ti'¿, -sle 1 é 4 p. m. 
_C_891 l-My 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
liédlco-ClruJ ano-Dentista BAIjUD -4» JbltíQUINA A LdUALTAD. 
C 918 l-My 
J . G D E B U S T A M A N T E 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
6325 ' 26-24 
3E. ADOLFO HEYES 
CafermedadeiB del lUatCmas* é tateatlaa% 
exclaaivameartc. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, y por el amUlalc ae la orina, san* 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 do la tarde.—Lampar!-. 
U» altos.—Telélcuac i»'/*. 
C 907 ' l-My 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENHRAIi 
Consultas diarias de 1 <« «. 
San Mcol&a K.&ut, 8. Teieíeae 1181. 
C 898 l-My ] 
M A L P O R E L B I E N 
POR 
iONACIO MANUEL ALTAMIRAN9 
MCa Tloveia publlcida por la cnsa do caucel. Barcelona, se halla ce venca ea "LA MODERNA POESIA." Obispo ISO). 
I CONTINUA 1 
Creía que se pondría peor y avisé á 
ĝunô  de mis compañeros para que 
f116̂  á. asistirle; él me manifestó que 
swía desagradable y no fué á verle. 
1̂ día siguiente salimos de Queré-
laro. 
, "T-iUna camilla para el comandante 
^erido Impidió en el patio áé . hospital 
- Jefe del Cuerpo-Médico, viendo que 
aa^e se acordaba de .Valle, 
•i ero los soldados estaban demasiado 
breados con su equipo, nosotros ocu-
fioTdV11 nU€stros aPrestoál de via.Íe' los 
ho i 08 ê ain^u^ailc'a se encogían de 
ônad1,08' ^ el c<>mandante Q116^ aban-
^ibamos acordándonos de él, ya en la 
d0limna. de camino y en marcha, cñan-
dr^0 VImos á la cabeza de su escua-
vann ^ T 0 ' callado' ^jijunto y lle-
eueüo envuelt0 y ^S&do del-
—-Realmente hay algo (misterioso en 
la fuerza de espíritu de este muchacho 
—ages dijimos. 
—iiSera un (héroe futuro?? 
—ij Bah! tiene más aspecto de traidor 
que de héroe; él medita algo, no hay 
duda—se rae contestó. 
Y así continuamos hasta que él sanó 
sin necesitar de -mi asistencia de facul-
tativo. 
V 
Llegada á Guadalajai\s 
Por lo demás, esausaido es decir f|uo 
el po>bre comandante ni tenía aventuras 
de amor, ni aunque las tuviera serían 
del carácter de las de Flores. 
Kra profundamente antipático para 
las mujeres, y él que lo conocía, no laa 
frecuentaba. 
Siempre vestklo con su uniforme, 
cuidadosamente aseado, pero sin lujo 
cuando asistía á algún baile, que era 
pocas vetees y obligado por el coronal, 
se mantenía en un rincón y se retiraba 
« poco tiempo. 
Así pues, ni una triste -cualidad tenía 
mi cotmandante. E r a un pobre diablo, 
bien seco, bien fastidioso, bien repul-
sivo: 
Pero al día siguiente de aquel en que 
llegamos á Ouadalajara. lo vimos trans-
formarse; lo que nos hizo pensar mu-
cho. 
E n la mañana se peinó, se vistió s-
meradamente y salió del cuartel, diri-
giéndose á una de las calles centrales. 
E n la tarde volvió muy contento; 
trayendo en la mano un pequeño rami-
llete de heliotropos. 
Alguno le dijo, chanceándose: 
—¿Parece que Wene usted contento, 
comandante: ¡cosa rara! trae usted flo-
res, cosa más rara todavía. ¿Qué mila-
gro es este? 
—¡Oh! es una cosa muy sencilla— 
respondió;—ha¡ce tanto tiempo fjiie no 
veo á ninguno de mis deudos, que me 
alegro de encontrar uno de aquí! 
—Hola! ¿tiene usted aquí un deudo? 
-^Sí. 
—¿ Es uno, ó una ? 
— ü n a . . . es una prima mía—con-
testó sonriendo y haciéndose comunica-
tivo por la primera vez. 
—¿Linda, eh, comandante? 
—Sí, es guapa, muy guapa. 
A estas palaibra.s Enriqu? Flores se 
acercó al grupo que se había formado 
en torno de Valle. 
— Y bien compañero, ¿con que tiene 
usted primas guapas? Pues vea usted, 
yo creía que no tenía usted parientes 
en este .mundo. 
—Sí los tengo—respondió Valle,— 
tengo muchos, mis de los que usted 
cree, y en posición que usted no sospe-
cha: sólo que yo los detesto á casi to-
dos. 
—'Es claro; usted detesta á todo el 
mundo. Pero vamos á ver, i aborrece 
usted también á la primita? 
—iNo; á esa no, ni tengo motivo: 
ahora la conozco, y á primera vista oreo 
que es 'Una buena criatura.. . 
— ¿ A primera vista, picaro? ¡Eso 
quiere decir que bella! Caballeras, 
hé aquí el prodigio. Valle enamorado, 
Valle el taciturno. Valle el uraño. Valle 
el eneanigo de las pasiones. Valle el que 
se reía con desdén de nuestras debilida-
des, helo aquí que se humaniza, que se 
hace accesible, que se apasiona... ¡ Mal 
negocio, compañero, mal negocio! va 
usted á hacor más locuras que nosotros, 
porque los empedernidos como usted, 
cuando resbalan, no paran hasta el 
abismo. 
Va'lle recibió esta andanada que el 
burlón comandante le dirigió con su 
volubilidad y buen humor de costum-
bre, y se encogió de hombros. 
. —'Conoceremos á \H primita, por su-
puesto—añadió Flores:—esto si usted 
no lo lleva á mal, si no se vuelve usted 
un Otelo, porque también es otra gracia 
de los taciturnos y de los castos; cuan-
do se enamoran se hacen celosos como 
unos árabes. 
—'No hay 'inconveniente—replicó Va-
lle,—usted la conocerá si ella lo permi-
te, que sí lo permitirá. Es una joven 
amable y admirablemente educada, y 
que tendrá mucho placer en conocer á 
mis cámara das. 
—'Muy bien—concluyó Plores,—us-
ted señalará el día de nuestra presen-
tación, y que sea pronto, ponqne es pre-
ciso comenzair á hacer canoMmientos en 
esta ciudad, que es un búcaro de rosas, 
que es un nido de ángeles. 
Y dando un golpecillo con familiari-
dad en el hombro de Valle, se retiró, 
ha)ciedo nosotros lo mismo, no sin decir 
cada uno con malignidad: 
—'¡Pobre primita, con Enrique! 
Ahora bien: faltábame decir á uste-
•des que el comandante no parecía que-
rer á nadie en el cuerpo, más que á En-
rique. Sea que el carácter simpático de 
Flores hubiera ejercido su influencia de 
siempre en el ánimo de Valle, sea que 
éste por miras secundarias tuviese ne-
cesidad de aparentarla, el hecho es que 
manifestaba frecuentemente una since-
ra afección hacia el comandante. 
Le hablaba algunas veces sobre asun-
tos menos serios que los del servicio mi-
litar, le ajiidaba en 'los trabajos d? su 
escuadrón, pairticulanmente á llevar su 
papelera, lo que hacía con facilidad y 
acierto; y algunas veces se propasó has-
ta regalarle alguna botella de exquisito 
vino, ó un ramillete para que obsequia-
se á sus queridas. 
Flores, en cambio, lo reñía por su 
carácter reservado, le encargaba comi-
siones enfadosas, manifestándole de es-
te modo su predilección, y «un solía pe-
dirle consejo en asunto del servicio. 
Así, pues, se había entalblado entre 
ambos jóvenes, si no una amistad, al 
menos -una revelación que no era le del 
odio. 
Esto explica la amabilidad con que 
Valle prometió á Enrique llevarle á 
casa de su pri/ma. 
V I 
Guadalajara de lejos 
Hallábase Guadalajara en aquellos 
días llena de animación. 
A propósito, me parece conveniente 
hacer á ustedes la descripción de esta 
hermosa ciudad que tal vez no conoz-
can. 
G.uaclalajara,¿|ue, á justo título, pue-
de llamiarse la reina de Occidente, es, 
sin duda alguna, la primera ciudad del 
interior, pues si bien León tiene una 
población más numerosa, y Guanajuato 
la tiene casi igual, la circunstancia de 
ser la primera de estas dos ciudades 
muy pobre y escasa de monumentos, y 
de estar la segunda situada en un te-
rreno áspero y sinuoso aunque rico en 
metales, hace que (íuadalajara por su 
belleza, por su situación topográfica, y 
por su antigua importancia en tiempo 
de los Virreyes, la que. no ha disminui-
do en tiempo de la República, sea con-
siderada superior, no sólo á las ciuda-
des que he mencionado, sino á toda la 
República. 
' v .(Continuará}, 
xjíAJIIO DE LA MA-KíllA.—ndicion úf la tardo—Mayo L'O de 190' 
allá, y su programa, indefinida y des-
conocido hasta R.hora, e.s de acentua-
ción de una tendencia separatista ? 
¡ Ah! Nosotros los carlistas 1̂0 esta-
remos con la Solidaridad, sino en 
frente de ^lla. Esto no hay que du-
darlo siquiera. Pam nosotros, regio-
nal istas. no hay región mejor ni peor, 
má-s atendida ó menos atendida; para 
nosotros son todas iguales, todas con 
e| mismo derecho Á deivnderse y á 
defenderse y á defender sus intei^ses; 
pero bajo una España única é intan-
gible- ¡La patria—exclamuha el se-
ñor Barrio y ^ jer fogosamente— an-
tea que todo y por encima de todo! 
"Salus pupuli suprema lex est: este 
es nuestro lema. Nada de separatis-
mo. Contra los que lo quieran estare-
mos nosotros resueltamente. 
"¡Castil la! Cansados estamos ya 
de oir que Castilla ejerce la hegoma-
nía. Yo. castellano, puedo decir y di-
go que tal vez sea Castilla la rpjrión 
que menos tiene que agradecer al po-
der central; Pero no recabo para ella 
lo que no quiera para las demás regie-
res. -
"Creo que está claramente expres-
to el criterio de la minoría carlista 
ron relación á los propósitos supuestos 
ó reales de un<a graji parte de los ele-
mentos de la Solidaridad. 
" L a minoría carlista re reunirá 
unos dias antes de la apertura del 
Parlamento para ratificarse en este 
criterio, aunque no hace falta, y 
planear los trafeajos parlamentarios, 
en los que ha de intervenir muy acti-
na*mente' 
Salmerón y la Solidaridad 
Lo« periódicos republicanos publi-
can las siguientes declaraciones del 
señor Salmerón: 
" E l movimiento de la Solidaridad 
catalana, que acabará siendo un sen-
timiento nacional, y que ha venido á 
convertirse en un trabajo de reflexión 
«fne lucha para encarnar en el progre-
so de la vida.y en el desarrollo de la 
dhra social, no es una conjunción de 
partidos, no. v ' 
Nos hornos juntado unos cuantos 
partidos, nos hemos juntado todos en 
eomunidad de sentimientos, y nos he-
mos congrcgíido para traducirlos en 
¡hechos que signifiquen una viril pro-
testa. 
L a Solidaridad eatalant es el mo-
vimiento" 0*3 un pueblo entero; es la 
aspiración d̂e una sociedad, y no hay 
derecho á eliminar á nadie de ese mo-
vimiento, pues todos qneremos coope-
rar á sostener la vida de nuestra ma-
dre, á la que todos debemos el home-
na.ie ¿y nuestros esfuerzos. Todos 
unidos debemos conservar íntegras 
nuestras aspiraciones y contribuir al 
bien público. • 
L a continuidad de la tierra y de la 
historia, la compenetración de glorias 
é inclinaciones, la conveniencia de los 
intereses de cada región, son condi-
ciones que hacían que !a Solidaridad 
fuese imposible, si se inspirase en el 
estúpido y siniestro sentimiento ce se-
paración. 
Heridos en su dignidad los solida-
rios, están excusados de contestar á 
esta/acusación, que sólo merece des-
precio. Los hechos dirán con bastan-
te,claridad si jtiq inspiran en un egoís-
ta amor á Cataluña ó si quieren !a re-
generación de teda España. 
Y ¿qué diré de la otra acusación, 
que se relaciona con un hecho que 
todos deploramos, la de que la Soli-
daridad .•"presenta algo contrario al 
honor de los institutos armados? 
E n el Ejército hay que hacer una 
distinción; hay que llamar la atención 
acerca de los elementos profesionales, 
y á ellos nos hemos de dirigir princi-
palrr'-nte. E l cuerpo, la masa de! 
Ejército, del pueblo sa.ie y al pueblo 
torna-
•Los elementos profesionales, si pien-
san detenidamente, han de considerar 
qt*3 el Ejército es Ejército de nación, 
que de La nación se forma y que. por 
•lo tanto, no cumple su fin cuando an-
tepone á los intereses nacionales otros 
jntcreseg simbolizados en un Poder 
mayestótico convirtiéndose en un 
Ejército pretoriano y en instrumento 
de opresión del pueblo. 
L o que ha sucedido1 al teniente coro-
nel Macía debía servir de aviso á las 
clases profesionales del ejército. 
Lo iniciado en las Borjas y lo con-
sagrado en Barcelona demuestra que 
ia Solidaridad quiere indentifirarse 
con todos, que no excluye á nadi»? y 
que rece ta á los militares, tanto, que 
no vacila en otorgarles la investidura 
de representantes del pueblo. ¿Es 
que hay que hacer una odiosa excep-
ción ; es que hay que admitir que los 
militares no puecen llevar la repre-
sentación de Cataluña, cuando hay al-
gunos que personifican una represen-
tación meramente política? 
Digamos muy alto, para que no ha-
ya equivocaciones i lejos ce sentir la 
Solidaridad aversión hacia el ejército, 
quiere identificarse con él, quiere 
atraerlo, como quiere atraer á todos 
para que todos trahajemos por el bien 
de España. 
Cualesquiera que sean las circuns-
tancias en que se desenvuelva la So-
lidaridad, podrá decir á sus acusado-
H O T E L T R O T C H A 
Sitio encantador y predilecto de los desposados para su estancia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de baño, sus bailos de mar el 
litoral para el exclusivo uso de los señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos Jardines, par-
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
rodeado de atractivos y comodidades. c860 ml3-24 a!t 13t-25 A 
Automóviles Eléctricos y de gasolina 
A C E I T E S , 




FAM OSAS GOMAS 
de F I S K Ciincher 
y llanta movible. 
PIEZAS DEJEPUESTO 
accesorios ^ W f ^ r ^ ^ ^ A ^ í w R E F A R A C I O N E S 
* DE"TODAS C L A S E S EN GENERAL 
E X C L t S I V O S A G E X T E S P A R A C U B A 
T H E C U B A N E L E C T R I C V E H I C L E C o . 
S a n L á z a r o 9 9 , B — C a b l e - V e ñ i c l e s — T e l é f o n o ÜTOl . 
7977 1-20 
jCtt&aÉas ̂ eea* dice - W : ^ - y o^ha friera Kedbo esto 
aquello, meJitfi&iem evitado-tal ó cMtb trafitorBo! 
L a f m p f e v í s i ó n e s h u m a n a y por 
« a t o ' n O eos cans«rei»08 de reeoráarle que 
B E l Í C I 8 S » - f l E f « £ S C Í « T € - E f E R l í E S C E f Í T E 
evita los trastornos del e s tómago propios del 
VERANO, fía-efecto, en'^eraoo es corriente estar 
¿ e Ajalibiíflior, irascible, iodo á u n a m s i e s í a , está 
V d . (Nspéptics y.'&Uoso. 
Sufre J a q u e c a s , M a r e o s 1 etc. s 
É SEA PfBiSfltH T8ME ^ 
N O D £ B £ F A L T A R E N C A S A 
Un porrf© 60 cts. 
CvatF9^Amo»64i-cts- -ca<¿a uno . 1 
« y EN T O D A S P A R T E S 
Droguería SARRA. »AiuucAjrra 
res que. ó uo saben lo que diwn, ó la 
calumniau á sabiendas". 
Un banquete en Palacio. 
A-bril 29. 
A las ocho de la noche se verificó en 
el comedor rojo el banquete de media 
gala en honoivdel nuevo cardenal el ar-
zobispo de Hurgos Sr. Aguirre. E l me-
mi fué, como siempre, espléndido. L a 
música de akirbaderos tocó un escogido 
programa. E l número de comensales se 
elevó á 41. ' , 
E l rey asistió vistiendo uniforme de 
la i ̂ ;'olta real con las insignias de capi-
tán general. La reina doña Victoria iba 
de tonos claros con valiosas joyas. E l 
infante D. Fernando no concurrió por 
continuar indispuesto, aunque su do-
lencia es de carácter levísimo. E l prín-
cipe D. Carlas tampoco, por el motivo 
antes expuesto. 
Las presidencias de la mesa las ocu-
paron el rey y la reina Victoria, dis-
tribuyéndose los demás puestos princi-
pales en la siguiente forma : 
Derecha del rey, la reina doña María 
Cristina. D. Antonio Maura, duquesa 
de San Carlos, ministro de Gracia y 
Justicia, lady Cecil y conde de Gua-
siui. 
A su iaquerda, la princesa Beatriz, 
cardenal Sancha, duquesa de l¡i Con-
quista, obispo de Madrid, duquesa de 
Arión y monseñor Sibilia, 
A la derecha Me la reina Victoria, 
monseñor Rinaldini. la infanta María 
Teresa, cardenal Herrera, la dama de 
la reina Victoria, el ablegado pontificio 
monseñor >Scapiuelli y la dama particu-
lar de la reina doña María Cristina. 
A la izquerda, el cardenal Aguirre, 
la infanta Isabel, la condesa de Casa-
Valencia, el obispo de Sión y la mar-
quesa de Nájera. 
Los restantes puestos ocupábaulas 
los jefes do Palacio, el introductor de 
embajadores yjfcé persoiiMs de la alta 
servidumbre. ' 
E n el :banquete no hubo brindis, ni 
nota alguna digna de especial mención. 
L a Fiesta del Trabajo en Madrid. 
Mayo 1. 
Con el orden acostumbrado se ha 
verificado esta mañana la manifesta-
ción que en esta fecha celebra el partido 
socialista obrero. 
Desde las diez de la mañana la ex-
planada de Atocha y el paseo del Botá-
nico presentaban animadísimo aspec-
to. Viéndose por todas partes obreros 
que, con los estandartes de sus respec-
tivos gremios, acudían á la manifesta-
ción. Entre los manifestantes se repar-
tieron con profusión hojas impresas, 
dando las instrucciones para la mayor 
garantía de orden, y las vendedores de 
los periódicos obreros despachaban gran 
número de ejemplares. 
A las once, hora de ponerse en mar-
cha la comitiva, pasaría de 5,000 el 
número de obreros. Esta se dirigió por 
el paseo del Botánico, yendo al frente 
la bandera del Centro de Sociedades 
oibreras., los señores Pablo Iglesias, 
Ormaechea, Mora y García Cortés, y 
después agrupados, llevando al frente 
sus resipectivso estandartes, los siguien-
tes gremios; 
Agrupación Socialista, Unión gene-
ral de Trabajadores, Grupo femenino 
socialista, Arte de Imprimir (seis So-
ciedades). Obreros en hierro. Carpinte-
ras, Ebanistas y Torneros, Albañiles, 
Marmolistas, Estuquistas, Zapateros y 
Guamecedores. Curtidores y Sombre-
reros, Panaderos, Cocheros, Constructo-
res de carruajes y Herradores, Profe-
siones varias. Prácticos de Farmacia, 
Casa del Pueblo, Peluqueros y Barbe-
ros, Modistas, Planchadoras y Lavan-
d'r.is. Dependientes de comercio y ul-
tramarinos, Camareros, Cocineros y 
Reposteros, Fontaneros, Vidrieros y 
Fumistas, Obreros de las Fábricas del 
Gas y Electricidad, Embaldosadores, 
Aserradores, Empedradores, Modelis-
tas. Carboneros. Encuadernadores, Jar-
dineros, Broncistas, Repartidores de 
periódicas, Decoradores, Tejeros y Pe-
ceras. 
Por el paseo del Prado se dirigieron 
á la calle de Alcalá, subiendo los seño-
res antes citados á la Presidencia del 
Consejo, entregando al Gobierno el M̂a-
nifiesto acostumbrado solicitando las 
reivindicaciones obreras, siguiendo des-
pués su camino por la Puerta del Sol, 
calle de Carretas. Concepción Jerónima 
y Conde de Romanones á la plaza del 
Progreso y de aquí á la calle de Relato-
res, donde Pa'blo Iglesias, desde el bal-
cón del Centro, dirigió breves frases á 
la multitud, aconsejándoles persevera-
ran en sU conducta y congratulándose 
del orden conque la manifestación se 
había desenvuelto. 
L a circulación de tranvías y coches 
se interrumpió al paso de los manifes-
tantes por las calles. 
Las naturales precauciones tomadas 
por la autoridad han resultado innece-
sarias. 
Pór la tarde en la Moncloa, junto al 
Puente de los Franceses, se han con-
gregado á merendar muchas familias 
obreras, siendo las notas domiaantes las 
de la sensatez y la alegría. 
Publicaciones 
CUBA Y AMERICA 
Con una artística y vistosa cubierta, 
alegra nuestra mesa de redacción, el 
último número de Cuba y América. 
Un número brillantísimo en ilustra-
ciones y texto. 
Recomendamos especialmente el ar-
tículo " L a causa de los temblores de 
tierra," por Ralph S. Tarr, que es un 
estudio acabado de esos fenómenos 
seísmicas que en el año anterior causa-
ron la destrucción de tres importantes 
cmdades: San Francisco, Valparaíso y 
Kingston. Del terremoto de esta údtima 
| ciudad, aparecen diversas vistas foto-
gráficas muy interesantes. 
Otra brillante información gráfica es 
la que. se refiere á la producción de plá-
tanos en Jamaica. 
E l texto, además de lós citados tra-
bajos, contiene: L a Semana, por Rai-
I mundo Cabrera; Actualidad, por Leo-
poldo Cancio; Don Ramón Piña; Las 
! fiestas de la Patria, por Alfredo Man-
j rara; Señor Alcelde Municipi|l, por A. 
jPompeyo; Impresiones, por Casasola; 
| E n el día feliz. La vuelta á la patria, 
por Lino Gutiérrez; Un notable músi-
co, por José Marín Varona; Impre-
sos; E l Canal de Panamá en el siglo 
X V , jv-r Alvaro de la Iglesia; Flores-
cencias, por R. Font; Teatros, por 
FVuctidor; La Actualidad, por Smart. 
Uno de los atractivos principales de 
Cuba y Amérka , aparte lo escogido de 
su materiad literario, es la profusión y 
brillantez de los grabados que adornan 
sus páginas. 
EL F I G A R O 
Ostentando epuno un blasón en su 
artística cubierta el retrato de la 
hermosísima señora Josefa Sánchez 
de Lomibard. gala de la sociedad de 
C^nfuegos, hemos recibido el último 
número del selecto semanario " E l F i -
garo", qne da una vez más una bri-
llante muestra de nuestra prensa ilus-
trada. E n la plana de honor aparece 
una muy bella alogo-m representan-
do la estátua de Martí, y debida al 
inspirado lápiz de Toban Mejía. 
E l editorial, suscrito por la auto-
rizada pluma de Alfredo Martín Mo-
rales, está eonsagrado al poeta Se-
Ilén, cuya muerte ha sido tan sentida, 
y d'2 quien puiblícase el retrato- E n 
Iqf mis-ma p'iana Félix Callejas, nn 
poeta de gran inspiración, firma unas 
bellísimas estrofas, tituladas"Arpe-
gioF-.", de gran -n^nncoiín. 
"Notas y Sensaciones" es un bello 
artículo impresionista sobre Matan-
BEBAN 
zas, debido al estilista Horta v 
ilustra una linda vista de h Vi f,Uí 
ciudad. ' ermo»a 
"Campanas", versos muy lindo(J . 
Mac Hennquez Urena aparecen 
misma página. n -3 
"Luis Bonafoux. apropósito d 
último libro", es un magistral art'̂ 1 
lo que desde París remite á <'El1p', 
garó" el genial Rubén Darío. 
Manuel S. Pichardo, el poeta 
grandes méritos indiscutibles, 
una bellísima traducción de '''El r?-9 
lio de las serpientes", de Baudelaj 
y que forma parte de los tan va1^^' 
"Tesoros del Camino"; verso, n?S 
•bellos ^n forma y en iatensMa.i 
tica. * • 
En otra página reproduce "pj p. 
garó" un justo y cariñoso trabSi 
que sobre su director publícase en 1 
revista romana " I nostri eontempoa 
ranei". 
Tamibién publícase el retrato i 
joven abogado £».mor Alberto O'Pa! 
rril!. 
"Cárlos Peñaranda firma un soneto 
muy bello titulado "Sub Umbra" 
cual hace cumplida recomendación la 
poetisa tan aplaudida Lola R. de Ti6. 
Dos planas interesantísimas dedioá 
" E l F ígaro" á las recientes fastas 
de la Escuela de Artes y Oficios, pía, 
ñas que ilustran seis grabados de tan 
notable institución. 
"Dos be!las almas" es un lindo 
euento sentimental d»d eran Mterato 
arcrentino Leonoldo Lutrones, y qi^ 
" E l F ígaro" ilustra bellamente. 
Con una sentida nota uecroló^ica 
inublíca.'o el retrato del señor Serafíq 
Ramírez, e' notabe crítico musical cu, 
yig muerte ha sido tan sentida. 
En la "Crónica", repleta de retra-
| tos y grabados, se dan infinidad df 
notas sociales 4 cual más interesanté, 
Con tan b?llo número repártese 
" E l Eco de la Moda". 
F u n d e n t e O l l i v e r 
sin destniii 
el bulbo pU 
íoao ni pw. 
.ludícar l u 
PIEL en lo 
má.8 mínimo 
hace de «st« 
i preparado et 
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Como resolntlvo es el agente farmacolósl. 
co más poderoso para el tratamiento de los 
5iohreltueao«, enparubanen, corvas, Mobreca, 
fias, sobretendones, sobrepiés, etc. Hidrope-
sías articulares, vejigra*, allfaten, rodillera» 
y toda cla/se de lupia», (laistea, cajeras iigu. 
das y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA— 
Se remite por expréa á. todas parte» 
de la Repúblioa. por LAHRAZABAL. Hnos.-! 
Droguería y Farmacia SAN JULIAN. Rlcli 
99, Habana.—Unicos agentes do Olliver. 
c S62 alt t4-8 
^ ® ^ L O S P O L V O S A N T I -
H E L M I N T I C O S D E H E R -
N A N D O , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura accióu con-
tra toda clase de parásito* in-
I lestinales y del recto, son el 
! mejor ¡ombricida conocido en 
i A ciencia de corar. Se pre-
i p:iran desde el año 1859 y su 
j c rédito se ha conservado por 
sos maravillosos efectos. 
Impor tado por FERNANDEZ BASCÜAS Y HNO.. SOL 15,1(2. HABANA 
c fi73 alt tS-29 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 




Remedio eficaz para las L o m b r i c e s - ^ 
an Jo» /t/Sros y 9t/utíea 
Preparados eiciusivamenle por 
. Mañano Arnauto. \ i m m 
H ABANA. J 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los depurativos; superior á las d e m á s Zar-
za parri lhis y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s ü f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta en todas las boticas y «Irog-uerias de créfiito y eu U 
Farmacia Aruautó, Monte l'-i8. Teiclouo G I S J , Habana. 
™™ 28My-S 
E l I O D O N A L M O R A N es l a m e d i c i n a espec í f i ca 
para los n i ñ o s escrofulosos, es posit ivamente el mejor 
depurativo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que e s t á n expuestos los 
•niños; les l i m p i a la sanare de impurezas , les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratamiento sin r iva l para todas las enfermedades 
que tienen erigen en vicios de la sangre. L o s h é r p e s 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden r á p i d a m e n t e al tratamiento por el I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
viciados de l a sangre y la convierte en sanare nue-
va y r ica . 
L o s s i f i l í t i co s antiguos, los r e u m á t i c o s y ios que 
sufren de ú l c e r a s antiguas, que tengan sus organis-
mos extenuados por los efectos de l ioduro ó del 
mercurio , deben tomar el I O D O N A L M O R A N , i n -
f inidad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por m s l o s humores. 
Herpes, Barros, Eczemas, Bocio, Reumatismo, 
Sífilis, etc. 
E l I O D O N A I , M O R A N 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
26-1 Ab 
E l ideal iónico g & d t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o a a í ' de ias pérdidas 
seminales, debikidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l leva un tolieto que exo l i ca c?aro y deta l lad-
mente el nlan que deo3 oosarvarse Dará a l o i m n r cDmoleto éxito 
D E P O S I T O S : ? i r . : u : u 5 13 3 i f : í v J o i a s n . 





7493 alt 4-iaMy 
i / i -aniu DB L A MARINii.—Edición ele ia tarde.—Mayo 20 de 1907. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Eneontrándose parado junto á la 
flcera de la calle de Marina esquina 
- Vapor el menor mestizo Lucas Ar-
las de '17 años de edad, panadero y 
T/cino de Dolores número 20, en Jesús 
L Monte, -fué arrollado por el auto-
móvil número 1-12, que era manejado 
L - su dueño don Enrique Lastra &an-
§'in0 residente en San .Lázaro 298. 
E l menor Armas recibió heridas gra-
ves que le privaron de poder declarar, 
siendo remitido al hospital.^ 
T a policía presento al señor Lastra 
n el iuzgado de Instrucción del Oes-
11 donde después de prestar declara-
ción quedó en libertad provisional por 
- i,er prestado fianza. • 
E N T R E TIO Y SOBRINA 
La joven Consuelo Pulido Facenda. 
¿Q 16 años, casada, vecina de San Jn-
gé 109 se ha querellado contra su tío 
Antonio Facenda, residente en el nu-
mero 142 de la propia calle, de haber-
ce acoderado de un solitario valuado 
Pn seis centenes, en circunstancia de 
haberlo ella dejado al cuidado de la ca-
6 De este hecho conoció el señor Juez 
^rrece.'cnal del segundo distrito. 
UNA B O F E T A D A 
Er. el centro de socorros del primer 
distrito fué asitida ayer, la'blanca Sa-
ra Castillo y Camacho, vecina de ban 
Isidro número 39, de una contusión 
en la región molar izquierda, de pro-
nóstico leve, cuya lesión le causo al dar-
le una bofetada el blanco Aquilino Vi-
jan Navalín, con domicilio en Picota 
número 61. 
Detenido el Viján negó la acusación, 
por lo que la policía los dejó citados de 
comparendo ante el señor Juez Correc-
cional competente. 
ARRODLADO POR UN C A R R O 
Al medio día de ayer, ingresó en la 
casa de s a l u d ' ' L a Purísima Concop-, 
ción" el blanco Isaac Osejas García, 
de 15 años de edad, dependiente .y ve-
cino de Cuba 133, para ser asistido de 
varias lesiones de pronóstico menos 
grave, que le causó un carro de trá-
fico en la calle del 'Sol entre Agua-
cate y Compostela. 
Se* ignora quien sea el conductor de 
dicho carro. 
F U E G O ' 
Ayer tarde fueron destruidos por un 
incendio varios cuartos de madera en 
la calle de Xifré junto al número 2, 
sin que afortunadamente ocurriera des-
gracia personal alguna. 
Acudieron los bomberos trabajando 
solamente con un pitón de la bomba 
j t e a WoaJ, hasta la completa extin-
ción del incendio. 
Los cuartos estaban desocupados, y 
se ignora el origen del fuego. 
Éliengr juez de Instrucción del dis-
trito., ge constituyó en el lugar Sel si-
niestro. 
A L V I V A C 
L a morena.Nieves Herrera, meretriz, ] 
vecina de Alcantarilla 12, fué detem- j 
da por mandamiento judicial del juezj 
municipal del Este, para remitirla al j 
vivac con objeto de que cumpla uu 
arresto en defecto del pago de una 
multa que le impuso la Sección Espe-
cial de Higiene. 
L E S I O N C A S U A L 
E n la calle del Crespo esquina al 
Malecón, se cayó de la bicicleta en 
que montaba, el menor blancó Augus-
to Cruz, de 18 años, vecino de Prín-
cipe Alfonso 361, causándose varias 
lesiones de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
10 
D E CAMBIG 
Habana. Mayo 18 de 1907. 
A las 5 áe la tarde. 
Plata española.. ... 96% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro ame.rican0 con-
tra oro español. 110 á 110% P. 
Oro americaoo con-
tra piara española... 12% á 13 P. 
Centenes á 5.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.44 en plata. 
Luises á 4.33 en plata. 
id. en cantidades... á 4.34 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.12% á 1.13 V. 
Tabaco torcido y Cigarros.—Con mo-
tivo de seguir la huelga de los' ope-
'rarios del '"Trust Tabacalero", y ce-
bradas las fábricas independientes, 
•continúa totalmente paralizada la ela-
boración del torcido, notándose única-
•mente moderado movimiento en algu-
!nas cigarrerías. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero conitinúa exportándose pequeñas 
cantidades para varios mercados exr 
tranjeros. S 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: E l de " E l 
L-'tierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. litro, el de 79° y á 4 cts id. 
el cte 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
Habana, Mayo 17 de 1907. 
Miel de Purga.—Sin variación los 
'precios que se aprecian nominalmente 
'á 4 centavos galón por la de 50 gra-
'd ŝ, y á 2.314 centavos galón por las dé 
segunda, puestas todas en los alma-
cenes de Matanzas, según ventas heehas 
ên aquella plaza á principios de zafra. 
%a>ba-co en Rama:—El mercado ha re-
gido sifinamente quieto, á consecuei.cia 
de la continua escasez de existencias 
de clases apetecibles y los altos pre-
cios pretendidos por las pocas partidas 
que quedan por vender; por otra parte 
la seca impide también las ventas en 
el camipo y la continuación de la huel-
ga hace que los fabricantes no tienen 
apuro alguno para adquirir rama, que 
saben tardará todavía algún tiempo en 
ponerse en condiciones para poder ma-
nipularse. •» 
E l Tabaco ha sido informado de que 
los vegueros han anulado todos los tra-
tos que tenían cerrados, y pretenden" 
ahora precios más elevados por sus ve-
gas. 
De confirmarse esta noticia, vendría 
á agravar la situación de la industria, 
harto castigada ya. 
Alcoliol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
lasá como por el "desnaturalizado", 
'que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno'^ y "Cárdenas" de 97° 
id. á 8 cts. litro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envase^ 
Cera.—Debido á la prolongada se-
ca, la castra rinde menos de la mitad 
del promedio de los años normales, lo 
mismo en cera que en miel. 
L a cera amarilla, clase de embarque, 
está muy escasa por la razón antes dicha 
y solicitada de $30.1|4 á $30.3|4: qtl, y 
la blanca, que se pide menos, se coti-
za de ¿10 á $45 id., según clase. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 43 á 44 
etc. galón, con envase, para la expor-
tación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
, Y D E V A L O R E S 
(famhios.—Con moderada demanda, 
el mercado ha tenido poca variación y 
cierra con una pequeña alza en las co-
tizaciones por letras sobre Europa y al-
guna más firmeza en las demás, no obs-
tante la' quietud de la demanda. 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha seguido declinando en general du-
rarfte la semana y se han hecho gran-
des ventas, especialmente en acciones 
de los Ferrocarriles Unidos, á precios 
cada vez más bajos. 
Según se nos informa la constante 
baja que sufre el mercado de valores 
se debe á la necesidad en que se hallan 
algunos tenedores de realizarlas para 
hacer frente á urgentes compromisos 
y naturalmente esas ventas forzadas en 
su mayor parte, son las que deprimen 
la plaza. 
' Plata española.—Ha regido esta se-
mana sin mayor variación y cierra de 
97 á 97.118 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
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N o t i c i a s de l a s a f r a 
E n Cruces y Lajas 
Para probar, una vez más, que Cru-
ces y Lajas constituyen una de las 
más importantes zonas azucareras de 
la República, basta la lectura de los 
siguientes datos: 
Caracas 174,000 sacos 
Andreita. . . . . . . . 141.000 " 
Dos Hermanas. . . . . 83,000 " 
San Agustín. . . . . . 81,000 " 
San/Francisco. . . . . 58,000 " 
Santa Catalina 60,000 " 
Santísima Trinidad . . 60,700 " 
Total 657,700 sacos 
Esos sacos dan un total de arrobas 
do 8.550,100. 
Las arrobas de caña que se han mo-
lido son 85.501,000. 
Estableciendo como promedio — ya 
que los actuales precios no han regido 
durante toda la zafra—4V> reales por 
arroba, el importe del azúcar elabo-
rado aquí alcanzará la respetable su-
ma de $4.809,431.25. 
A esta suma hay que agregar, natu-
ralmente, el importe de los sacos, que 
á 50 centavos cada uno, dan un total 
de $328,850. 
Unida esa cantidad á la anterior, el 
total general será de $5.138,281.25. 
Si tenemos en cuenta que la produc-
ción de azúcar en el año actual, por 
causas de todos conocidas, no ha de-
bido pasar de 1.200,000 toneladas, y 
que de éstas 106,876 y ^ correspon-
den á Cruces y Lajas, es indudable 
presenta la 1|12 partes d« la produc-
que la producción de los mismos re-
ción general. 
Merecen, pues, plácemes sinceros 
nuestros hacendados y colonos que de 
tan elocuente manera contribuyen á 
la prosperidad y engrandecimiento de 
estos términos, y del país en general. 
Si dispusiera hoy de tiempo para 
ello, previos los informes'correspon-
dientes, haría un cálculo del número 
de personas que labran su subsistencia 
en esas valiosas fincas, cuyas altas to-
rres semejan algo' así como monumen-J 
tos erigidos al trabajo ; pero no termi-
naré esas líneas sin hacer constar que 
de esas fincas depende, casi exclusi-
vamente, el notable y rápido progre-
so de estos dos pueblos, que por el nú-
mero de habitantes, por la posición, 
que ocupan, por su comercio y por ,su 
cultura, están llamados á figurar dig-
namente entre los más prósperos de 
esta rica provincia. 
Francisco Cobas. 
Cruces. Mayo 17 de 1907. 
Fin de molienda 
Han terminado en estos días su mo-
lienda los siguientes centrales: 
4<San Ramón", en Mariel, y "Pi -
lar", en Artemisa. 
"San Isidro", "Cermita" y "San 
Francisco de Asís", en Sagua. 
"San Agustín", en Caibarién. 
''San José" Hatuey, en Cárdenas. 
"San Manuel", en Puerto Padre. 
M o r i m i e n t o m a ñ í i m : 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l vapor correo "Montevideo", que 
salió de este puerto el día 29 de Abril 
ha llegado á Cádiz sin novedad :á las 
5 de la tarde del sábado 18. 
E L " M O N T E R R E Y " 
Con carga y pasajeros fondeó en ba-
hía esta mañana el vapor americano 
"Monterrey" procedente de New York. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto esta mañana el vapor americano 
"Excelsior". 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Para Veracruz salió el domingo el 
vapor español "Antonio López," con 
carga y pasajeros. 
T R A N S P O R T E 
E l domingo fondeó en puerto el 
transporte de la marina de guerra 
de los Estados Unidos, "Kilpatrick" 
procedente de Newport New. 
, E L " M I A M I " 
Procedente del puerto de su nom-
bre y Cayo Hueso, entró en puerto el 
vapor americano "Miami." 
. E L " E S P E R A N Z A " 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto esta mañana proceden-
te de Veracru2 y escalas y con carga 
y pasajeros. 
E L " H A V A N A " 
Para Nueva York salió ayer el va-
por americano "Havana", con carga 
general y pasajeros. 
E L " L U G A N O " 
Ay^r salió para Matanzas el vapor 
inglés "Lng5.no." 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
„ 21—-Esperanza, New York. 
„ 21—Mobüa, Mobila. 
„ 23—Exoolsior, New Orleans. 
„ 23—Bayamo. New York. 
„ 26—Morro Castle, New York. 
„ 27—Mérida. Progreso y Veraoruz. 
„ 27—Alfonso XIII , Coruña y escalaj 
„ 28—México, Progreso y Veracruz 
„ 28—México, New York, 
„ 29—Etona Buenos Aiers y escalas. 
„ 30—Progreso, GaJveston. 




22—Morro Castle. New York. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Econa. Buenos Aires y escalas. 
26— Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. New York 
27— México, Veracruz y escalas. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havana. New York. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
SALVEAN 
2.1—Dania, Veracruz y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 




Ue Tanipa y Cayo Hueso en 2 días, vapor 
americano Clinton, capitán Hansen, to-
neladas 1187 con carga á Lykes y her-
mano . # 
De Mobjla en 8 días oleta americana Clara 
A. Phenney capitán Sswnis toneladas 
418 con madera á Gómez y Alonso. 
De Gulfport en 9 días goleta americana S M. 
Bird capitán Bohlg toneladas 517 coa 
madera á la orden. 
Día 19: 
De Gulfport, en 3 y medio días, goleta ingle-
sa Edna V. Pikels capitán Berry, tone-
ladas 448 con madera á !a orden. 
De Paseagoula en 4 días, goleta inglesa Delta 
capitán Baxter toneladas 317 con inade-
ra á la orden. 
De \Ncwport New, en 4 días vapor americano 
transporte Kilpatrick capitán Kogcrs 
toneladas 5046 al cónsul. 
Día 20: 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas, vapor 
americano Miami capitán White tonela-
das 1741 con pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
De Filadclfia en 6 días, vapor noruego Ca-
privi, capitán Hatting, toneladas 2933 
en lastre á L . V. Place. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano Esperanza capitán Rogers tone-
ladas 4702 con carga y pasajeros á Zal-
do y comp. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Monterey capitán Smith tonela-
das 4702 con carga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Tampa en 4 días goleta inglesa Lady of 
Avon capitán Stoele, toneladas 287 con 
madera á la orden. 
De New Orleans en S días, vapor americano 
Excelsior capitán Birney, toneladas $$4$. 
con carga y pasajeros á A. E . Woodell. 
De Sagua la Grande en 16 días, vapor in-
glés Santo na capitán Boys, toneladas 
1905 con azúcar á D. Bacon. 
SALIDAS 
Día 18 
Para Mobila goleta americana Robert Me 
Farland. 
Para La Fe goleta americana Carmella May 
Para Delawaro. (B W') vía Cárdema, vapor 
inglés Jacob Bright 
Día 19. 
Para New York, vía Matanzas vapor iaglés 
Queen Adela:̂ e. 
Para Ne.v Y.u'u vaicr americano Havsoa 
Pi-.ra Verai'.ru:; xÁngr español Antonio Lc'pe/i. 
Para Matanzas vapor inglés Lugano 
Para Cárdenas vapor inglés Fuster. 
Día 20 
Para Cayo Hueso y Miami vapor americano 
Miami. 
BUQUES CON R E G I S T R O A ^ i E R T O 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y Cana-
rias, vapor alemán Allvmgiai por H. y 
Easch. 
Para Delawaro (B W) vapor noruego Tiger 
por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y .escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor cubano Mobila por L. 
V. Place. 
V a p o r e s d e t n w e s i & > 
por el vapor alemán 
El vapor ANDES ei-- ü"» rápido andar y provisto de bueno.-A corrales e Inmejorable ventilación, lo que le hace muy apropósito para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. Kn tal concepto 6e recomienda a los señores importadores 
Qe sanado de la Isla de Cuba. . Su capacidad es de 1000 cabezas de sran-
fles. 
_ Para más informes dirigirse á. los consig-natarios 
H E I L B U T y B A S C E 
San Ignacio 54.~Apartado 729. 
C 940 1-My 
V A P O R E S C O R E E O S 
A 1 I T 3 S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C" 
3 2 ! 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
saldra para 
C O E U t A Y S A U T A I T D E R 
1 SOBKE EL, 27 DE MAYO 
las cuatro da la tarde llevando la corres-
Pondecnia pública. 
tabapíííte PasaJeros y carga general. Incluso p to. para dicnos puertos. 
lleteê e azúcar, café y cacao en partidas á ta Vo- rido y con conocimiento directo oa-^o, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
úos0h..bIlletes de pasaje solo serán expedi-
» nasta ias diez del día de salida. ConsiP-í as de car&a so Armaran por el reemî r ario antes de correrlas sin cuyo •íuisuo serán nulas. 
jj*6 reciben los documentos de embarque 
dfo 2*-61 ^ 24 y lacar2a á bordo iia8i'a el 
<̂itoinCi*»r̂ spondencla solo se admite en la ""mstración de Correos. 
El vapor 
A í T M I O LOPEZ 
capitán Zarajíoza 
Q̂VÛ ^ ^ew York. Cádiz, Bareelona y 
^vanrini -9ae M iyo) á^s DOCE del día 
Á A ^ 18 co^espondencia núbiiea. 
Saldrá -v-
GéiiovnP ^ York, Cádiz, Bare lona y 
i i   iyo)   l í  
te c rfesPoa e ci  p lica. 
ee el bi'iPM °ar?a y pasajeros a los que se ofre-
^ acririff ^ que esta antigua Comp " 
i I W , ? tado en SQS diferentes líueaa. 
Para cumplir el !?_ D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en ía casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario, 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1A C 878 
C O M P A Ñ I A 
{ M m i k m í m Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente 
P a r a VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 21 de Mayo. 
PRECIOS DE PASAJE 
1.a S.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 5 14.00 Para Tamplco. . . . 46.00 18.00 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á. disposición de loa señorea pasajeros, para conducirlos junto con su equipaje, libre da gastos, del muelle de la MACHINA ai vapor trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
c 1002 
HEILBÜT & RASHC APARTADO T20. 
10-9 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O K E S C O K K E O S 
DE LA 
Saldrá fijamente el 30 de Mayo á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de "6,000 toneladas 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz ile la Palma. 
Santa Cruz íe Tenerife 
Las Palias t Sran Canaria 
V i p , CoMa. BiiCao y SonMiston, 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3} tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para B1LEEFBS de pasajes para ESPAÑA 
En V., $102.35, 2.1 S6.15 y en 3?, |29.35. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
San Ignacio 114. Habana. 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atra ca-
do la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 1058 11-18 
V A P O R E S 
DE La 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
c H - mourg Americu,n /vm<3< 
Vapor correo alemfin (dedos hélices) 
S a l d r á sobre el 17 de M A Y O directamente para 
CORüIA y S A M M D E R (España) 
PLTSOüTH (Materra) HAVRE (FMCla) y H A P T O (Alemania) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a y Santander $31,35 oro e s p a ñ o l 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 
^ W k f,̂ 0 airecio. 
^ "'^taia P^s^« 9̂lo serán expedi-
Póliza., ,f.Pera ^ dia de salida. 
CTenaikío nnr2*r?a !3e Armarán por ol 
Sr'110 Serán ^as6 COrrerlas. si* cuyo 
Jasta eiCdbíaV;S t0Cnmeutos de embarque «ais. aXíí¿'V la carga á bordo hasta el 
^ t f S ! ^ ^ ^ ^ ^ ^cihe en la 
S a l d r á fijamente el d i a 18 de M A Y O , á las tres de l a tarde, para 
CSsnía Crnz íe la Pal ia , Senla Crnz t Tenerife y Palma de Gran Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G r O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco x 
para Canar ias $ 2 8 . — P a r a C o r u ñ a $29.35 oro e s p a ñ o l , 
jJ^-Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nadi. 
P r e c i o s de pasoje e n y 8* c lase , m u y r e í i u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se adm'ite carga para casi todos los puertos de Europa, í̂ ur Atnduoa, Africx, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
H E I L B U T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , Sau ígrnacio 5*. 
fuá l-Oív 
Conmepie Genérale Trasatlantips 
w m m m m m . 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N G E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciuflades impoiitantes 
de Jfrancia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os» señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
18-17 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día lo de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto ds Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá úuiuumen'e los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Loa bultos de tabacos y picadura deberán enviarse prechiaiHeutp amarrados y sellados. De más pormenores informara su consig-natario : 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
8̂-17 M 
de 
PINIUOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El va-por español 
Cr.pitan BENITEZ 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 
de Mavo á las '4 de la tarde, DIRECTO para 
los de • 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Teneriíe, 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz, y Barcelona. 
Admite nasajeros para ios referidos puer-tos en sus amplias y ventiladas cámaras y edmodo entrepuente. 
También admite un resto d* carga. In-cluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los pasaieros, el vanor estará atracado & los Huelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
tos; puesto que, habiendo variar locali-dades del interior de los pricrlos tlonde su 
toda responsabilidad de lea orrjuicios que r.u«-dan sobrevenir por la raita de ciimpllmlen-to de estos requisitos. 
Hacemospfiblico parageneral conooiiniea-
to, que no será admitido ningán bulbo qao i 
inicio délos señores sobrecargo? no pueda if 
en ias bodegas del buque con la deiná,3 carg*. 
Habana, Mayo 11 de 1937. 
Sobrinos de Herreraj (S. en C) . 
C 779 78-lA 
fifOEES 
D E 
CARLOS J. TRÜJILLO, S,«- C 
antes 
Menéndez y Cp. de Cienfaegoo. 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabano para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cientfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 22 de Mayo. 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos. 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
E L N U E V O V A P O R 
SAN IGNACIO 1S. C852 A 23 
SA DE 
8, eu G. 
?ALEDAS DE LA HABANA 
durauté el mes de Mayo de 1907. 
V a p o r HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Griiantánamo. 
(solo á la ida) y Sautiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Gibara, Vita, B a -
ñes. Sag-ua de Táuamo, Gnantána-
mo, y Santiago de Cuba, retoruaiulo 
por BaracDa, ísagrua <le Tanamo, 
Bañes , \ LMbara, Puerto Padre 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martes í las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sa^ua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación 
con el **Cuban Central JKailway*'pa-
ra Palmira, Cagaiag-uas, Cruces, L a -
jas, Esperanza, Santa Clara y Kodas. 
CAJIGA DE CABO'ÍAJK. 
Se recibe hasta ia? tria de ia tarde del día 
de salida. 
CARGA DS TRAVESIA. 
fioiaments se recibirá bastí las 5 de la taris 
del dia 7. 
Atraques en GUAÍÍTANAMO. 
Los vapores de los días 1, 8,18 y 29, atracarán 
ai muelle de Caimanera, y los de los días 4, 11 
y 25 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Líos vaporea de esta Empresa solo conducirán para Puerto Padre, ia carga que vaya consignada al "Centr-ii Cuaparra," é ingenio San Manue.,' j los emparques que hagan ae sus productos »i "West ínula OU Keiining Compaay.'" y i« Niu-va Fábrica de Hielo y Cerveza La Trópica v oou arreglo a ios respectivo? concie, tos ceiborados con las mismas. Lo que hacemos púbhoj rara general conocimiento. 
Se suplica a los señores Cargadores pon-gan especial cuidado pa»a t̂ ue todos los bul-tos sean marcaaos con toda claridad, y con el punto de residencia del receptor, lo qu« IKarAa, UcnxMA- — « — lOJ COHOClmlon-
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Heríanos Z n t ó a y Gáiiiiz ASa l i t e . 2] 
C864 26-21A 
j o S . S . C o . 
EL VAPOR 
^1(^Ca^tá?, MONTES DE OCA Saldrá de Batabano ios LUNES y JLBVLS. (con excepción del último Jue-ves de cada mes) á la llorada ^ i tra« ÍI pasaieros que sale de 1 ^ ^ ^ ^ r v ^ llanueva á las 2 y 40 de la tŜ de para: 
PUNTA DE MARTAS 
y; JLEX CATALINA Dij GUATO 
(Ccb 'rajbordo^ 
Y CORTES, 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado slg-jiente al último Jueves do cada 
mes) á las 9 de la mañana para llegar & 
Batabanó los días siguientes ai amanecer. 
La ca.rga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más inrormes. acúdase á la Compam». 
ZüLUETA 10, (bajos; 
C 7S0 7S-L4 
D I A E I O DE L A M A R I N A . -Bdi í iA» de la tarde, -Mayo 20 de 1907. 
M O T A S 
La semana. : 
Empieza con el ruido y el alborozo 
de un pueblo que, sobreponióndose á las 
inceríidumbres del presente, hace del 
20 de .Mayo la fecha de sus alegrías. 
Xo hay festejas populares. 
Xad,?. 
Las tiestas de este uia no son patrió-
ticas, sino de carácter particular, espa-
ñolas mép bien, como la romería del 
Centro Asturiano en la gran quinta 
La Aulla y el baile de las flores del 
Centro tíailcgo, esta noche, en el teatro 
"Nacional. 
. Pero hay cortinas en los balcones, 
f.útán banderas en los muros y nos en-
sordece el pueblo con la algarabía de 
cohetes, bomfore y chupinazos. 
Eso es todo. 
La semana seguirá ofreciendo ; i la 
crónica alyumi.s notas interesantes. 
Hay en u^rspectiva el conciert.") de la 
bellísima señorita Julia Crespo, prepá-
rase en el Nacional el debut de la tem-
porada dramática de Luisa Martínez 
Casado y cerrará la semana la Sociedad 
del Vedado cón su baile de las flores y 
el Casino Español con otro baile, que 
será de etiqueta, para celebrar el feliz 
natalicio del Príncipe de Asturias. 
Continuarán imperando, entre los 
espectáculos favoritos de nuestra socie-
dad, las evb.ibiciones cinematográficas 
de Payret. 
Y en Albisu prepárase una gran se-
iiu na. 
Empieza eon un esirem. 
En efecto, anLinciau para esta neche 
sus carteles, Nanita, Sana.. . entremés 
lírico de los hermanos (Quintero en co-
laboración con el maestro Serrano. 
Otro estreno mañana de una zarzue-
la que se ti tula E l distinguido sport-
man. 
E l miércoles, Bola 30. 
Se representará esta bonita zarzuela 
con la novedad de encargarse del papel 
de Pachín el Gaitero de Libardón. 
E! jueves se presentará de nuevo an-
te el público de la Habana el primer 
actor don Jo^é Palomera, 
Y el vi, rn.M estará de gala e! teatro 
dé Aiei-'u civ^ motivo de hacer su rea-
parición la ;viebradí.sima tiple Espe-
ranr.a PKsh)r. repnesla ya, pm* cnuple-
•to, de la enfermedad que Is ha tenido } 
alejadh de la escena desde hac-, n ss d 
•:in mo.s. 
Y también ha tenido Hortensia feli-
citacionas tan cariñosas como las que 
hoy le manda, en esta aurora de su di-
cha, la crónica habanera. 
« • 
Esta noche. 
No es solo el baile de las flores del 
Centro Gallego en el teatro Nacional. 
También hay retretas. 
La ofrecerá en la glorieta del Male-
cón la simpática Banda de Artillería 
de ocho á diez. 
Y en el Parque Martí la Banda Mu-
nicipal. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¡OL Playas de Cojímar! 
E l propietario del G R A N H O T E L T E L E -
G R A F O ha adquirido dos automóviles del 
sistema Renault el uno, y Penhat el otro, 
de siete asientos cada uno^ para viajes á 
Cojimar. 
Los que deseen dar eso higiénico y diver-
tido paseo puden pedir los expresados vehícu-
los con media hora de anticipación, siendo 
el precio del pasaje de $1.50 en plata, ida 
7 'uelta, por persona. 
Para los-primeros días di l uid, p r ' x i -
, hace sus preparativos eje d 
iííístre y muy estimado caballero señor 
don Arturo Arnblard. 
SaUl.rá para Xew Y^rk en- compañía 
de su distinguidísima esposa, la señora 
(,'onc"pr¡óii Montalvo de Amblar:], y 
de la gentil é interesante Conchita Du-
Quesnc. 
Ya para esa fecha se habrá Celebrad.» 
la boda (|p la señorita Mercedes Du-
Quesne y el seuor Alberto florales. 
Boda quíe está, concertada para la 
iglesia de la Merced. 
En la otra semana probablemente. 
« * 
A proposito de bodas. 
En la parroquia de Monserrate se 
celebró la noche del fiá.bado. á las nue-
ve, el matrimonio de la delicada y dis-
tinguida señorita Eloísa Faes con, el se-
ñor Rafael Sánchez, 
Sencilla, en su solemnidad misma, 
resultnda- nupeíkl "ceremonia. 
Apenás si se hicieron incitaciones. 
Yo m» la he recibido y de ahí que. 
en aras de la información, solo me l i -
mite á levantar acta de la boda no sin 
dejar en é&ÉSÁ líneas, j i into con un sa-
ludo á los novios, mis votos más fer-
vientes 'por su felicidarl. 
Y que sea esta inacabable, eterna! 
' / * • 
En el vapor HáVaitq:salió ayer, acom-
pañado de su bella hermana (iraziella. 
el conocido y mny .simpático joven 
Franrois Rnz. 
La señorita Ruz permanecerá en 
New York en tanto que Fraurois conti-
nuará viaje á París. 
Felicidades! 
Otro viajero del Havana. 
Es el señor Rieatdo Xarganes. im- i 
portante hombre de negocios, que se di-
rige á los Estados Unidos, 
Feliz viaje I 
• • 
Antes, entre nuestras reinas de la 
moda, sonaban loa nombres de Mme, 
Puchen,, las hermanas Bovery, Hen-
riette Erard y tantas otras. 
Hoy están en boga nombres nuevos, 
Y uno de éstos, entre los que con más 
simpatías pronuncian las damas ha.ba-
nera.s. e* el de Hortensia Enriquez, la 
elegante y hábil mediste de la antigua 
MaU-oii-Erard. 
Nutteroa&s muestras de afecto acaba 
de recibir de esta sociedad con motivo 
de sus bodas, celebradas el jueves de la 
anterior semana, con el .señor Celestino 
Snárez. 
Flores y regalos, en gran número, 
han llegado á'su.s manos. 
EN EL ATENEO 
La fiesta del Kindergarten, celebrada 
el sábado por la noche en el salón del 
Ateneo fué una nota brillantísima por 
lo excelente y variada y por el hermo-
so espectáculo de la concurrencia. Asis-
tieron muy bellas damas y entre ellas 
muchas señoritas profesoras, que son 
gala y honra de Cuba por su ilustra-
ción y su belleza. 
Las alumnas del Kindergarten hi-
cieron música y muy agradables ejer-
cicios y piezas ingeniosas muy dignas 
del aplauso que les dedicó la concu-
rrencia, por lo que debemos, en justi-
cia, felicitar á las maestras y á los 
padrea de tan inteligentes alumnas. 
La Escuela Normal de Kindergarten 
merece los honores que le hizo el pú-
blico del Ateneo. 
MONTECRISTO. 
TEATROJLBÍSÜ 
Hoy 20 de Mayo, función por tandas, 
M I p a l u d o de e r i s t a h 
L a c a s a de s o c o r r o . 
Estreno del entremfs l írico 
N a n i t a , N a n a . . . 
L a C h i p e n . 
N o c l i e s T e a t r a l e s 
A l b i s u 
Ayer, domingo, tras una buena en-
trada de tarde que acudió á oir E l ani-
llo d¿ Hierro y á aplaudir á Elena 
Parada y á Casañas, hubo tres llenos 
completos en la función de la noche. 
Para hov prmenta .Albisu un "bo-
nito y bien combinado cartel. El éxi-
to de estas últimas semanas, la aplau-
dida zarzuela El Palacio ele Cristal, fi-
gura en primera tanda. 
A continuación se representará el ya 
conocido entremés La Carn de Socorro 
y el estreno de Sañ i la . Xana . . . de los 
hermanos Quintero. Conocida la gra-
eia chispeante de estos autores, es segu-
ro que asta obrita sy r̂á del agrado del 
público* 
Por último en tercera tanda, se pon-
drá en escena La Chipén, graciosa hu-
morada en la que Esperanza Carreras 
hace gala de su gracia y su talento. 
Mañana, en segunda tanda, <se estre-
nará otro entremés, de Arniches y 
Carcía Alvarez. titulado El distingui-
do Sportman: y para el miércoles la re-
prise de Bola 30 que dada su fíntigue-
dad resulta un estreno para la genera-
ción presente.-
k T. 
P a y r e t 
Mr, Chas A. Prada. el jefe de la Me-
tropolitan Cp . ó sea del espléndido fo-
tocinematógrafo que hace -'Uí noches 
viene exhibiendo en el hermoso coli-
seo del popular y querido doctor Saa-
verio lais proyecciones más costosas 
y más acabadas que han salido de la 
acreditada fábrica Pathé Prére, de Pa-
rís, (la^ primera del mundo), sin que 
durante esa larga serie haya tenido la 
más leve interrupción el potante apa-
rato de que es afortunado dueño, rinde 
hoy su tributo á la ti 'iita nacional con 
un programa completo de cincuenta 
vistas, fijas y mobibles v entre las cua-
les figuran varias de las últimas pe-
lículas recibidas el sábado. 
A la eOnclusiónde cada una de las 
tres tand?i> en que está, dividida esta 
noche la función, la agraciada y blon-
da soprano americana Mis-- Tillson 
cantará con dulce voz. tres lindas can-
ciones de su país, cuyos rasgos caracte-
rísticos se irán proyectando isobre el 
blanco telón. 
Estos cantor ¡rastrados, por su no-
vedad y lo bien que se presentan han 
contribuido mucho al siiceso de la tem-
porada, 
Y para terminar. Torroella, el pia-
nista de nuestros calones, tocará las 
más selectas piezas de su extenso re-
pertorio. 
C O N V I E N E Q U E S E S E P A 
Acabamos de recibir para nuestro 
nuevos y preciosos objetos para obse 
compras en esta casa. 
Nuestras libretas son tan solo de 
cada lina coresponde, es de igual 
tas de 1,500 las empresas que se 
portamos los objetos que regalamos 
que salen. 
Todos los objetos están á la vi>ta 
al venir á cangear sus libretas, que 
separada para otra persona, 
c S V C o n e o d e Z P a i ' í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
i í o t a : Se dan sellos todos los d ías : los jueves, dobl.-s. 
C. 9'i4 i-My 
• 
departamento de regalos $50,000 de 
quiar á las personas que hacen sus 
á M I L SELLOS y el regalo que á 
valor que el que dan por dos libre-
dedican á ese negocio. Nosotros im-
asignándole tan solo el valor neto á 
del público y á este jamás se le dice, 
tal cosa no se le puede dar por estar 
Payret se llevará el público esta no-
che y el correcto y simpático contador 
del gran teatro, el señor Alfredo Cada-
val, se verá apuradito para acomodar 
al conjunto de personas que asistirán 
al espectáculo. 
A c t u a l i d a d e s 
Con motivo de la festividad del día, 
Ensebio Azcue ha combinado dos pro-
gramas muy interesantes. Uno para 
la matin-ée dedicada á los niños que 
empezará á las dos de la tarde y en 
la cual se exhibrán las películas más 
cómicas del extenso repertorio que po-
see el afortunado ' 'Manager", para 
que rían los pequeños, y el otro para la 
función nocturna, que como de costum-
bre, comienza á las siete y media. 
En la úl t ima tanda de la función 
nocturna se proyectará la famosa cin-
ta titulada " E l Casamiento del Rey 
de E s p a ñ a " , vista preciosa, con infi-
nidad de cuadros, de mucha claridad, 
gran duración y sobre todo la única en 
la Habana. 
En ambas funciones al ternarán el 
final de cada tanda, la "Sharp-shoo-
te r" Miss Sunbeam y la cada día más 
aplaudida bailarina Juanita Beraza. 
También habrá couplets por la gracio-





E l cónclave se reunió ayer, almor-
zó fuertemente y salió con direc-
ción al frontón á bordo de dos 
arrastrapanzas, tapados, silenciosos, 
casi mustios. Además del inge-
niero astúr, del contador amable, 
del poeta moro y del cronista, almor-
zaron Con el cónclave tres de sus más 
importantes miembros: René Fernán-
dez, Restituto del Canto y el respeta-
ble don Antero" de la Viña. 
René es otro ingeniero cubano, activo, 
como pocos audaz; es uli cubano joven 
y amable, alto y gallardo, decidor y 
ameno y un tantico desviado del ojo 
izquierdo. René ríe cuando come, ríe 
cuando habla y cuando trabaja ríe 
también. Pedidle á este joven rubio, 
alto y decidor, puentes, carreteras ó 
puertos y veréis si el ingenierito es 
hombre de conciencia, de inteligencia 
y de trabajo. Sus puentes no se hun-
dirán, sus carreteras no padecerán des-
prendimientos y sus puertos serán 
puertos , seguros á todo embate y á to-
da tormenta. 
René es un t ío! 
E l segundo también es hombre de 
pró. otro astur de-corazón sentimental; 
otro tío. que si no llegó á ingeniero, 
maldito los méritos que le. faltan para 
ello. 
Pedidle á Tutin el sutil adorno de 
una fachada, la escultura de una 
gran mujer, ó el boceto de un amigo, 
al earbón y sin original y lo encontra-
réis sin tacha y con arerglo á todas 
las leyes del arte. 
Este otro astur se llama Restituto 
del Canto: también es astur que canta 
y que con sus cantos nos encanta. 
Y ahí A"a el tercero, que no es terce-
ro en discordia. Descúbranse, que el 
tereero es hombre de respetable edad, 
de aspecto venerable; es don Antero 
di1 la Viña, el reverendo longino que 
da fndo jo que tiene y á veces lo que 
no tiene; es un venerable de alma jo-
ven, siempre joven, que se indigna con 
todos los viejos que de jóvenes quieren 
presumir. Este no es un tío. este es 
casi un abuelo. 
Cuando escalamos la localidad de al-
tura se jugaba un partido casado en 
nuda hora: 'Angel, ue venía de azul 
con Muchacho, ^ s hoy taiylelantero co-
mo Mácala, ((ue venía de blanco con 
Alverdi jr.ayor. que también es menos, 
bastante menes. que el zaguero azul. 
El eónclave dedaróse blanco y el par-
tido resultó azul. 
Resultó azul porque Angel, aprove-
chando él juego seguro y dominante 
de Muchacho, mostróse delantero alti-
vo, se colocó á la pelota como mandan 
los cañones y remató sus tantos con 
maestría digna de más grandes aplau-
sos. Angel siempre fué un pelotari de 
cartel, siempre figuró entre la gente de 
primera de primera y siempre demos-
tró alma y entusiasmo por el oficio. 
Ayer, como el último día que jugó, lo 
hizo superiormente, delicadamente. Y 
si Angel apagase los efectos de la pelo-
ta, al encestar, sería terrible. Este le-
ve defectillo es fácil de subsanar, y en 
cuanto lo subsane, Angel será lo que 
fué siempre, un delantero temible con-
forme ante la censura, agradecido ante 
el aplauso. 
Mácala y Alverdi jugaron todo lo 
que pudieron, pero el partido era un 
tanto abrumador. 
Muchacho superior y severísimo. * 
• * 
El cónclave ganó la primera quinie-
la, valioso obsequio del gran Nicasió 
Rjncón, que la jugó á la campana. E l 
cónclave aplaudió agradecido. 
• • 
E l segundo de treinta lo disputaron 
Petit y Echevarría, blancos, contra los 
azules. Joseito y Navarrete. Fué azul 
desde el comienzo hasta la muerte, no 
tuvo igualadas, pero el juego desple-
gado ayer por el gran Nicasio, por ese 
chicuelo maestro incomparable, desper-
tó el entusiasmo y las ovaciones fueron 
tronantes. Todo retrocedió ante su va-
lentía, ^nte su acometividad, ante un 
peloteo delicado y vibrante. Sin dar 
colocación á los contrarios, sin dejar 
entrar á Petit, volviendo loco á Eche-
varría, colocó gloriosamente, peloteó 
como un ángel y reboteó como un ar-
cángel. Ayer palidecía nuestro braví-
simo delantero, nuestro guapo Rincón, 
pero no se rendía ni se fatigaba, ni in-
clinaba la cabeza con resignación, ayer 
mirada altivo, voceaba alegre, y pedía 
la pelota con rugiente pedir. Voy, voy, 
decía, y Navarete iba y venía y pega-
ba. Así estuvo el nene durante toda 
la pelea; así produjo gran entusiasmo, 
así se la llevó, á pura fuerza y con 
riñón crujiente. 
Los blancos, que también jugaron lo-
que pudieron,^se quedaron locos y en 
19. No fué posible hacer más. 
Bien merece Rincón un aplauso sin-
cero. 
Y el cónclave quedó encantado, per-
dió la quiniela y salió con dirección á 
la Chorrera. 
Allí comimos fuertemente, allí vimos 
á I rún el gran maese y á Yurr i ta , el 
don Opas moderno. 
FERNANDO RIVERO. 
LOS JUEGOS PARTICULARES 
Ayer se llevó á cabo en Carlos I I I 
el primer desafío de los tres que han de 
realizar las novenas Hahanistas y A l -
menáarista-s. 
Los players de ambas se condujeron 
con bastante corrección é hicieron todos 
los esfuerzos posibles por realizar un 
buen juego. 
E l comienzo del match parecía un 
desastre para los rojos, pues sus con-
trarios entraron haciendo cinco carre-
ras en el primer innig^; poco después 
de ello se repusieron aquellos, no per-
mitiendo que ninguno más de los azu-
les pisara el píate hom.e y llevando ellos 
á su anotación seis carreras con las 
cuales quedaron victoriosos. 
E l triunfo de los rojos se debe en 
parte á la efectividad de Chicho Gon-
zález, al cual sólo lograron los azules 
darle 3 hits. 
Cuando se terminó el match nos for-
jábamos la idea de que si el Fe hu-
biera colocado en el tox á ese pitcher 
en los últimos desafíos del Champion-: 
quizás otra hubiera sido la suerte del 
carmelita. 
Y terminaremos prodigando nuestra 
felicitación al siempre jugador Arca-
ño. que desempeñó su posición como en 
sus mejores tiempos, A Alfredo hay 
que aplicarle el dicho aquel de que 
"donde hubo siempre queda". 
Hoy volverán á luchar las dos no-
venas que tanbien lo hicieron ayer, 
por lo cual es de esperar que se vean 
muy concurridos los terrenos de A l -
iñen da res. 
MENDOZA. 
e 
Perfuma tu blando lecho 
con buen perfume, alma mía, 
y cuando compren; un traje 
vete á la filosofía. 
" • i 
w Ff f l 
Por iíqs tkatros.- Fm Payret, con 
un programa lleno de novedades, ofre-
ce esta noche la empresa del fotocine-
matógrafo. tres tandas. 
Entrevias vistas que se exhibirán fi-
guran las más aplaudidas en la tem-
porada, 
Al ftnal de cada tanda cantará la 
Tilllson. 
En Albisu tres tandas. 
Cúbrese la primera con la aplaudi-
da zarzuela El Palacio de Cristal. 
La secunda tanda empieza con el 
entremés de los hermanos Quintero La 
Ccwa de socorros y á continuación el 
estreno de Xan ita, Xana, . . . otro en-
tremés de los hermanos Quintero, en 
cuyo desempeño toman parte la señora 
Cidoncha y los señores Escribá, Vi l la-
rreal y Medina. 
La úl t ima tanda se llena con La 
Chipín. 
Excelente programa. 
En Mart í no hay función. 
Celebrase esta noche un gran bai-
le con tres orquestas. 
En Actualidades habrá como de 
costumbre, cuatro tanda.s, llenándose 
éstas con nuevas y variadas vistas ci-
nematográficas. 
A l final de cada tanda se presentará 
la notable tiradora Miss Sunbeam, la 
aplaudida coupletista Niña Estela y la 
"Bella EspañoLita", que ejecutará 
nuevos bailes. 
Ayer embarcó en Nueva York, para 
este puerto. E l hombre rana. ' 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora The Choteo Park y después E l 
comprador de botellas. 
Nada más. 
¿Te acuerdas?— 
| Xunca lo olvido! A l volver 
De yo no sé qué velada, 
Hallamos una mujer i 
Muy mala, á t u parecer, 
A l mío muy desgraciada. 
Nos cruzamos; me miró 
Como al que al placer convida; 
Tú te burlaste; se irguió, 
Y al verse en su pena herida. 
Miró al cielo y suspiró. 
Pasó un año ; tu salud 
Rodó por el precipicio. 
Por dó cayó tu v i r tud 
En el lóbrego atáud 
Del cementerio del vicio. 
Pobre, sola, abandonada. 
Joven, elegante y bella. 
Tu vida estaba marcada: 
¡ Igual que la desgraciada 
De la triste noche aquella! 
Pero tú de día en día 
Más en el lodo te entrabas. 
E l vicio te consumía, 
Y mientras que tú bajabas 
¡ Aquella mujer subía! 
Una noche te encontró; 
Ibas pobre, mal vestida, 
Y recordando otra vida. 
Sacó el pañuelo y lloró! 
Ahora que un olor exhalas 
De vicio, y te hunden las penas, 
Ahora dices y propalas 
Que muchas mujeres malas 
Son mejores que las buenas, 
Antonio Montalbán.. 
Gangas a granel.—Según el anun-
cio que publica el popular almacén de 
ropas A l Bon Marché, hay allí gangas 
á granel, que no deben desperdiciar las 
familias. • 
E l amigo Uruñuela se ha propuesto 
dar barato y con este motivo A l Bon 
Marché es la casa que se vé concurri-
dísima, por los qne van á aprovechar 
la ocasión de los precios bajos. 
Hay que darse prisa para comprar, 
porque las gangas pueden acabarse. 
La loba y el aglula,—Les romanos 
supersticiosos, y parece ser que hay 
•bastantes?, se han enterado hace pocos 
'días de un suceso extraño, que ellos 
consideran como de mal augurio. 
En un pequño ja rd ín inmediato al 
'Capitolio existe siempre, isiguiendo an-
tigua crstumbre una loba en cautivi-
dad. Es un recuerdo de la tradición 
de Rómulo y Remo. In 'Mil defir que 
el animal conmemorativo de la funda-
ción de Roma es objeto de rail atencio-
nes de romanos y extranjeros. A l la- \ 
do de la loba, y en otra gran jaula, se 
halla aprisionada un águila soberbia, j 
símbolo de la antigua grandeza de Ro- | 
ma y de sir dominación universal. E l 
águila es también objeto de veneración 
por part.p riel público. 
Por rara coincidencia, loba y águi-
la han muerto hace pocos días, con 
diferencia de unas cuantas horas. 
E l Municipio de la Ciudad Eterna 
ha dirigido un llamamiento urgente á 
los habitantes de los Apeninos, par* 
que en el más breve plazo posible cap-
turen y envíen al Capitolio una nue-
va loba, teniendo en cuenta que, res-
pecto de ella, existe en Roma la preo-
cupación popular de que la muerte 
de dicho animal presagia alguna ca-
lamidad nacional. 
Hay. pues, que reemplazarla con to-
da urgencia. 
Retreta.-—Programa de. las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en la 
retreta de esta noohe de ocho á diez, en 
el Paseo de Mart í . 
Pasodoble Paradelá, M . Ortega. 
Obertura Obercm, Webor. 
Tíiugo Dame un beso, Hcrrora. 
Fantas ía Caramelo, á petición. Chueca y 
Valvcrdi, 
Vals J^oveland, Hollzniam.. 
FauUisía Cuba, Ankormann. 
T u o Srt-p CrcyeniK. A'^lyv.f. 
Viur/ón L a Machjha , .1. F . For- i -n , 
Director uterino 
Modesto Fraga 
La nota final,— 
Entre amigas: 
—Dime, Anita, i de quién es aquel 
retrato? 
—De mi abuelo. En cada batalla per-
dió un brazo ó una pierna. 
—¿ Y en cuántas batallas estuvo ? 
—En muchas: creo que fueron 25. 
varo 
REGISTRO C l V a 
iMAYO 17 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte, — 1 >ar6n . . 
mo; 1 hembra blanca nígitiuu ^ W 
Distriot Sur — 4 hembras h). 
mas; 1 varóu mestizo natural • i as 1% 
co legí t imo; 1 varón blanco ilatJ?6* £ 
Distrito Este - 3 varones k,?1- * 
tn<*: 2 b mhras Llancas le r •;, ^ k 
Distrito Oeste — 2 varona m o -
rales; 3 varones negros natujalefi.^o08 ^ 
blancos leg í t imos . ' « 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur—Laureano Rodrítni 
licia Rodríguez; Ramón Santana en!2 ,Con í> 
Sampeno Antonio González con f' "^¡4 
cía; Adrano López con Balbina 
Rafael Vázquez, con Carolina Ala i \ 
tonio González, con Severina H o i ^ i ¡j 
Distrito Oeste — Miguel Lai d Z' 
nez, con Emil ia Castro; Fermín V 
con María Dorotea Pantiga. eriláii(k 
, D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Manuel Dehn 
años. Asa, San Nicolás 70 Asitolia 
Lage, 30 años, Habana Virtudes u'i nT^ 
culosis; Emilio Valdés, 29 años "iH 
mia. ' a- l'r, 
Distrito Sur — Domingo Martínez ü i 
Habana Arsenal 44 Atalectasía n,,!™ S 
Distrito Oeste — Felá Feline PfiUIm.0Bar, ehpe, 6 
unnu, x^erro ouo, m i n e r í a ; Rain6nSerMU 14 
años, España, Jesús del Monte 5Sfi p l ^ 
Blanca Nurguez, 2% meses, Habana t * 
y Zanja, Enteritis infantil; AntonioT85 
50 años, España, " L a Benéfica" T i K ^ 
sis; Ester Santuló, 3 meses. Habana p8 1 
10, Atrepsia; Magdalena Rivells 75 añ ? 
paña, San Lázaro 259, Arterio escW? 
Lucía Moro, 81 años, Habana Manila 3 
titis. 




M A Y O 18 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natuijl 
1 hembra blanca legí t ima. 
Distrito Sur. — 7 hembras blancas te 
mas. 
Distrito Este — 2 hembras blancas 1 
mas; 1 varón blanco legitimo. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos 1 
mos; 1 varón blanco natural; 3 hembras b ¿ 
cas leg í t imas . 
MATRIMOÍNIO C I V I L 
Distrito Oeste. — Carlos Bellón con Irtm 
García. 
D E F U N C I O N E S 
.Uiscrito Sur . — Dulce María Zapata, U 
meses, Habana. A . Recio 6(i. Meningitij 
Francisco Llcrena, 30 años, Habana, 
68. Hemorragia cerebral; Ignacia Mesa, | 
meses, id . Condesa 36. Enteritis. 
Distrito Este . — Flora Lavin, 5 meses,Cu. 
ba, Paula 56. Gastro colitis; Manuel SanPn 
dro, 46 años, Cuba. Merced 77. Infecciéu 
biliosa. 
Distrito Oeste. — Juan López, 66 m 
Cuba, San Joaquín 4. Arterio esclerosis; &• 
nestina Valdés, 7 años, Habana. Casa Bem. 
ficencia, Tuberculosis; María Antonia Gutié-
frez, 31 años, Ja.ruco. H . Lázaro. Lepra; 
Anonio Lorenzo, 14 meses. Habana Zanja SO 
Ec-er i t i s ; Nicolás Castro, 8 meses, id. Santií-
go 4. Atrepsia; Ignacio Ramentol, 9 meses, 
i d D e l i c i a s 22, Meningitis; Manuel Bonso,'3 
años, E'Tpaña San Rafael 135 y medio. Tuber-
culosis; Agust ín Morales, 1 mes, Habana, San 
Miguel 270. Atrepsia . 
R E S U M E N 
Nacimientos " 
Matrimonio civil ' ' 
Defunciones. . 4* 
O t e r o 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 31 
Se hacen seis retratos á la per-
f ecc ión Dor U N P E s O 
A*-bar; Vio le ta y Heüotropo 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño fortifica 
ue venta en todas las casas 
S A N S A S 
Monturas baratas 
edades desde $2.95 a v^--r 
E L P O T R O A N D A L U Z Tenicntb r - ^ 
de 
á $5,75 
distintas fonnj' ¡ 
venden ° 
42, ** 
J JTKJIXÍKJ JJ^iLl w/> . - ilueñ08 ^ 
y 46, de las que compraron sUSr r(Jia & 
remate de las Guerrillas Je la ^ ^ rie8dí» 
ral, como así mismo Cabezadas 
y bocado desde 29 á 55 centavos. ^e jA A 
H a y existencia de I m p e r m e a b l e s ^ ¿ i f 
que se garantizan inmunes para, 
7782 
RA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
7559 . t27-4 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S . 
M A DAME ROMKR garantiza ú todas las Sras. dar belleza en un mes. 
llspecialigta en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Faotoría t{, primer piso. Consultas de 11 á 4, 
7909 5t-18 
e s i h u í 
Tenemos camisones bordados isleños v camisones 
3%, 4 y 4% pesos. Camisas de dormir con preciosos encajes. Jl,egá 30 peŝ * 
de'Guipure, cortinas de punto, colgaduras bordadas desde 4 pesos^ 
Lancería de todas clases y precios sin competencia. 
" A l B o n M a r c h é " 
K B I N A 33, FRENTE A G A L I A N O . 
F L O R E S D E T O D A S C L A S E S 
c 967 alt 
S O L O U N D Í A D U R A S U C A T A ^ S 
/ « . * m m m - m M • | ^ | ^ S i t o m a 
é t i e m p o 
a tarde. Mayo 20 de 1907. DIARIO D E L A MARINA.,.—Edición 
ENGLISH PAGES 
O F T H E 
glARIO BE L á ^ 
H a v a n a , M a y 2 0 1 9 0 7 
M A Y 20th 
On this fifth anniversary of the 
establishment of the RePub^ 
; Cuba we are very glad to report that 
general tranquility prevaüs through-
i ^ut the island and satisfaction with 
i{s present provisional administration 
is universal. 
A LESSON F R O M P A R A G U A Y 
There Uves in Havana a gentleman 
Avho several years age was Assistant 
Secretary of Finance of the republic 
of Paraguay, a great independent 
nation, with no Platt Amendment 
and far away from the tyrannical 
influence of these cursed Americans 
Colombian poet Sr. Florez wishes 
t0 See espelled from Cuba and, we 
supposc, from the Panamá Canal zone 
also. 
How Señor Rodríguez (he does not 
Want his ñame to be quoted in full 
for reasons which will be explained 
anón) contrived to reaeh such a 
prominent position in Paraguay, he 
has not informed us. The fact is that 
•vdien he was appointed a member of 
the cabinet the president of the re-
public was Doctor Pérez and the op-
position candidate general Gutiérrez. 
These ñames cannot be quoted in full 
eitlier, Señor Rodríguez argües, 
because the Penal Code prevailing in 
Cuba is very strict in punishing 
reflections through the press on the 
chief of foreign and friendly powers. 
He is right. La Discusión had to apolo-
gize once to an European King, and 
a friend of Rodríguez himself got 
:into serious trouble with a South 
American republic merely because he 
said the weapon which had been 
thrust into the belly of a certain 
president was a knife for cutting 
jerked beef instead of a daggcr, as 
they called ít officially. 
Weil, the date for the eloctíons 
arrived in Paraguay and very natu-
rally Doctor Pérez wished to remain 
•in office for the whole term of his life. 
"In Paraguay", Rodríguez remarked 
iphilosophically "the idea they had of 
a goverument when I was there was 
of a great alms house for giving food. 
shelter and pocket money to all the 
relatives and friends of the president, 
which,. of course, generally are in a 
majority. Those not belongíng to the 
fortúnate crowd, starved to death, 
having no means of living. Conse-
quently they were always conspiring 
to ovérthrow the govemment.,, 
"But who worked, produced, and 
paid the taxes?" we dared to ask 
timidly. 
"The foreigners." And after a 
pause, Rodríguez continued thus: 
"General Gutiérrez issued a mani-
festó promising a great many reforms 
the principal one being an office for 
every paraguayan, including an enor-
mous incre^se in the diplomatic re-
jDresentation in Europe. He contem-
plated creating some two hundred 
positions with large salaries at the of-
fices of the Ministry and Consiüate 
of Paraguay in París, a city for which 
the Paraguayans have a very special 
liking. Besides, he referml in his 
manifestó to his many battles and his 
glorious scars in so many glorious 
wars waged in defensé of the Consti-
tution and the líberty of his country. 
The signatures of some twenty more 
generáis and those of about one hun-
dred colonels were attached to the 
document. At the end oí" it and mixed 
up with an appeal to the manhood 
and honesty of all, Paraguayans there 
were some hints that Doctor Pérez 
was a coward and in case a revolution 
were necessary he would run as soon 
as the first shot was heard. 
"Doctor Pérez sent a friendly mes-
sage to General Gutiérrez inviting 
him to a conference, for arranging 
the terms of his resignation from the 
presideney. He intimated to the ge-
neral that he (Doctor Pérez) wished 
to avoid bloodshed among the Para-
guayans and the ruin of the country's 
prosperity. The General was -ílated 
and toók the bait. He went to the 
Presidential Palace at the • appointed 
htur." 
Rodríguez sighed as at the recollec-
tion of a very tragical event. 
"~\Vore yon present at the meeting. 
Señor Rodríguez?*' 
"Yes, sir; the Secretary of Finance 
liáppenéd to be ill at the time and I 
was taking his place. I was with 
the President in his office when the 
General was annpunced. The President 
pashed me into a closet, which he 
loeked and I was nearly choked. But 
I heard all tlie conversation. 
"General," said the President, " I 
am really charmed to seo yon." 
"Doctor Pérez," replied the Gene-
ral, "first of all 1 have to complain to 
¡5 that I was searched ir. the 
íuljoining room by several of your 
olíicers and deprived of a pistol." 
"Vvhat do you waut a pisto] for, 
when speaking to me? This is no mat-
ter for pistols; as you will see d1'reetly. 
I am tired, General, of yonr threats 
and want to show you that I am a 
match for you and for all the Para-
guayan generáis. You are too perked 
up over the records of your battles, 
and now I want to fight you in a very 
decisive one. My back is up, sir. Ins-
tead of pistols, here are two knives, 
both of the same size. Make your 
cholee. We will see now who is to be 
next president." 
"Did they fight. Señor Rodríguez?" 
" I cannot telli I was perspiring. I 
could not see what happened, but the 
General cried out "Graven!" Yes 
sir, he showed the white feather. I 
was released frpm my closet and I 
signed as a witness with many others 
who were brought into the room a 
long, long document in which the 
General disclaimed all his former 
deniands and recognized Doctor Pé-
rez as the greatest of patriots. Once 
the ceremony over Doctor Pérez tap-
ped the General on the shoiüder and 
promised to appoint him Secretary of 
War. 
"Finally Pérez was proclaimed 
and Gut-errez left the country by 
stealth. X was confirmed in my posi-
tion. At the first cabinet council 
under the new administration Pérez 
informed us that he was negotiating 
a loan, for this was necessarily the 
first step a strong government should 
take. Some months after he told us 
that the loan was already made and 
the money had arrived. 'It is orily 
one million' he said, 'and at a heavy 
discount. I could not obtain more. I t 
has come in gold plecas and I recog-
nize.it is quite uncónvenient to carry 
money in gold, because it is so heavy, 
but there are no bank notes, you know 
worth a fig and we must put up with 
the situation. I have already taken 
measures. for conveying my share to 
a safe place. I expect you wilf accept 
the fair división I have made. Half 
a million for myself. The rest for you 
in équal parts. Yon, señor Rodríguez, 
are entitled to half a share, as you 
are only assistant Secretary. The ether 
half is for the Secretary, poor man. 
who I don't believe will recover, but 
he has a wife and children, you know. 
Nbw, gentlemen, you can go to the 
Treasury and help yourselves. Al l 
orders have been given. For each one 
of yuu the necessary mules are ready 
there for carrying your money to 
your houses," 
"Wel l" Rodríguez added, " I confess 
that I was very múch affraid of the 
result and made up my mind to leave 
the country that same night." 
"With the money?" 
"Sure! And I did. I hired a barge 
to take me down the ríver to Buenos 
Aires. On my way, sir, I found seve-
ral other barges with the other mem-
bers of the cabinet taking the 'same 
course and in one of them Was Doc-
tor Pérez himself." 
A U T H O R S A B R O A D 
Poe is Thonght in Europe a Greater 
Prophet than in His Own 
Country 
Many, if not all, of the standard 
American authors are ipopular in other 
countries. Some bear reputations that 
would quite surprise theír compatriots. 
Edgar AUan Poe, for example. is 
known, by the Gallicized ñame Edgar 
Poe, to every well-read Frenchman, 
and is ranked, in both France and 
Germany, far • hdgher than the other 
American authors. Strangely enough, 
his poetry is known in the translation 
nearly as well as are his prese tales. 
He is popular in England, though less 
peculiarly so. In these countries not 
only is Poe enjoyed, and has been so for 
fifty years past, but he has always been 
regarded as a writer of permanent 
weight and of real standing in the 
world's literature. 
Longfellow's tposition abroad may 
not surpass his reputation at home, as 
is the case with Poe, but he probably 
possesses the distinetion of being the 
most widely read latter-day poet in the 
English language. Not only are his ver-
ses known to every American reader, 
to anillions who do not know the works 
of his American brethren, but they are 
household words in England and the 
English colonies. Says the literary cri-
tic of the New York Sun: "There are 
indications that his hold on sympathy 
and his mastery of the gentler emotions 
will outlast Tennyson's." 
Outside of his own language, howe-
ver, Longfel'low, ás much less known 
than Poe. The American poet who 
knew so much of other literatures, and 
who was so fond of translating them, 
has himself been translated but little. 
Some American poets have owed the 
rise of Iheir reputations to the interest 
they attracted on the other side of the 
Atlantic. Joaquín Miller was admired 
in London before New York or Boston 
discovered him. Walt Whitman, too, 
won mosl of his early recognition mu 
England, and still, perhaps, has a 
greater following there than among 
his fellow countrymen. 
Lowelll, Whittier, and Bryant, on 
the other hand, are but iittle read m 
the '"oíd country," though Lowell was 
a popular celebrity there during his 
teruure of the American legation in 
London, and though he is commemora-
ted by a window in the chapter-house 
at Westminster. 
Emerson, though faraous, is thought 
of abroad almost wholly as essayist, 
not as poet. His verse seems of a cha-
racter too intimately meant for his own 
countrymen. Fenimore Cooper's novéis 
were well known in their day', both in 
England and on the Continent; but to-
day their vogue seems to have comp'le-
tely passed by. 
There has always been a Britísh-
audience for the American humorists 
—notably for Mark Twain, of the li-
ving men, and for Arte mus Ward, of 
the earlier enes. And mention should 
not be omitted of Charles Heber Clark, 
a writer who enjoys but little fame in 
his own land, but whose "Out of the 
Hurly Bur ly" and "Elbow Room"— 
published with the pen ñame of Max 
Adder—had a sale in England that 
few American books have equaled. 
A N N I V E R S A R Y C E L E B E A T I O N 
The Michigan Agricultural College 
at Lansing, Michigan, the oldest in 
that state. will celébrate its anniver-
say shorthly and the Experiment Sta-
tion at Santiago de las Vegas is s A d -
mg up a representation. Director 
Crawley will atened, as - will Doctor 
Mayo, who by the way. is not expec-
ted back since he has resigned his 
position with the Cuban Experiment 
Station to accept a very handsome 
offer made by a South American Re-
public. Mrs. Baker will also go north 
c-specialy for the social side óf the 
anniversary célebratión, and to be 
present at the reunión of her hus-
band's class of '91. The Summer 
Scientific Session also meets at Lans-
ing this summer. 
T H E E P I T A P H OF M A E Y L Y O N 
In the grounds of Mount Holyo-
ke Semináry, overlooking the valley 
through which the Counecticut flows 
searward, is a monument to Mary 
Lyon, the Massachussets teacher who 
founded the college. On it is inscribed 
a sentence of her own: 
"There is nothing in the universe 
that I am affraid of but that I shall 
not know and do all my duty." 
BURIED WITH ALL 
6EC0MING HONORS 
Last Majcr General of Cuban Army 
oí Liberation.—Hero of Two Wars 
for Independence 
SALÜTES F R O M CABANAb 
AU Flags at Half Mast.—Street 
Lamps Burning—Four Volleys 
Fired Over Grave 
Major General Carlos Roloff, the 
last survivor of those that bore that 
rank in Cuba's wars of indepmdence, 
was borne to his last resting place in 
Colon cementery yesterday, throuhg 
streets draped in mourning. Along the 
line of march, the gas lamps 
were lighted. in accordance with the 
time-honored custom of Spanish 
countries. The flags on all public bu-
ildings and foreign consulates were at 
half mast. 
Shortly after 7 o'clock Obispo street 
and the other approaches to the palace 
were thronged so densely that all traf-
fic on those streets was stopped. A lit-
tle before 8 o'clock forces of the rural 
guard, artillery, and fopt and mounted 
pólice began to arrive. and form in tho 
Plaza de Armas. At 8:30 o'clock, the 
casket draped with the Cuban flag, 
was carried down the stairs of the city 
hall. T h c p a l l bearers were Governor 
Emilio Nuñez. General Loynaz del Cas-
tillo, Mayor Julio de Cárdenas, Gene-
ráis Carlos García Velez, José Miguel 
Gómez, Enrique Collazo, and Alejan-
dro Rodríguez, and iSr. Piñero. 
As the coffin was placed upon the 
gun carriage a general salute of thir-
teen guns was fired from Cabanas. At 
a quarter to nine the funeral cortege 
took up its march. 
Mounted pólice, foot pólice of the 
reserve and men off duty from all the 
stations, four eompanies of artillery 
and the Artillery Band. mounted rural 
guards. and firemen or Havana and 
Guanabacoa preceded the body which 
was conveyed on a gun carriage. 
Immediately following the coffin 
walked Generáis Carlos García Velez 
and Justo García Velez, Governor Nu-
ñez, Gen. Monteagudo and a number of 
other officers of the Army of Libera-
tion. 
Next came six employees of the treas-
ury department, and Captaín Martí, 
present as the representatíve of the 
provisional governor. 
The troops marched in column of 
fours until they reached the head of 
Obispo street, where they passed into 
company formation, which they maínta-
ined as far as San Rafael and Galíano 
streets, when they agaín formed a 
column of fours. In the rear of the 
procession followed the funeral car 
Francia, drawn by four spans of 
horses, and this was followed by two 
Café and Billiards saloon 
Recort and Kupiá-proprietors. 
P R A D O 1 0 1 . 
Opposiie to the 
DIARIO DE LA M A R I N A 
Lunch and suppers a t 
all hours. Pastry, conífi-
tures, ice-Greams, and 
refreehment®. 
American antl Cuban Oyísters . 
e l alt . 13-15 A 
E X P O S I T I O N 
You are invited to cali at the oíd and 
well known store fWilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
íaney goods, brushware, cutlety frésh tea, 
¡stationaiy, american, english and french. 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and aádress: 
W i l s o n ? s 5 2 , O b i s p o . 
How wonld yon knoi a geDnine ROSKOPH, Patent latch? 
SE E V E R Y O N E H A S I N I T S F R G E A N I N S C R I P T E O N T H A T R E A D S 
i c l a 3 7 ^ c o r n . t o A g u i a r , u p S t a i r s P . 0 . B o x 6 6 8 — T e l e p h o n e 6 0 2 
W a i t u n t i l y o u have seen t h e s tyles a n d fabr ics o f o u r firm. 
uur shir ts are l i g h t a n d o f grea t n o v e l t y i n colors . 
Collars an cuffs e x c l u s i v e patenta, s u s p e n d e r á , garters a n d 
atest N e w Y o r k n o v e l t i e s r e ce ived a t O b i s p o 46. 
1 tT. F a r d o . 
eviiar M ' 
ts A g r e e a b l e a n d p u r e ? S t o m a c h i c a n h e a l t h y 
I n n i m i t a b l e i n i t s a r o m a , 
B e s t i n i t s c l a s s , E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
Central Office, U N I V E R S I D A D 3 4 
aone 6 1 3 7 — C a b l e " i t u e v a h i í e S o " — E - i a v a n a 
FERNANDEZ HERMANOS & CO. 
J E W E L S , F A N C Y G O O D S , P E R F U M E S , 
T O Y S , W A T C H E S , A R T A K D F E N C I N G - A R T I C L E S . 
tei jephoííe I O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a l a i s . I p. o. boxi í í i . 
2 3 . 3X, TT" E L TOL Ck, . 
O X P A R L E F R A N g A I S . 
E N G L I S H S P O K E N . 
S E T PRIGE - GASH SALES. 
w h o w e a r fme shoes 
The leatlicr gróods store. 
L A M A R I N A . 
P ó r t a l e s de T^uz. Plicme í )2» 
15-28 
M A N Ü F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O N A R Y A K D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TKE LARGEST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , INFANTA 62p H A V A N A . 
fe 6 9 9 
M E P T EJ M : 0 1 7 O - t 7 2 -
R - F E R M A N C E Z & G O . — P R O P R I E T O R S . 
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• •ther cars filled with -wTeaths of natu-
ral and artificial flcnvers, among which 
w'as a very handsome floral offeriug 
from Governor Magoon. 
Behind these was a long line oí' 
coaehes, ocoupied by persons dlstin-
giiUhed in a 11 walks of life, 
When the head of the procession 
reachod Colon cementen-, another salvo 
of t.hirteen guas was ftred from the 
fortress of Cab::ñas. and as the coffin 
was lo-\vered into the grave, a firiug 
srjuar] of arí¡lleryrnen ilischarge»] four 
voIIpvs. a.s pn^scrihed for the bnrial of 
a rnajor general. 
INFERNAL MACHINE 
DISMEM6EBS POLICE 
Superintendent ajid Twc- Detectives 
Blown to Pieces in Odesa.— 
Seven Injured 
By Associated Press 
Odeass, May 20.—Thp saperintien-
d^nt of pólice and two detectives were 
shorkingly dismembered by the explo-
sión r»f an infernal machine which blew 
up in the offices of the pólice burean 
today. 
Seven other persons were seriously 
injured. 
LATER 
Odessa. May 20.—The infernal 
machine was deposited •just prior to 
the explosión, by two men and one 
gi r l . The men were Taptured but the 
gir l escaped. The detectives who were 
ki l led, Avere hated by the terrorists 
for ine.itiug oubreaks and torturing 
political prisioners. 
DANGEROUS LEADER 
GHARGED WITH TREASON 
Nikolai Lenin. Social Democrat, At-
tending Congress in London Wanted 
in St. Petersburg. 
St. Petersburg, May 20.—A warrant 
is out for the arrest of Xikolai Lenin, 
a leader of the social demoerats, who is 
now attending the duma which for 
safety "s *nke is meeting in London. The 
warrant gets forth that Lenin is guilty 
-of high ttéasóh, and that he is recogn-
izüd by the poüee as the moŝ t capable 
and therefore the most dangerous of 
all the revolutionary leaders. They 
eonsider him quite capable of all ex-
tremes. 
GREAT ENQINEER D E A D 
Xew Vork, May 20.—A London 
-pecial apnoiíftees the death of Sir 
Benjajniíi Haker, one of the world's 
greal engiueers. l í e was Ule builder 
oí the bridge at Forth and of the 
Assouan l iam. and the inventor of 
the pneumatic shield for tnnneling. 
WHO WORKS WANTS 
PEAGE ANO GIMNTEES 
Acting-Secretary Francisco I . Vil-
dosola on Agriculture, Industry, 
and Oommerce 
ÜNPROTECTED I N D U S T R I E S 
Merchant Classes of Cuba Make No 
Sudden Fortunes Easily.—Facts 
and Figures Talk 
Dinero, ¡n its special A p r i l M a y 
number. published the following 
excellent article by Dr. Francisco I . 
Vildosolá, under the motto: "Love 
of humanity as a principie, order as 
a basis, and progress as an a im . " 
The most peaceful and at the same 
time the most useful part of our 
population is íorraed by the agricul-
turists, the manufacturers and the 
mere.hants. They ought therefore to 
receive the most attention and con-
sideration. To bear evidence to the 
good work of these classes is only 
right and just. and may perchance 
tend to obtain more of ecjuity for 
them. 
Agricul ture: the valué of produets 
of Cuban soil during the last few 
years ayeraged $93.466.181, derivedas 
follows: sugar. $02.254.683; tobáceo, 
$11.53,000: bananas, frnit and mis 
eellaneous inclnding lumber, $27.S-;],-
200: mining. $1.704.298. 
Moreover. the eitrus fruit industry 
promises to add eonsiderably to 
those figures in a very short while. 
Plantings of hemp have developed 
to sueh a point that today they are 
ready to supply ropo and eord faeto-
nes wi th the fibre whieh up to a short 
time ago had to be importad. 
The cattle industry. wiped out by 
the end of the war in 1898 'has 
revived and represents a total of 
more than three million head of stock 
in the country. 
This admirable development has 
brought about the extensión of rail-
way lines, the total of which in 1898 
was 1.792 kilometres; today there 
are 2,890 kilometres of road, exclu-
sive of 1.174 kilometres of pr ívate 
lines and not to mention eoncessions 
asked for 1.500 kilometres more. 
Industry: it is generally supposed 
that Cuba is not a manufacturing 
country. and that its economie energies 
are bent to producing raw material 
on!y. This lis an errror. 
The Cuban cigar manufacturing 
business is unequalled elsewhere: more 
than 30,000 workmen are employed in 
the work of manufacturing cigars and 
tobáceo, and this number leaves out of 
the account the thousands employed in 
auxiliary industries, sueh as the trans-
portation, boxing, etc., of the manu-
factured product. 
Cuban distilleries elabórate per 
annum some 12,500,000 hectolitres of 
aleohol and aguardiente, and the 
makers of rum and other liquors sup-
ply a considerable export trade. 
There are also numerous factories 
of preserves, chocolate, and candies, 
run on a large acale and with the latest 
improvements. 
I t would be a long list that should 
enumérate the faetones which produce 
articles of luxury. sueh as perfumes, 
etc., and others of prime necessity. 
sueh as food pastes, soaps. eandles. 
matches,mattre?ses, shoes, brooms, and 
the tanneries,' fonndries, etc., of the 
country. I f they were all to stend exhi-
hits to some exposiíion then a general 
idea might be obtained of the surpris-
ing importance of our valiant, unpro-
tected home industries. 
There ü piso another industry. in-
calculably rich and li t t le developed. 
ready "fo accomplish wonders the mo-
ment it receives attention. I refer to 
the fishing industry, in seas little 
exploited, which produce the opulent 
torto'ise, the turtle. and the best of 
oysters. for which the market is cióse 
at hand. 
Coramerce as it is carried on in Cu-
ba merits particular attention. Those 
who judge from superfioial inspection 
might imagine that this is a veritahle 
paradisc of faí profits easily made by 
the merchant. but the fact is quite 
the opposite. There are few merchants 
in the country who l imi t themselves 
to bnying and selling within the accep-
ted limitations of the business; the 
most of them form part of a mutually 
depeudent organization kept up by 
mutual confidence extended, and big 
rkks are aeeepted for the sake preca-
rions profits. Bankers. lenders and 
those who stake their all, nndergo even 
calumny and injustice in their endea-
vours to save our agriculture from the 
perennial crisis it faces. 
Merehants m Cuba make no fortu-
nes rapidly; those few who do get rich 
owe their pros.perity to long, hard 
work. unheard of privations, and in-
credible sufferings. And finally, at 
the end of life. they usually see every-
thing they have go down in the ban-
kruptey of some plantation. 
Resume: Po-ssessing energy and ef-
ficacy, and given the situation and 
geographical location of the island of 
Cuba, and her enormous riches of 
every variety. so place tbis country 
that to assure her progress in civil i-
zation and material prosperity she 
needs but two things more, and they 
are: Peace and Guáranteos. 
A CROWD IS NOT COMPANY 
But l i t t le do men perceive what 
solitude is, and how far i t extendeth. 
For a crowd is not eompany; and faces 
are but a gallery of pictures; and talk 
but a t inkling cymbal, where there is 
no love.—Bacon's Essay on Friendship. 
THÍRD PROTECTORATE 
MAY BE ONE TOO MANY 
Suggested Federation of Central 
American States No Unailoyed 
Joy to Joint Protectors 
" I N T E R M I N A B L E V E X A T I O N " 
Second Interposition In Cuba Will 
Have to Be Pennanent.—Insur-
rections Probable 
This mornings's Daüi/ Trkgraph re-
printed the following siginificant edi-
torial from the Xeiv York Sun with 
comments of its own as follows: 
The New York Sun has been fore-
m(»st among the important journaLs of 
the United States in insisting that the 
American government must again 
withdraw from Cuba and again leave 
the island to the government of its 
own people. For this reason the follow-
ing editorial in a recent number of 
the 5?un is most interestimg: 
"President Diaz has suggested that 
incessant revolutions in Central Ame-
rica might be averted by the unification 
of the five státés into which that coun-
t ry is now divided, the stability of the 
unified republic being guaranteed by 
the assumption of a joint protectorate 
on the part of México and the United 
States. We have no doubt that i f sueh 
arrangements were made, the people of 
Central America would be better off 
than they ever have been since the col-
lap.se of the former confederation, 
which was organized soon after inde-
pendence was gained. But would i t be 
well for the United States to take upon 
itrielf the burdens and responsibilities 
of a joint protectorate? Would our ex-
perienee jusíify us in giving an affir-
raative answer? 
" B y the Platt amendment to the Cu-
ban eonstitution we practically aeeep-
ted a protectorate over Cuba, and 
although but a few years have elapsed 
since the island became self-governing 
we have already had to intervene and 
istablkh a provisional admini.stration. 
I t is very doubtful whether the next 
native government w i l l prove more 
durable than that whidh was headed by 
President Palma. Many observers of 
the Cuban situation seem inclined to 
believe that a second interposition on 
our part wi l l be necessary, and that 
this w i l l have to be permanent. Insur-
rections would doubtless follow, and 
we might find the island a source of 
interminable vexation. 
" B y the treaty with the Dominican 
repuMic, whioh has been ratified by 
our senate, though not yet by the Do-
minican congress, we have assumed 
some of the tutelan' functions which 
in Egypt are discharged by England. 
There also is reason to apprehend that 
befo re the republic's foreign debt shall 
have been completely liquidated, we 
may find ourselves involved in trouble 
through revolutionary uprisings aga-
inst the present native government. 
" W e scarcely noed to add that our 
relation to the young republic of Pa-
namá also is that of protector. We 
would not permit any of her neigh-
bors to attaek her ñor would we 
tolérate revolutionarry outbi^eaks aga-
inst the duly elected authorities. 
" A r e not three protectorates en-
ough? Are we sure that we. want 
another? Would not our assumption 
of a protectorate over Central Ame-
rica, following as i t would, the dis-
memberment of Colombia and the ar-
med intervention in Cuba, be apt to 
excite misgivings and suspicion in 
those South American commonwealths 
which i t was Mr. Root's mission to 
assure and conciliate? Tt is tme that 
the eo-operation of Mexieo, eoupled 
with the declaration that not a. sqnare 
foot of Central American terri tory is 
desired or would be aeeepted by the 
guarantors, might tend to allny dis-
trust. But might not a good deal of 
frictign between the United States and 
México be generated i f the successor 
of President Diaz should be a man of 
a different character? We know that 
the former Anglo-French protectorate 
in Egypt did not work smoothly, and 
and the triune protectorate .excercised 
by the United States,Great Bri ta in and 
Germany over the Samoan archipela-
go was satisfactory to none of the 
partios and has been surpeseded by 
a partition of the islands. 
" I t may be that the joint protecto-
rate advocated tVie President Diaz is 
the only practicable remedy for the 
grievous state of thins which has long 
existed in Central America. I t is a 
projeet however, not. to be l ightly 
entered on, for there is clearly much 
to be said on both sidos of the 
question." 
I n saying that " i t is very doubtful 
whether the next native government 
wi l l prove more durable than that 
whieh was headed by President Pal-
ma," the San staíes Cuba's case far 
too mildly. I t is quite certain that 
the next native government wi l l prove 
less durable than that headed by Mr . 
Palma, unless the United States shall, 
as we believe i t will.ostablish nlong wi th 
the new native government an effec-
tive controlling forcé on the island 
— i n which ease there wi l l be no doubt 
whatsoever about the durability of the 
new native government; i t w i l l be as 
durable as that of the khedive, ren-
dered stable by Great Britain 's 
steadying hand. The "interminable 
vexation" aprehended by the Sun w i l l 
be avoided by the ehange which w i l l 
come about in the country's population 
by the tide of immigration that w i l l 
set to these shores as soon as i t shall 
be made known to the world that peace 
and stability are ¿ssured in Cuba by 
the protecting care of *v ^ 
States. ' ne ünj 
As to our interference i • 
America, i t might as well be !? 
now as later that our pr0000^ 
largely dependent upon t h o ^ 
ment of that región, in whioK ^ 
keep the peace ther^. ^ ^ 3 M 
natural market for our surii 1 
we might as well recogni^i^ «> 
the Monroe Doctrine nuist ^ 
hing more than a dog.in.fl? % 
poliey, and that its d e c l a r a d 
European countries shall nnt ^ \ 
in the ill-behaved repnbli0 ^ 
Western hemisphere meansS 15 
must. 
CONSUL MURPHY INVEsÍq^ 
Washington, May 20-^p 
Murphy, United States 
ral-at-large in Canadá, M e x S ^ 
t ra l America, and South W C 
devoting his attention ¿ o 
America wi th a view to « . i S 
report on the treatment ofTk ? 
jeets of one republic when the ^ 
the terr i tory of another T h i / ^ 
tigation is not strictlv " ^ 
province of American consull ^ 
ficers, but the fact that therTi,5 
been several instances of j i j ^ 
ment of American citizen has" K 
made to cover the inquiry ^ 
Tn the opinión of sever^í o f e , 
the State Department, the ill f 1 ^ 
between some of the Central ^ 
rican republics has led the pol j í 
some governments to commit J 
warranted assaults upon citizen. 
other countries. Tn Salvador 
Guatemala, especially, there 
been a number of persons arrested 
charges of aiding revolutionarv n 
vements, when the worst crimen 
defendants had been guilty of », 
iack of sympathy with the Adjni 
istratious represented by the polie 
I t is stated here that these politie 
arrests have the effect of fomenfo 
trouble all over Central Ameriq 
and are largely responsible for th 
frequent outbreaks. 
I t has not been made clear 
what action this government can tafc 
after i t secures the desired infornu. 
tion, but i t is believed the inquirv 
a part of the programme of th 
United States and México to exewis, 
some sort of supervisión of the C«y 
t ra l American countries. 
A T T H E P L A Y H0USES 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in honr 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, he 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Con 
pany. Regular performance this even-
iug benning at 8 o'clock: El PalacioJ 
de Cristal, La Casa de Socorro, Na-
nita, Nana; La Chipen. Prices from 
$1.00 to 5 cts. per act. 
To let. at very modérate terms; a 
parlor with two bal con ies on the 
Street, furnishedor not and other 
roonis well ventilater; half a square 
i rom Prado. English. Spanish. 
freneh spoken & lessons given in the 
same lai'iguage. Refugio 4. 
7939 4-20 
F O R R E N T 
Largc and beautiful rooms nicely furnishad 
with all conforts; bath and tollot, electric 
Ught aud gas, and servans. Al l rooms facing 
the street. They wil l be l e í to well to do 
people without children In a prívate house. 
The l'amily is absent. 
Apply to porler. Bernaza 36 (altos) 
6974 8-* 
A R E Y O U I N T E R E S T E D ? 
Then come a mi buy few of the best orange 
sec.lüngs that you have ever seen, and are 
boUI at VEDADO. — F and 21 Sts. —by Joié 
C. Sardinas. 
Si tiene tierras que ven-
der or i / you want te buy 
lainls en cualquier parte de 
Cuba visite 6 diríjase á: 
Tte J. L Heai Co. 
ü ' K e l l l y 3 0 , H a b a n a . 
D r . P e d r o V í l i o l d o 
AMERICAN PHYSICIAN 
Gradúate of Columbia üniversity N. Y . 
Offioe hours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — Telephona 831 
6044 l'b'-50Ab 
Thiss pace Keserved por English 
advertisemeuts. 
R e s e r v t j d o p a r a a n u n c i o s 
e n i n g l é s . 
F I I I T I E for 
B o c k & C o . 
A G U I L A I > E O R O 
C I G A R E T T E S 
•VST JC T H 
G R A M O C A F E A N O R E S T A U R A N T 
T 
P 
B O Q U I L L A S D E C O L C H O 
P B 1 C E : 10 C F M t j . 
c 10 alt 15-2 
Iron and brass beds 




Globe-Wenaeck m i 
Revolving Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Ohairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
101, Obispo, H a í a n a 
CIK R o y a l B a n k o f C a n a d á 
GAPITAl AND RESERVE (DEG.3I , 1906) . , $ 8.290,000 
TOTAL ASSETS 45,400,000 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O 
c 3 ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 18 Ab 
1 ^ 
¡ c " 
U J \ . 
I B " O 
P . r e m a n d e s & C o . 
PARTNERSH1P I N C O H M E N M N 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L J B S A L E I M P O R T E K S 
OF 
A G e n e r a l B a n k i n g B u s i n e s s T r a n s a c t e d , f n t e r e s t a i C u r r e n t 
B a t e A U o w e d Q n a r t e r l y 
o n D e p o s i t s i n t h e S a v i n y s B a n k D e p a r t m e n t 
- B R A M C H E S I N C U B A : -
H A Y A X A ( G A L I A X O 9 2 ) , C A R D E L A S , C A M A G U E Y . 
M A T A N Z A S , 





P A P E R S A X D S T A T I O N E R Y A R T I C L E S 
G E N E R A L J O B P R I N T I N G 
: q i int i > i i s r g - ^a . i s r i > x j i j i o -
AGENTS FOR T H E K E U F F E L <k E S S E R Co. OF XEVT YOKK ^ 
FÓR A L L KINDS OF INSTRUMENTS AND I M P L E M E N T S FOR ENGINEEH1^ 
- AND S U R V E Y I N G . 
M i m m m of íiyiíatíoD carás for tío cUnstenM of cMlirei 
" A L B U M O F C U B A ^ P O S T l l CARDS W f T H 1 H I E W S 




2 / f í / o u w a n i t o b u t / a / e w e / j a g o o d 









S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E Y O U . 
Tlf. de Cárdenas á Co> 
M E R C H A N T B A N K E R S 
C U B A 7 4 
Orclers to buy and sell stocks - u d bonds for investment ^ 
margiu executed by cable on al l of the principal exchang 
T'nited States and Canadá, also London, England. _ 29 
New York stock quotations sent by Mvssrs Miller & ^ 
Broadway. (Membeirs N. Y . Sto ck Excbanse.) 3^* 
c i 2 . "% 
